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Forord. 
De un~~ers~l te lser  over reltefisltet som vi i cle siste 
Ar liar ut fort fra L'niversitetets Biologiske Laboratorium, 
har vært iiiiiliggjort ved liberale bevilgliinger fra det av 
statsmiiiiater Guniiar I<iiuclsen og frtie stiftede legat; 
Korgestad Legat I. T'i takker legatet5 styre og tilsjriis- 
komite for den stritte og tillit solil er vist oss gjeiiiieiii 
ei1 2rreklte. 
T T i  har også iiiottatt: et bidrag fl-a Fiskei-ibedrifteils 
forskningcfoiid, og vi har ved uiiclersøkelseile kunnet 
aiiveilcle Hatldelsdepai-tei~ieiitits motorkutter ))Morild(<. 
T'i står også i takki~eii~iileliglietsgjeld til ei1 hel 
i-ebke rekefiskere sol11 I-iai- lijulpet oss på iiiange slags 
vis, særlig til kaptein Ilagbart Høiuiii, soin uncler clisse 
i~iidersoltelser Iiar val-t fmer av fartr~iet og co111 liar 
for;irbeidet alle våre redskaper. 
Deilne avlianclling vil ogsa utltomii~e p5 engelsk i 
Hvali-:dets Slti-iftei- Nr. 1'7. 
Oslo, desemhcr 1037. 

Innledning. 
Gjeiinem cle siste årtier har cler i mangeslags bedrifter på havet, 
i fangst og i fiske, foregått en sterk veltst eller utvikling, som dels skyldes 
en utvidelse av fai1gstfelteile, dels fremskritt i clen anvendte fangst- 
teknikk. iVieii overalt, hvor en såclan vekst har vært niere inngående 
stuilert, har cler vist sig veltslinger i vekstens hastigliet, ofte endog 
skarpe grenser, utover livillte ingen iitviclelse av virl<soiiilieten syntes 
rnrilig. Disse erfaringer har clerfor Irenikalt er1 ny interesse for clet 
piobleiii, som ROBERT MALTI-LUS kalte en befolkni~igs >>foreskrevne 
greiicer<i, og som Iiaii icji-ltlirte rit fra forestillingen om naturens rikdom 
eller siibsistensmidlenec begrensete, koixtante verdi. Men i det biologiske 
studium av  det meiiiiesltelige arbeide p4. havet fikk sp~rsrliålene en 
asinen forril 1 det ~ieblikk,  da clet blev Itl;~rt, a t  i alle de virksoiiiheter 
vi kaller fangst, fislte eller kultur av levende vesener, cler vil beg-iveil- 
lieteile ikke bare v m e  avhengige av den meniieskelige befolkilings vekst, 
iiien også av forandringer, vekslinger eller neclgang i s t~rrelsen av den 
bestaiid av levencle vesener, som er grunnlaget for fangsten. Den 
))begrensende rnalttci, som MALI.HGS ltalte clet, kan i all den iiienneskelige 
virltsomliet coni liar med clen levende natur 5 g j ~ r e ,  derfor bare for- 
ståes soin et v e k s e l s ~ i l l  niellem to forskjellige lxfolkninger, på den ene 
sicle deil 11ze14lzeskelige befolkning, fangstrnenneiie, fiskerne, jorclbrukets 
eller sltogsclriftens menn, på clen alinen side cleri Sestand eller ))befolkning<i 
av levencle vesener, hvis årlige forrij~else alltid vil veksle i stbrrelse 
og som i dette vekselspill både vil avhenge av begivenl-leter i naturen 
og av deil menileskelige virksoililiet. 
I det sa71ztZ'dige studium av begge disse befolkninger, deres vekst 
eller tilbakegang har den biologislte befolk~liiigslære sin viktigste opgave 
og cleii vil ved l~sningen av cleniie opgave skape et alment grunnlag for 
forst5elseii av clen i~ienncskelige virksomliets skjebne. I mange lie11- 
seender freml~yr studiet av havets organismer eneståenele fordeler 
fremfor uriclersokelsen av andre viltlevencle dyr, fordi clet fra fangst- 
niennenes og fiskernes failgster kari fåes de beste representative ps@ver, 
clet vil si p r ~ v e r  av fangsten som gjenspeiler viktige begivenheter inilenfor 
den bestand, som i okblikket lever i naturen, som for eksenipel bestail- 
deiis eller hefolkiiiiigenc alclerssaini~ensetniiig, tilgang på nye og avgang 
av  eldre inclivider. Dertil komixer a t  de store forandringer i fangst- 
virksomlieten, soiii i cle seileste årtier Irar funnet sted på havet, hail 
la sig- rekonstruere som liistoriske begi\7eilhetei-. Dervecl blir det iliulig 
å uilderkaste probleiliene o111 utvikling, vekst eller tilbakegang en sådan 
analyse, a t  cler kail være håp o111 å opdage og klarlegge cle faktorer, 
som bestei-i~nler begivenhetenes Itarakter. 
Det er lilart a t  disse faktorer inå være av rilange slags, T den 
n~eilneskelige farigstvirlisomhet spiller selvfølgelig f ~ r s t  og fremst farigst- 
inaililen selv den stgrste rolle, liails clyktighet, hans krinnskaper av 
inangfoldige slags, lians fangstfartgi, i~laskiner, reelskaper, markedene og 
prisene og endelig andre koilkrirrereilcle virksomlietei-, som kan fornlte 
eller foril~inske det spesielle arbeidsoinråcle. Alle clisse faktorer står i 
et avliengiglietsforliolcl til l-tinannen, sålecles a t  resultatet av vil-lisoiii- 
fieten er avheilgig av dem alle. Hvis ei1 enlielt av dem svikter lian cle 
alle bli lagt brakk, og vi ser lieri en lovi~~essigliet for den meai~eskelige 
virksomliet, soili helt tit svarer til den lov soin i sin ticl blev foi-inet 
av clen store kjemilier LIEBIG, i f~ lge  hvilken ei1 organismes vekst iliå 
stanse, såfremt ikke alle de kjemiske eleillenter coill organisinen be- 
hdver for siri vekst er tilstede i tilstrekkelig ri~engcle. Råde det enkelte 
inclivid og dets levevei, c1er-i enkelte kefollining, det enkelte samfrincl 
ei- clerfor til enhver ticl avhengig av deli faktor, s o w ~  jrenrbyr dell, 
wzinste ~6tviklings~1t~sliglzet, Iivacl enten det iiii i det besteinte tilfelle er 
marliedet, maskinteknikken eller clen bestand av orgailisiller, som er 
gjei-istancl for fangst. 
Alle clisse synsputikter gjelder i samme grad for deil ))annen<< befolli- 
niilg, bestanden. Der-is fornyelse er ii~lderkastet store vekslinger, sol11 
skylcles foraildringer i dens omvercleii. Men dens omverden påvirkes 
i mange tilfeller i hoieste &ad av den nienilesltelige aktivitet sorii en 
ny og sterkt inilgripende dfidsårsak. Det viser sig særlig i fangcteiies 
avhengiglret av fangstreclskapei, og derav følger nøclvendiglietetz av 
forsak som varierer fc~ngstredskapet for å bringe på det reile, l-ivorledec 
ei1 fangstvirksomhet Itaii drives niecl størst okonorni i utnyttelse~i av 
bestanden. 
Med clisse pro1)leiiier Iiar Universitetets biologiske laboratorirrni 
beskjeftiget sig i. d.e senere ål-. S i - l ig  liar vi i stucliet av I-ivalfangsten 
f o r s ~ k t  å sarili~ienstille alt det tilgjengelige materiale for å bringe på 
det reile, oli.1 clen ~liencle fangstvirlisoinliet og cleils tekniske effektivitet 
kunde ventes å tilfredsstilles vecl bestandens fornyelse. For clette iiial 
har vi fra år til år saninienstillet oplysningeiie om fangstfelteile, fangsteiis 
sammensetiiing av dyr tilh~rencle forskjellige arter av hval og incli- 
vicle~ies storrelser, i håpet o111 a t  en saillilzenligniiig av slike opgas-er 
fra ilet ene år  til (let ariiiet skulde vise )>bevegelseri<<, frerngaiig eller 
tilbakegang. 
Hvalfangsten er, sol11 bekjeiit, cieii Cailgstvii-ksoinliet, so111 liar 
aiitatt cle stiarste dimeiisjoiler. Den rivencle teltnislie utvikliiig liar fra 
år til år sterkt foraildret )>fangstapparatet<<, fangstflåtens Itarakter. 
:Det Iiar f ~ r t  il store vanskeliglieter for saii~m~iiligniiigeii iellem cle 
enkelte år. Vi står clerfor her overfor problemer, soiii i inclustrielle 
sp@rsn~ål kjenrietegries soril kapitaleiis iilnflyclelse på begiveilhetenes 
gang, og soiii clermecl betegiler en forarielring i forlioldet melleni clet 
tekniske apparat og deri iiieiiiiesltelige befolkiiiilg soiii anveilcler clette 
apparat. Hvor clenne forailclring viser sig eller befryktcs ?i foriiii~iske 
arbeidernes livsmuliglieter, eller å frem1;alle arbeiclsl~sliet, gis kapitalen 
eller cleil uforliolclsiiiessige veltst i clet tekilislte [tpparat so~ii belcjent 
skylcleii for e11 iiiiitr5dt forvei-relse i cleii ~iierineslielige befolk~iings liår. 
Og hvad eilteii disse  åsta ta ilder er riktigere eller gale liar cle ofte den 
virkning, a t  deil aiirieii side av salteil, beelriftens fcrliold til ~zati/re.ll, 
Iielt glemmes, således a t  også de freiliticlige sporsrilå1 om illenneslteries 
ltår lielt isoleres til cleii ensidige betraktning av forholclet niellei11 ilieil- 
ileskeile iiinbyrcles. 
Vi liar trodd, a t  clet måskje kuncle tjene cleil saltlige beclømilielse 
av  disse vicltrekkei~cle allilene probleniei-, o111 vi også ltuncle iltfbre cn 
inngående uriclersøkelse av ei1 fra hvalfa~igsteri iiiest mulig forskjellig 
bedrift, i livilken cle ))kapitalistiske<( eller tekniske falttoi-ei- spiller den 
iiiinst mulige rolle, og vi har av illange grunner valgt soiil eksempel 
å stiidere fisket av clypvailnsreken, Panda11r.s borealis. 
Dette fiske syries å fremby særlige fordeler foi- e11 såclaii riiicler- 
søkelse. For clet fbrste er rekefiskets opriilnelse, likesom Syclliavets 
livalfangst, av nyere clatuii~. Rekefisket begynte i slutten av 90-åreile 
riiecl en reltke videilsIiapelige forsøk, soiii opririnelig blev foretatt i 
annet ,aie~iiecl og i ubekjentskap iiiecl den rike bestand av dypliavs- 
reker, som fiskeforsgkene så å si uforvarenclc inøtte p3 sin vei. Den 
opgave, som da opstocl, iieinlig å iltnyt te cleii funne bestaild, i~ iå t t e  
fra begynnelsen av kjenipe mecl alle tie vanskeliglieter, som reiser sig 
vecl iiinarbeiclelseii av en ny meiineskelig virksoiiiliet. Tlet gjalclt til- 
pa.sningen av et nytt reclsliap for cle eienclommelige l~un~iforliolcl, ivor 
rekene lever, valget av fartriistype og maskiner for slepning og iiiil- 
liivilirig av I-edskapet, u~idersøkelseri og Itartlegning av feltene, og s,? 
avsetningen av varen, marlteclene. 
I alle disse opgaver tok fiskei-~ie selv deil mest aktive del, likes0111 
de aller fleste senere freiliskritt skylcles cleii?. Vi liar her et i sosial- 
~koiioiiiisk heilseeiide særdeles interessaiit tilfelle til å stuclere cleii 
riienneskelige befolkiiings selvaktivitet, s,? iiieget illere som forliolclcne 
her gjorcle clet til en n@clverrclighet å redrrsere det tekniske utstyr og 
nsivenclelsen av kapital til et minimum. Beelriftens historie visel- clette 
både i erfaringen om redsltapets utvikling, fartøistypens tilpasni~lg til 
arbeidet og kanskje allermest i cle mange huiiclre funne reltefelters 
opdagelsesl-iistorie. 
Også i andre fislteriers historie er det - i sin ali~~incleligliet - 
bekjent, a t  fiskerbefolkningen selv har gjort de fleste nye opclagelser 
og opfirinelser. Men i rekefiskets historie er clet meget lettere å forstå 
.-EI-lig fiskefeltenes opclagelseshistorie. Mens nemlig liavbunnen f .  eks. 
i Sorclsjøen består av større samn-~enlieilgencle flater, som storgodsesle 
i de sydlige og vestlige Norclsj~lancl, og fisltets utvikling utover disse 
flater bestod i en gradvis bevegelse uten skarpe grensei-, viser liav- 
bunnen sig inncnfor clet norske ltysthav å være opclelt i et systeni av 
srilå dypsletter oiugitt av fje!liygger. Havhunliens form ininner ilei-for 
o111 det omgivende laild mecl clets fjell, åser og daler (se figiir 1 ) .  Både 
i havet og på landet finnes cler clerfor systemer av små, inslbyreles 
aclskilte arealer, hvert mecl et inclivicluelt preg. Og soiu bebyggelsen 
av landet n~dvencligvis måtte søke mot cle små innbyrdes adsltilte 
flater, er i havet lignende flater, som cler er dekket av et blott muclcler 
eller leire befolket av et eget dyreliv, i sin sar-iinienset~iii~g helt forskjellig 
fra alle de mange områder med Iiårcl biinil, og på de11ne bløte bunn 
er clet at  reltebestanclen l-iolcler til. 
Likesom bebyggelsen av landet ei- også utnyttelsen av rekefelteile 
en reklte historiske begivenheter son1 både ltan la sig fastslå og besltrive. 
Det har derfor også spillet en freintrecleride rolle i vårt stiicliuni av  
reltefisket sosli bedrift å iitrecle denile clets historie. Micllet til å løse 
deilile opgave var et sanlarbeicle mecl fiskerne selv, soni av interesse 
for saken og med den største uselviskliet stillet sine kunnskaper, beret- 
ningene om sine egne oplevelser og opclagelser til vår rådighet. På 
en rekke kai-ter over hele elet norske kystfarvanil fra Oslo til Troncllieiin 
har fiskere selv kartlagt cle fangstfelter, de kjente, og clervecl foreligger 
cler nu en sikkerlig meget fullkoilimeii liunnskap oiii sanitlige - eller 
i livertfall cle aller fleste - seltefelter for denne del av liystens ved- 
ltommencle. 
Iklie miildre interesse ltnytter der sig - efter vår opfatniiig - 
til disse karter, om vi i clem ser uttrykk for cleii stol-e fylcle av  kunn- 
skaper, soiii den enkelte fislter liar erhvervet sig. Betydningen av 
i i~ tn~zskn$ez  071% ~znfzwe~z  selv for utøvelsen av clen menneskelige virk- 
sotilliet trer clermecl også frem i clen lilareste belysriing. Og clette synes 
oss å fremby den største almenmensieskelige interesse nettop fordi clet 
her gjelder en bedrift, soni i større gracl enn ilogen annen el- er1 enkelt- 
~~za~ / ,~z sbedr i f t .  Der finnes nemlig mange rekefiskere, som er aleile på 

sin båt; i mange tilfeller er der to mailIi, (i11 eldre og en yngre; bare på 
det Iznsl,/islie som lrar ritviklet sig i Skagerak a~lvendes der starre motor- 
bater mecl flere, op til 4 eller (i mann. 
I vår egen virlisomliet llar vi ta t t  vårt utgangsp~inkt i beclriftens 
egne erfaringer og vårt kjennskap til forliolclene på felteile fm- fisket 
begynte. Vi stillet oss den opgave 1-ecl egne forsøk å supplere disse 
Iiiunnskaper på en sådan måte, at vi sli~ilcle kunile bedømme reliefeltets 
utviklingsiii~iligheter utenfoi- cle lijente felter, sp@rsiuålet 0111 den i~iest 
okonornislte driftsin5tc og dernzst forliolclet mellem rekefisltet og ancli-e 
bedrift ei-. 
Sol11 clet vil sees av clenne beretnings inrilioldsforteg~ielse liai- vi 
i clette @ieixecl iiiligående beskrevet fisltets utvililing, utfgrt fors~l< til 
lionti-o11 av opgavene fra fiskerile over starrelsen og sal i~inei~seti i i i~ge~~ 
av  deres fangster, videre gjort fiskefors~k i Nordsjaen langs Iievkailteil, 
og enclog foranlediget fors.~k på den anileri side av Atlailterllavet for 
å få oplysninger o111 dypliavsreke~is utbi-eclelsesoinråcle og ilaturfor- 
holclene på clens opiicldssteder. Vi har i andre forsø;k samii~enlignet 
fangster niecl forskjellige slags redskaper til beclmuilielsen av clen niest 
økonoinislte utnyttelse av bestanderi og ilingående under-gkt clet dyreliv 
som fanges samtidig iiied reltene til bedønirnelse av sparsi~~ålet  om 
reketrålen skader bestanden av aiiclre inatnyttige fisltearter. I vårt 
siste avsnitt diskuteres sS disse spgjrsmål på grunnlag av det materiale 
av Iijensgjerning-er, som det har lykkes oss å skaffe tilveie, med det 




A .  Statistiske oplysninger om rekefiskets vekst. 
Da HJORT i 1897 foretok sine farste fislteforc@lc viste det sig a t  
dyrelivet på dypt vann var meget rikere enn iiiari for liadcle kjent til, 
og i 1898 gikk ha11 derfor igarlg mecl å unclersoke mt~liglieten for å ut- 
nytte clisse rikclomiiier ved praktisk fiske. 
Saiiimen mecl dr. C. G.  JOHS. PETERSES lyktes eiet ham 5 tilpasse 
det danske åleclrivvad til deri forste ))reketrål((, og efterat cler mecl dette 
rcclskap vas påvist store foreltoiiister av clypvannsreker i G~illiilars- 
fjorcleii og i Larviks- og Lariges~inclsfjorcleri, begynte allerecle hbsteii 
1898 et lmiinencle fiske i norske fjorcler. 
I mars 1899 blev der sålecles oplyst at  cler i Langesundsfjorclen var 
10 fa r t~ ie r  soin til stadighet var optatt mecl reketråling. Også i fjordene 
@stenfor begynte reltetrålingen kort tid efter. 1 1901 var der 1.1 reke- 
trålere soin arbeidet i inclre Oslofjord. 
Foruten feltene i clisse fjorcler blev der i de forste år  stadig opclaget 
og tat t  i briik nye felter på Wstlanclet. S5lecles alle feltene på ))Brei- 
aiigeii<(, området rnellern Filtvedt-Jel~i-Horten og Holmestraiid, og 
flere felter i Wstfold. Særlig feltet i t)Sekkeri<< vecl Hvaler viste sig som 
et rikt felt cler forårsaket ei1 sterk utviklirig av fisket i Wstfold og i cle 
n:ermest liggencle svenske distrikter. 
I 1.902 foretok ALF \VOLLEB;EI< (1903) et tokt ined ei1 leiet båt 
s,!s ))Axel<(, og påviste flere verdifulle felter på streliningeii fra 1Cragerc.i 
til Ryfylke. Ved I<ristiansaiicl hadele ela 2 s k ~ i t e r  drevet reketr5litig 
i lengere tid, og på flere steder l>lev fiske satt igang som følge av \VOI,LE- 
rxr;s undersøkelser. 
Samme år påviste Wor,ii~srnr;, uncler et tokt iiied s/s >)Sport((, 
flere irtmerkecle felter i fjorcle~ie omkriiig I<ristiansiincl X. 
Om reltefiskets utvikli~lg i de iiærinest påfplgende år vet vi lite, 
fordi rekefiskets utbytte fmrst fra 1908 er mecltatt i cleii offisielle sta- 
tistikk, ))Korges Fiskerier<(. 
Efter cleillie kilcle blev cler i 1008 opfisket ialt i Xorge 405.800 Iiilo 
reker. Over l~alvparteli herav, 205.600 kilo blev opfisket av skgiter- 
fra Mstfolcl og resten vesei-itlig fra fylkene Vestfold, Selemarli og Roga- 
larid. Fisket foregikk p5 denne tid langs hele kysten fra Sveiislie- 
grensen til liogaland, litt i Sogn og Fjorcla~le, og ribetydelig (50 liilo) 
i Norcllaiid fylke. 
Den videre utvikliiig fra 1908 til 1935 Iiaii f~ lges  ved statistili- 
kei1 over opfisket kvaritrim. 
I tabell 1. er sa~i~meilstillet opgaver lier~tet fra )?Norges Fiskerier<< 
og oi~lfattencle de opfiskecle kvanta i I-ivert fyllie og for hele landet. 
Denne statistikk er på illange måter mangelfull, meii den illu- 
strerer dog hovedtrekkene i fiskets utvikling. 
Vi har korrigert opgavene fra )?Sorges Fislierier<< endel. Far 1~018 
blev nemlig de kvaiita soiii var angitt som tilfart Oslo fra Oslofjordeil 
inneilfor Drøbak ikke i~ieclregi~et i totallivantu~i~et for Norge, forcli 
inan antok a t  disse kvaiita også inngikk i opgavene fra ailrlre fylker 
(vesentlig Akersl-ius og B~~skerucl), a t  cler nied anclre ord forelå en dobbelt- 
posteriiig. Fra 1918 er imidlertid clette kvantum inedregnet i total- 
sumilleil. Det kail vnre tvilsoiizt livilkei1 freiiigaiigsmåte som Iler ei- 
den riktige, rilen clen frei1igangsinåte maiz velger må i alle fall f~ lges  
konsekvent. 
T7i liar clerfor også for årerie far 1918 medregnet clet kvailtum 
som er angitt som tilført Oslo fra fjorden innenfor Drøbak. Opgnveii 
llerover er lientet fra >?Årsberetiliiig for 1932 fra Foi-eningen til fremine 
av fiskeriet i Oslofjordeil innenfor Drøbak<<. 
I figur 2 lzar vi fremstillet grafisk cle oplysninger som firiiies i tabell 
1, for liele riket og for enkelte fylker, nemlig Ostfold, Vest-Agder, Roga- 
lancl og Møre. 
Co111 tabelleil og figuren viser blev cler i årene fra 1908 til 1916 
fisket mellem 400 og 560 tiisen kilo årlig, og clet meste blev i clenile 
periode fisket i Ostfold og i Rogaland. Disse to fylltei- haclcl-. tilsammen 
inellem 32 og 75 procei-it av det opfiskecle totalkvailtuin, bare i 1910 
og 1914 under 50 procent. 
Av resten blev clet rileste fisket i T7estfold, og forøvrig ei1 del i alle 
fylker fra Svenskegrensen til Rogalaiid. I Sogn og Fjordane blev der 
fisliet 26, 29 og 25 tusen kilo i åreiie 1909, 1910 og 1.911., i de avrige 
år betydelig minclre kvanta. 
I 1909 og 1910 blev der også forsøltsvis fisket endel i Mcire, 11ie11 
fisket opii~rte igjen. Det blev tat t  op påny i 1.914, og i 1916 rakk ut- 
byttet i dette fylke op i 10 tusen kilo, livorpå fisket igjen blev irinstillet. 
I 5reiie fra 1917 til 1920 var clet totale opfiskecle kvantum i hele 
laridet bare mellem 229 og 304 tusen kilo pr. år. 





















Fig. 2. Grafisk fremstilllii~g av statistilrlrei~s opguver over opfisliet 
livailtun1 av reker i Koi-ge fra 1908 til 1935. 
('\lateriale fra ii'iorges Fiskeriere.) 
Tabell 1. 
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Som tabelleri og figiireri viser var nedgangeil ubetydelig i s t f o l d ,  
inens fisket i Rogaland næsteil helt blev ilinstillet. I Sogn og Fjordarie 
og i ;\ilr;ii-e opharte fisket helt i clisse å:-. 
For en clel må. denne nedgang- i reketi-rilfisket tilskrives krigsåreries 
illailgel p5 brc~lselolje til i~lotorerie. Trålerne blev clelvis henvist til 
seil og til håndkraft for irinhivningerl av redsltapet, og dette måtte 
ilatni-ligvis lierilme fisket sterkt, szerlig i de farvanil hvor i-eltedragene 
tlyp~nii~isreker, angitt i toriri 
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elrsport r totiri 
finnes i lange siliale reililer hvor det kan være vaiiskelig rioli å komme 
ireril ~ i ied  lett rnanøvrerbare motorbåter. 
Men neclgangen i rekefisket var ciltkert også en fdge av de gocle 
ticlc-r i anclre ficlierier. I årerle 1917 til 1920 var f .  eks. silclefisket nieget 
godt og pi-isene var gode. I 191.4 var gjenner-risnittsprise~~ for vårsild 
såleiles 1-r. 2.52 pr. hl. og i 191.6 kr. 28.26. Sarnticlig var gjennenisnitts- 
prisen på reker bare steget fra kr. 0.43 til kl-. 0.82 pr. kg. 
Del: er rimelig å anta a t  clette foriiolcl liai- trukket fiskere fra rrkc- 
fisket til sildefisket og andre fiskerier, szrlig i Rogalancl og i de nncire 
I'estlandsfylker. 
I 1920 var det opfiskede kvailturii for Ilele landet nede i 239.200 
ltilo, riien fra cla av liar utbyttet mecl sinå avvikelser staclig oket og 
fisket vzert i stadig vekst og utvikliiig. Forelgbig killiniilerte utbyttet 
i 1933 ii1ed 3.321.100 kilo i opfisket kvantur11 for hele larielet. I 1034 
gikk utbyttet ned til 3.211.000 ltilo. 
Utviklinge11 i rekefisket siden 1920 faller i to perioder. 
I 1.920 var gjei~nemsnittsprisen på veker for hele lanclet steget 
til kr. 1,41 pr. ltilo. Saiiltidig falt fra det 51- prisene på aiinei1 fisli, 
og rekefisket blev igjen tat t  op i Rogalancl, og blev drevet nied stciri-e 
kraft enn fgr. 
Stigningen i det opfiskecle Iivai>t,m av reker fra 1921 til 1029 
skylcles derfor i første rekke en ekspansjoil av beelriften i Vestlanclets 
fylker. Det var særlig fiskere fra Rogaland, son1 efterat de først liaclde 
gjeiloptatt driften av sine gainle felter, gjennelilsøkte alle vestlaridets 
fjorder efter nye felter, og fant clisse szrlig i Mgre. 
I Mgre var rekefisket i staclig utvikling og vekst fra 1922 til lC)25 
cta clet foreløbig kulminerte mecl et opfisket ltvantriiil på 325.400 kilo 
for dette fylke alene. Efterhvert blev der også lier ei1 stadig storre 
lij emmeflåte. 
Opclagelsen og utilyttelsen av Vestlaildets og i\ll@res rekefelter 
hadde i 1927 brag-t clet opfiskecle kvantum op til 1.222.700 kilo for liele 
landet, og på cleniie bgide holdt utbyttet sig i 1.928 og 1929. 
Agen fra 1930 begynte en ny og større vekst i reltefisket eiin vi 
nogengang tidligere liar hatt.  Denne gang kom veksteil i fisket i 
Vest-Agder og skyldtes opclagelsen av cle rilte felter på Revet uteiifor 
I<ristiansai~cl. 
Foranledriingen til denne opdagelse inå sikkert søkes i elen onisteli- 
clighet a t  rekefisket på Ostlaiiclet, snrlig fra gstfold, Vestfold og Tele- 
mark, inere og inei-e, omtrent fra 1920 av, utviklet sig til et liavfiske, 
idet Inan fl-a de åpne felter ved Ferder og i iiiiiniiiilgeil av Langel;riiicls- 
fjorden opdaget de store riluliglieter på feltet på Sveilorbai~ken. Fra 
1922 foranlediget driften av dette nye felt er1 tydelig stigning i utbyttet 
fra Vestfolcl og Telerilark. I 1928 var disse to fylker tilsammeii i~r'iclcl 
op i et utbytte på 237.000 ltilo. 
Fisket på Revet utenfor Ih-istiansancl (Ost-Revet) blev første gang 
prgvet i 1929 og fra 1930 satte fisket inn for alvor. 
Utbyttet av fisket fra Vest-Agder som inntil 1.929 liaclcle vzr t  
inindre enn 50 tusen kilo pi-. år, steg 1111 volclsoli?t og kiilininerte fore- 
lubig i 1932 tla cler blev opfislcet i clette fylke aleile 1.21.1.000 liilo, clet 
vil si ointreilt 43 proceilt av landets totalkvantrii~i. 
Feltet p5 Revet blev stadig utvidet. Fra 1932 blev cler også fisket 
p u k s t - R e v e t ,  uteilfor Egersiiilcl, med en påfalgenele e1;spansjon av 
fisket fra Rogalailcl. Fra 1931 til 1933 steg utbyttet foi- clette fyllte fra 
130 til 776 tiiseii kilo. 
Fra TTest-Agcler og liogalancl tilsailiilieii blev der i 1933 fisket 
1.969.000 ltilo, næsteis 60 procent av lassdets totalkvailtun~. 
Det opfisltecle kvantrim av reker gikk litt ileil i 1034, for hele lanclet 
og for Vest-Agcler og Kogalancl, ilneil fiskets avkastning steg igjen i 1.935 
til clet st8rste kvailt~irii son1 hittil ei- registrert i statistiltlieil, ileisilig 
3.387.000 ltilo. Herav blev 2.047.000 Itilo fisket i Vest-Agder og lioga- 
laild, clet vil si over 60 procent av laridets totalkvailtiim. 
Sol11 iiæriliere oisltalt på et annet sted må vi regile liled at  der ikke 
er nevneverdige miiligheter for ytterligere utvidelse av i-ekefisket i 
clet sydlige Norge. Fisket kai1 11ok drives mere intenst på enkelte stecler, 
mei1 adgailgeil til å finile nye felter er siltltert begrenset. 
I clet nordlige Norge deririlot, særlig i Troins og Finilmark, er 
der store mriligheter for rekefiske, og vi står nil foran ei1 ekspaiisjoi~ av 
bedriften i disse fylker. I statistikkeil foi- 1.935 Itommer clette tilsyne 
ved en bemei-kelsesvei-clig stigning av clet opfiskecle kvantum i 'Froinc, 
fra 1~3.000 kilo i 1934 til 1.09.000 kilo i 1935. For f8rste gang er også 
Finilil~arli med i statistiklteil riled 3.000 kilo. 
Stig~liilgei~ i totalt opfisket kvailtrim for Ilele landet fra 1931 til 
1935 ritgj~i- 1'76.000 kilo, og lierav skylcles 96.000 kilo Troms fylke alene. 
Det materiale som foreligger for 1936 tyder på a t  utviklingen fortsettei-, 
iclet cler i clette år er lailclet 95.082 kilo reker i Sroi i l s~  by. (Fiskets 
Gang, rir. 2, 1.937). 
Deil utviltling av rekefisliet som statistilikeil viser oss lian altså 
cleles i 5 forskjellige epoker: 
l .  Fra 1898 til 3~913 var der ei1 stadig og lailgsom vekst i i-ekefisltet, 
illed opcl~gelse og utilyttelse av feltene i fjordene laiigs kysten fra 
svenskegrenseil til liogaland, samt en del i Sogn og Fjordane fylke. 
Ubetydelig og foi-bigåeilcle virltsomliet i norclei~forliggencle fylker. 
2. Fra 1913 til 1920 var der stagilasjori og tilbaliegang i rekefisket, 
særlig i fylltene pli TTestlandet, og særlig på grunn av illangel på 
brenselolje og på grunil av koilk~irrailse fra aildre fiskerier. 
3. Fra 1~920 til 1929 blev reltefisket gjenoptatt i liogalancl iliecl en 
påfolgeilde ekspailsjoii av bedriften i Tlestlailclets fyllier, szrlig 31~1-e. 
Sai~ltidig blev fisket på Ostlailclet lagt mere om til havfislte 
på Sven~rbanken. 
4 f t929 blev feltet p2 Revet utenior Iin\tiaiii,~iicl opclagct, og cftcr- 
hvert utvidet ('i'eit-lievet i 1932) inecl en påitrlgende iterl; vekyt 
i fiiket fl-a Vezt-Agclei og Rogaland 
5. Fra 1935 viser rekefisket i TI- om^ en iterk \tigliing. Da (ler er 
itore ~itvidelseii~iuligl1etci- for reketi\ket i cle nordligste fylker, 111% 
vi vente a t  ytterligere ekspan\jon av beclritteii vil finne itecl der 
E l t s p o r t e i l  a v  f r i s k e  r e k e r .  
Deil sterke vekst i rekefisket i cle siste år har selvfølgelig bar-e 
vært mulig vecl en samtidig sterk økning av cte eksporterte kvanta. 
Efter ))Norges Fislierier<< er 1905 det f ~ r s t e  år med opgave over 
eksport av reker, det blev da eksportert 90.900 ltilo ialt. Vi må anta 
a t  clet ogsA tidligere er elispol-tert eiiclel, meri caiinsvnligvis ubetydelige 
kvanta. 
Norges rekefiske 
Fig. 3 .  Grafisli frelilstilliiig a v  opgaveiie o\.er oplisket l;\.aiitu~ir og <31<~pOrt~n 
av rclcer fra Sorgc. 
([:SA ~>Sorqes Fi\!icsicsg og ,Yis!<ct5 C ~ ; I I I ; ~ ( . )  
1 tabell 1 ei o g 4  tat t  i1111 opgavcr over Soigei eliipoi-t av i-dier 
siden 1905, og i figur 3 ei- de iaiiime opgayei- fremitillet grafiilc 
Kui ven for eksposteri v i i e ~  teiiinlelig rioie ,amriie foi-l~p ioni kiirven 
for cle opfiikecle livanta, dog liar ekipoiten iteget i-aikeie ioi-di hjc~iime- 
forbruket ikke er crltet tilivareride. 
I 1908 blev cler eksportert 158.700 liilo, ca 30 proceiit av clet 013- 
fiskecle 1tvantiiil-i. I 1933 blev cler ekipoiter-t 2 565.000 ltilo, ca 77 
procent a17 clet opiiikede livai-iturii 
Tjen overveiende del av rekefiskets utbytte blir altsa nu eksportert, 
og bedriften er derfor i lloi grad avhengig av nclgangeil til de utenlandske 
markeder. 
På  grunn av cle ii~iiskreiikede eltsportiniiligheter rincier ete herskende 
ltvoteavtaler, er derfor eltsporten av reker også siirlket litt siden 1933, 
riecl til 2.069.158 kilo i 1936. 
Okilinger1 i eksporten siclen 1030 skyldes veseiltlig en stei-lt okriing 
av eksporten fra I<ristiansancl og Egerstiild, og er en direkte følge av  
det gode fiske p5 Revet. 
I 1928 blev cler fra disse to byer tilsamrineir eltsportert 19.800 kilo 
rekel-, bare vel 2 pi-oceilt av landets totale eksport. I 1933 var eksporten 
herfl-a steget til 1.403.100 kilo, eller næsten 55 procerit av lanclets eksport. 
1 1936 var eksporten fra I<ristiansanci og Egersund gått ned til 1.31.942 
kilo, fremdeles ca. 55 procent av lanclets totalkvantrim. 
S v e r i g e s  f i s k e  e f t e r  ) > N o r c l h a v s i - c l i e n . c c  
I Svenske farvann blev også de store foi-ekoiilster av clypvaniis- 
reken opclaget i 1898. Ilet var C. G. JOHS. PETERSEN og J O H A N  HJORT 
som først provet i Giillmarsfjorden det samme redskap som H1ox.r 
seilere samilne år benyttet til siile  incl ler søk el ser i Larviks- og Larigesuilds- 
fjordeil. 
Det svenske i-eltefiske begynte imidlerticl ikke liled engang. Der ek- 
sisterte neiillig et forbucl inot trålfiske på svensk territoriuiz?, og f@i: 
nian giklt til riilcltagelser lierfra for et reltefisltes vecllion~n1encle blev 
der igangsatt unclei-s~kelser, ledet av clr. TRYBOA'I. Disse rinclersøkelser 
resiiltertc i a t  reketråling, rned visse iilnskrenkiliiiger, blev tillatt i 
svenske farvann fra 19. septen~bei- 3902. 
Allesede i i ~ ~ i d t c n  av ilovember samme år begynte fisliet i Gull- 
nlarsfjordel~, og innen årets ritgang blev fisket drevet av 5 båtlag. 
(B jø~irc, 1911 1. 
Sideil l906 foreligger der statistikk over Sveriges rekefiske, og 
cleniie statistiltk er velvillig tilstillet oss fra byråsjef dr. I<. ,4. ASDERSON 
og fiskeriiriteilclei~t clr. NILS RosIix. 
Disse opgaver finnes gjengitt i tabell 1, og i fig~ir 4 er der gitt en 
grafisk fre~nnstilling av Sveriges rekefiske, sainnnenlignet med Norges, 
Danmarks og totalsuri1111eii for cle tre skandiilaviske land. 
Kost efterat fisket var ta t t  op i Gullmarsfjorden blev cler også 
begynt reltetråliilg i I<osterfjorderi, og efterlivert blev (lette fjord- og 
kystfisltet r~tvidet over nye felter, i den utstrekriing sosil dette var mulig 
påtleii ltorte kyststreknirig fra Ucldevalla (I<alvøfjorclei~) til clen 1101-cke 
greilse. 
I 3.906, (la. statistikl; for første gang foreligger-, blev der fisket 
1.9.230 kilo bare i Gu!lmni-sfjorc1e11 og I<osterfjordea. I 1914 c1a reke- 
fisket forel~big Itulminerte, blev cler fisket 187.103 kilo, og feltene 0111- 
fattet da ogsa Grisebådarna, Vaderøarna og Sacltfjorcleil. I dette år 
deltok 81 båter i reketrsling, inen bare 19 av disse Ilele Sret. Det op- 






fiskecle kvantum var bare ca. 12.000 ltilo illere enn cler saiiiticlig blev 
fisket fra Ostfolcl fylke alene. 
Likesom i Norge gikk også. i Sverige utbyttet av rekefisltet iieil 
under ltrigsrlreiie, og var i 1018 riecle i 74.51.1 ltilo. Sicle11 da steg utbyttet 
illecl en minelre tilbaltegang i 1923 og 1924, jevnt inntil 1930 da der 
blev opfisket 512.301 kilo I-elter, vesentlig på cle samme felter som f01- 
med tillegg av nye felter vesteilfor Koster og Vaclei-@arila. 
Fra 1930 begysite også sveilslter å delta i fisket p5 Iievet, t-iied det 
resriltat a t  utbyttet av elet svenske rekefiske steg til det dobbelte, 1..030298 
i 1.931. Utbyttet steg fortsatt til 1.306.776 Itilo i 1933, fra senere år 
mangler vi oplysilinger. I clette år cleltok cler i fisket 179 båter iilecl 
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I titviklingen av clesi svenske bedrift er cler ingen parallell til den 
ekspansjon som fant sted i det norske rekefiske i årene rett efter Itrigen, 
mecl opclagelseii og ~~tt iyt telsen av feltene på Vestlandet. Det svenske 
rekefiske Iiaclde allerede f ~ r  lirigen funnet og nyttiggjort sig de felter 
som fantes i clen svenslte skjæi-gård. 
Ftviklirigen i clet svenske fiske viser mere overensstemmelse mecl 
utvikliligen i enkelte av cle iiorske fylker og distrikter. Likesorli reke- 
fisket fl-a Mst-Norge efterhvert i årene efter 1920 utviklet sig til et hav- 
fiske ved Fei-cler og på Sven@rbanlien, søkte og& åle svenske fiskere 
 ite en for skjargårclen, veste:ifor Koster og Vader~arna,  og for en del 
liar også den sy&stlige del av Sven8rbanken vnr t  beskattet av svenslte 
fiskere. 
Men likesom for Trest-Agder, kom den store ekspansjon i svensk 
rekefiske f ~ r s t  da feltene på Revet blev opclaget og utnyttet. De svenske 
fiskere blev opmuntret til denne ekspansjon av sin bedrift, av de tinder- 
sskelser som dr. I<. A. ASDERSON (1930) foretok iuecl clet svenske liav- 
forskningsfartøi s/s ))Skagerak<( langs revkanten fra norcl av Skagen til 
nordvest av Hanstliolmen i september 1930. 
I iiiotsetning til Norge har Sverige bare liatt ei1 ubetyclelig eksport 
av reker. Utbyttet av deres fiske har praktisk talt i sin helhet vært 
oiiisatt i~inenlands, og dertil liar cle i flere år hatt en betydelig import av 
reker fra Norge. 
I \ieclståencle tabell har vi en oversikt over cleii svenske illiport 
og eksport av reker fra 1929 til 1935. Opgavene er velvillig tilstillet 
oss av dr. I<. A. AKDERSON. Som man ser er cler i eksporten ogsl åned- 
tat t  eksport av niinclre kvanta til Norge. 
Tabell 2. 
Sveriges inzParL og eksport av reker i ciregze 1929-1936. (Angitt i kg). 
Ekiport 
- 
1 il Sorge 'I'otal 
-1 1- 
I l I i 
Import 
Fra. Xorge 1 Total 
I 1924 var utbyttet av rekefisket i Sverige 103 trisen kilo og saniti<lig 
blev der irilportei-t fra Norge 221 ttisen liilo, tilsainmen 324 tusen kilo. 
Da eksporten var iiiiniiiial, gikk praktisk talt alt inecl i clet inneiilaiid-ke 
forbruk. 
I 1931, '7 år seriere, var utbyttet av clet svenske rekefiske stegyt 
til 1.030.300 liilo og iinporten, vesentlig fra Norge, val- steget til 375.389 
kilo, tilsamnieil 1.405.689 kilo. Fra Sverige blev cler eksportert 1~3.844 
kilo. Det vil si a t  det innenlandske forbruli var steget til 1.391.815 
kilo i disse 7 år, mere eliil 4 gaiigel- så. meget s o ~ n  i 1924. 
Til saiiiilienligi1i11g kan vi rievne ;tt det innenlaildske norske for- 
bruk, beregnet som cliffei-anse11 mellein opfisliet kvantiiin og eksporten, 
i 1924 var ca. 192 tiise~i kilo og i 1931. var steget til 464 tusen liilo, lilei? 
da er1 betydelig del av dette kvanturii iledlegges lierinetisk og sriler-e 
eksporteres, liali vi ikke anta at  det faktiske forbruli- ei- illere enn oriltrerit 
fordoblet i cle nevnte 7 år. 
Da rekefisket utviklet sig til et liavfiske, filil; også elariskene anlecl- 
ning til å t a  del i clenne Seclrift. 
Fra dr. Å. 77. TXsrsc; i E<ommissionen for Dailrilarl;~ Fiskeri- og 
Havunclers~gelser Iiar vi mottatt endel oplysninger o111 dailskenes fiske 
efter clypvanilsrelter. 
Fisket begynte fra Danmark i 1930-31. I 1931 blev cler opfisket 
28.100 kilo, i 1q32 55.000 ltilo, i 1933 ca. 40.000 kilo, i 1934 ca. I /O.OOO 
ltilo og i 1935 ca. 200.000 liilo. Fisket blev drevet fra Skagen og Fred- 
~ikshavn,  og er saiinsynligvis fremcleles i vekst. Efter oplysninger i 
))Ny svensk fiskeriticlsslirift<( deltok 17 dariske kuttere i reketi-ålingen 
i Skagerak i 1.934. 
I clet foregåenile avsnitt bar vi vecl oplys~lingei- lientet fra stati- 
stikken vist livorclan rekefisket hai- vokset fra deri første begyiirielse 
i 1898 inntil clet i 3~935 var nuininer 10 i rekken av de norske fiskerier 
med hensyn til verdiutbytte. 
Deli sterlie utvikling av bedriften er ledet av fiskerne selv. HJOK-13 
uildersgkelser i 1897 og 1898 gav en iiiipuls for driftige fiskere ti1 å g5 
inri i denile "J-e beclrift i11ecl liv og sjel, og cle utfgrte et stort pioner- 
arbeide i årene fra l900 og utover. De forbedret redskapet og de falit 
nye felter. 
Da \VOLLEG,EI< foretoli sine tokter i 1002 og påviste iiye reke- 
felter fra Krag-ercii til liyfyllie og i fjordelie ved Ilristiansuncl N., l-iaclcle 
rekefisliet pågått i 2-3 år på. @stlailciet, nien allerede efter cleiiile 
korte tid l\-jeiiclte inaii langs kysten fra I,angesuiiclsfjorde~i til S\7eiislie- 
grensen i liovecltrekkene alle de felter som liil er i bruk. 
Sicleil dengang I-iar rileget srbeicle rned tap av tid og redskap fart 
til en forbløffenele cletaljltjenskap til cle ganile felter, nien inne i fjordene 
og i sltjm-gårclen er cler bare gjort f5 nyopdagelser av brukbare felter. 
Ekspansjonen liar gått vest og nordover langs kysten og ut  tilliavs. 
I sin beretning fra uriclersøkelsene i 1902 sier \~ 'OI~I~EBZI< (1.903) 
følgenele: ))Fislteriet foregaar soni allerede tidligere nævnt lioveclsagelig 
paa 50-80 fv. cl. paa jevn buncl, clcekket med rniiclcler ellei- fin slik. 
Af saadanne mriclderflak, eller rettere betegnet ))kulper<(, fincles [ler 
aclsltillige i T<ristianiafjorclen, og i alle er cler trnwlet rasker i itoi-i-e 
eller mindre mengeler, helt fra fjorclens inderste cleler til riderifor 
clens riiunding i aabrie liavgabet, - Briiiclefjorcleii, basiiiet ii~elleni 
Steilene-Slen~mestacl-Bjerlt~en, inellein H a a ~ e n  og Graa~eii ,  Ill-@bak- 
sundet, basinet inellem Hol11iestraiicl-Filtveclt~-Jeløeii-l3orte1i, og acl- 
skillige pladse i fjordens ydre elel, livor niaaske de interessanteste felter 
fincles.<< . . . aAarlig er der funclet nye fiskeplaclse i I<ristianiafjorcleiis 
ydre clel. Szrlig rige felter er fundne iide~ifoi- Hvaloerne (Alenelybet) 
i Sasltken. Fiskere fra Engelsviken og Lervig liar æren lieraf.<( 
\ ~ O L L E B X K S  karter (1903, fig. 12 og 20) viser ilogen av de dengang 
kjente felter, og i sin avhancllirig fra 1.906 Iiar han gitt et kart over feltene 
i ))Kristianiafjorcleils iiiclre b:~sin<<. Disse tre kartel- visei- i sammenlig- 
ning inecl våre Itartei- i det fmlgencle, a t  allerecle dengang i 1902 og i 
1.905-06 kjente rna11 i liovecltreklteiie de fleste av cle felter som iclag 
er i bruk i Oslofjorclens ytre og indre clel. 
Da vi begyiite vrlre undersøkelser i 1933 forstocl vi snart hvilken 
interesse cler knyttet sig til ei1 kartlegning av rekefeltenc soni en illu- 
strasjon til det in~polierericle ritforsltniiigsarbeicle beelriftens egne nienn 
liar utført i 35 år. 1)et lyktes oss også å finne to rekefiskere inecl per- 
sonlig kjeilnskap til de fleste felter over en lengere kyststrelining, og 
clisse to  liarpå de vanlige sjøkarter tegnet inli efter sine egn:: med (overett- 
nierker) alle de felter cle selv kjenner, og alle cle som cle p iannen  niåte 
har kunnet skaffe rede på. 
HAGBART HOIUAI, Vollen i Asliei-, som under våre undei-s~kelser 
også liar vært forer av m/k ))Mor-ild«, liar såleries tegnet cle alminclelig 
benyttede felter fra Oslofjorclen til I,inclesiies, og PEDER F. PEDI~IKSES, 
Kopervik, liar tegnet feltene på sti-ekningen fra Lincles~les til TJ'roiid- 
heiinsleden (Lesund) ved Hitra. Bare det faktum at  disse fiskere per- 
sonlig er kjent på de fleste av disse felter er av stor iliteresse, og viser 
livilltet detaljkjennskap til biiiii- forl li old ene rekefislterne kan og m5 
tilegne sig Iivis cle skal liuiine drive sitt fiske over en stgrre kyststreltning. 
Fig. 5. Kar t  over Sycl-Sorge iilcd ailgivelse a\- tle fylker sol11 liar rckefislie. 
De in~irarilriietc områder ei- tle som i tlct folgende er vist ved spesialliarter, fig. 6-1 4. 
Ilartene gjos- ikke ki-a'i" på 5 VZI-e lielt fullstendige. I kartene for 
Ostlandet er (ler således endel felter vecl Hvaler sol11 ikke er ta t t  mecl ela 
 år 11je111111els11larin alclri liar fisket i ctet farvann, og dessuten vil eler 
i enkelte fjorder naturligvis s-zre siliå felter eller detaljer veel cle s t m e  
felter som bare ei1 eller nogen få av tle loli-ale fiskere kjenner. De felter 
vare karter viser er clerfor <le almindelig brriltte, cle som så å si er alle- 
msiiiiseie. 
Oni felter fra '~ro1clleiiislec1eii og norclo\~er har clet ikke lykkes 
oss 5 få si1ii-e oplysilinger. Rare fra farvannet omkring Troms@ og 
og fl-a enkelte steder i Finnsilark har vi fått oplysniriger av konservator 
T. COOT RYISS, fislcerili-~nstllent OSCAI~ SUND og ca~icl. real. GUXXAK 
ROLI~E~:SEX. 0111 (le siste ass sterke ekspaiisjon i Finninark har vi mot- 
tatt enclel oplysninger i brev fra J .  X. SIBERG, Hainiriel-fest, J. '11'1~s- 
GAARD, Honningsvåg og I<scrr IST'ASGEII, Vacls~. 
I clet følgende skal vi så kortfattet som nitilig gi ei1 oversikt 
over cle rekefelter vi på denile måte liar fått rede på. Frenlctillingei~ 
er knyttet til de karter som er i v?~r  besiddelse, og et lite titvalg av disse 
gjengis i figul-ene G til 14. Iieltefeltei~e er her inntegnet iilecl sltrave- 
i-ing. I figur 5 gir vi et oversiktskart hvor det er vist fra livillte oril- 
råclei- av kysten cle efterfølgende ltarter er tat t .  
O s l o f j o r d e n  i n l i e n f o r  D r ø b a k .  
(Fig. U) .  
Oslofjorclen innenfor Drøbak er iiiecl Iieiisyn til rekefeltei- i Iioved- 
salien clelt i to, som også nevnt av ~VOI~I,EB.ZI< i det ovenfor citerte 
avsnitt, iienllig Bonnefjorden og TTestfjorclen. I disse to avsnitt av 
fjorden finnes storre og sammenhengencle felter Inens der ii?ellem dein 
base filliles et felt i Lysalierfjorden og enkelte mindre kulper sorii vari- 
sltelig kan nyttiggjøres, og som ikke er avsatt i vårt kart. Feltene 
i 1-estfjorderi består dels av clyprenner, undersj~iske clalfører, dels av 
hyller og flåer. Feltenes form viser a t  deli iinclersj@iske topografi er 
i iloie overenssteril~~ielse nlecl topografier1 iland på vestsiden av fjorden, 
foldni~lgenes str»liretniug er i liovecltrekkeue den samme. I Borine- 
fjol-den 11~701- der er rLItten hun11 mer1 svovel\rannstoff i clen dypeste 
clel, ligger alle reltedi-ag ~ ) U i y l l e r  langs land eller på en flSe midt i 
fjordeil. 
;\lange av feltene er så si1i:ile a t  der ri15 iiavigeres mecl deri st@rste 
noialttigliet efter niedene, og slilte felter ltan clerfor bare bruli-es i siltt- 
bart vær. Aiiclre felter tillater storre avvilielser fra deil egentlige Ilovecl- 
kiirs, nlen dc er alle fastlagt nied ii~erli-el- foi- ytterkantene. De fleste 
av cle felter son1 er avsait på vårt liart består i virlielighete~i av flere 
s;tnimenliengei~de siii5felter iiied forsl<jellig navn for hver kul-sretliir~g. 
Bare i Vestfjorderi ii~ellem Steilene og Drøbak kjenner vi sålecles 21. 
navngitte felter. Soin eksempel kan vi nevne det i~orclligste felt i 
Vestfjorclei~. Hvis iii går iiln i clette felt fra nordost ltail vi fcirst trekke 
syclvestover i >)Støttedjupet(<. Her Itnn vi passere på begge sicler av 
en Itnaus i cli-aget og k o m i ~ ~ e  inil i ))Balen<( cori? er et felt ined lturs i 
nordvest-sydost. Trekker vi tvers over ))Daleil<c kan vi treklte på begge 
sider av e11 større knause inn i ))Miclti~~eiet(c hvor vi kan fortsette videre 
i~ io t  sydvest. Trekker vi videre mere vestover kominer vi inn i ))Enger- 
vikrerir?en<c, eller vi kan eiide draget ved å trekke syclover i1111 i ))T7est- 
lirilli-t((. ))\'estli~illet<i er så stort a t  clet tillater rrincldrag slik at man 
kail komme tilbake inn i )>Midtmeiet<(. Dette san~menlienge~icle reke- 
felt Ilar altså 5 forskjellige cleler inecl egile navn, og slik er cle fleste 
felter sam~nensatt.  Det næste store felt er sålecles saininensatt av 7 
forslijellige navngitte cleler. For en clel er disse inindre felter opdaget 
liver for sig, og fbrst seilere har man funnet inriligheteil for å treltke 
fl-a det ene felt inn i clet annet. Eller cle er opdaget co111 siclegrerier 
til det stnrre centrale felt riiicler clet stadige arbeide ined å bke cletalj- 
kjennskapet til dette. Kogeil av passasjerle fra et felt til et annet er 
45 trange a t  1na11 kail lijeilile livorclai~ leinrnene passerei- over fast fjell 
eller stenbulin, meris bare selve tråleil går fri over deil blnte bunn. 
Andre stecler lian inail bare treltlie ei1 vei fra et felt inli i et anriet, forcli 
mai1 trekker fra en hylle over på en lavereliggeilele. 
T7i har beskrevet clisce forholcl sgvidt detaljert, forcli Oslofjorden 
kan taes som et eksempel på ei1 fjorcl med stor fiskeintensitet og derfor 
riiecl et nmie kjeiinskap til brinnforlioldene. I mere enil 30 år liar her 
på (lette temmelig lille område stadig arbeidet mellern 20 og 30 reke- 
trr"ilere, og rlet er vel neppe clen minste flekk rned muligheter for tråle- 
bunn coin iltke har vnrt  pi-@vet. Og der prøves staclig under clet daglige 
arbeide på å komlile nnrinere fjellkantene, slik a t  liver fisker sitter inne 
ined siile egne erfaringer oin små detaljer i felteiles utnyttelse. 
r7ed å sarnmenliglie vårt kart riled WOLLEBZKS fra 1906 kai1 111a11 
se at cle fleste felter ~rleiigang allerede var kjent, men i cletaljer er der 
stor forslijell. P% \ ~ ~ O I ~ I ~ E I S ~ E K S  kart gjenfinner man norclligst i Tiest- 
fjordeil således et felt sein bestir av ))Stattecljupet<(, ))Dalen<( og ))Midt- 
-ii?eiet<(, mer1 ))Engervikreiinen<i og ))Vestliullet<i er avmerket co111 egne 
felter riten sainmerilieng mecl resten av systeinet. 
B r e i a n g e n .  
(Flg. 7) .  
Figur '7 viier de iiu hi-ukte felter i farvatiilet niellein Filtveclt i 
iiorcl og Horten j iycl. Ilen centrale del av clette farvann bzrer navnet 
))Breinngeil<( 13er finnes to iinå reltefelter, et ved Filtveclt og et ved 
rnnlol>et til JIoitesund, inen forrestcn ei- clcr på Breiangen to \tore felter, 
et o+tenfor og et ve.tenfor i\I»len Feltet piteilfor Mnleil beitår av 
to +tore iari~inenl-iengeiide flak, ))lloleflaten<c og )>Horteniflåa<c, lneri\ 
feltet veiteilfor J I ~ l e n  ve\entlig beitår i en iai~~il~e~llierigencle I-ekke 
av d! pi-enner- fia Niøleil i o5t til Holmeitraizclsfjorclen i vest Det lian 
t1-alp\ lenger i1111 i Holll~e,t~-ancl~fjorclen enii avsatt i kartet fig '7, Ilelt 
til 1101 dre ende av I<oriiniersaji i begynnelseil av Sanclebirlita 
Alle feltene i clette farvann lrar vcert kjent siclen reliefiskets forste 
9r. I WOI~LEU.BI<S beretriing fra 1903 fiiiiier rrian solil fig. 20 et kart 
over cle områder hvor der foreliom liollisjoner 111elleni reke- og line- 
fisket på denne tid, sol11 visei- a t  farvannet var benyttet til ti-5li1lg 
allerede da. Vårt kart viser clisse felter bare iiiecl stal-re riniaktigllet. 
Fig. 7 .  Relrefelter 11% )>Breiangen<<, i~ielleiil Llolniestraiid, 
Horten og 3Ioss. 
(Elter H. Hniiiin). 
Feltene drives czrlig av fiskere fra cle omliggeiide distrikter, men ogs2 
i stol- i~tstreli~iing av fiskere bosatt innenfor Drøbak. Snrlig ostre 
del av  )>Møleflaten(c og ))Hortensflila(: kan viere et ilbehagelig felt fo-  
tråliiig på grunil av alt clet avfald som kastes rit lier av iorbipas- 
serende ckib til og fra Oslo. For~vr ig  ir clette felt på grunn av siil store 
vidde miiliglieter for tråliiig i teiiiil~elig ilsilitlitart vær, i niotsetsiing til 
feltet vest for i\/løleir l-ivor rennene tilclels er så trange at der kreves 
sikre l ailclnierltei-. 
O s l o f j o r c l e n  u t e n f o r  H o r t e i i  o g  S k a g e r a k l i y s t e i r .  
(Fig. 8) .  
Figur 8 vises rekefeltenc langs Skagei-akkysteil og langs Revet. 
Målestokken lrar ikke tillatt cle minste detaljer og ruange sn15 feltcr 
i fjordene langs kysten er ikke ined. For clisses vedkom~liencle vil vi 
clerfor liolcle oss til beskrivelsen efter de karter vi liar i vår besicldelse, 
og vi vil forst beslcrive feltene langs lcysten og derpå feltene utenfor 
på Sven@rbanken og Revet. Dette gir også den lironologiske orde11 
livori (lisse felter er opclaget og titnyttet. 
Fig. S. Eilclel a\- i-elrcfeltei~e langs Skageraliliysteii og felterie \cd Ferder, p5 
Svei~nrhaiilreir og på. Revet. 
(Efter H. H<iiiiiii.) 
illellent Hor ten  og F e ~ d e i ,  finnes ialt 8 alininclelig brukte felter. 
Zaiigs ost5ideil av fjorden er cler et niinelre felt  ite en for Ai-efjordei~, 
et uterifor Sletter, et innenfor Rauei- og et iilneilfor Miiiingen. 
På vestsicleiz av fjorclen er (ler et felt på Riilgsliaugbukteil, to 
sillale felter vecl Fugleliuk, og et storre felt, ))T7ierskjzrrerlilen(( rnellem 
Store Ferder og Fugleliiilc. En clel av d i s \ ~  telter filmer maii i JIro~,r.r:- 
U.ZI<S kart fig. 12 (1903). I den \tore clyprennen ii~ellern Raiiei- og 
Bolerile, lir-or dypet gjenneiilgående er over 300 iilcter, filinei ikke 
i-ekeclrag. 
I Smzsbevg og Sal?de,ijordsjjor(Ze.~~ fiiines ingen rekeclrag, men uten- 
for niiiiiningen av disse fjorder firines 4 mindre rekefelter, et iitfor 
Tjc~nieboeii, et i Cvartskjn.rrennen, et melleiii Boilden og Syclostgrun- 
nen og et utenfor Iiauer. Disse 4 felter er imidlerticl såkalte vinter- 
drag, clet vil si a t  cle drives med lielcl bare i de første v5rinånecler når 
reliene siger inn på grunnere vann for å kaste rognen. 
L n ~ ~ v l k s j j o r d e a  var det f ~ r c t e  felt Iivor elet lyktes for H~ori-i i 1898 
å få reketråleli til å gå orclciitlig, og livor lian fikk cle f8rcte fangster. 
Hele Larviksfjorderi danner et stort felt fra Lilleviksodden og utover. 
Tvers av Staveriisodden elelel- det sig i to, (se fig. 8) og der går en renne 
fdrst syclvest, senere sydover og en renne fmct mot gst og senere syd- 
over på vestsiden av svennbr så langt co111 til Sveiinørsltaten 
U f e n j o i  Neu lz ing l~avn  fiiines p5 våre karter to rekefelter, et vin- 
terdrag vestenfor Tvistein, og et s t ~ r r e  felt ~~;\.laurs~~ndclraget~~ litt lenger 
vest illot Langesunclsfjorclen. (se fig. 8). 
De nnste felter ligger i L a n ~ g e s u ~ t ~ Z s j j o r d e . ,  inilenfor og utenfor 
Langesund. På det indre felt kan man tråle saiiinienliengeiicle fra 
Eiclangefjorcleii innenfor Brevik helt u t  til Langesiincl. Ilet var på 
dette felt rekefisket f ~ r s t  iltviklet sig vintereri 1898-99, Inen HJORT 
hadde ogs5 påvist rekefeltet utover T,angesundsbukten, og det var 
clette rike felt som dannet forutsetningen for deii store flåte av reke- 
trålere som alt i de forste år vokste op i disse distrikter. Men forilten 
den store Iijemriieflåte har Langesundsbukten i mange år vært sbkt 
av rekefiskere fra andre distrikter under viilterfisket. 
Langesunclsbuktens centrale clel er c11 dyprenne som alt et par 
kvartmil utenfor Langeiuiict er over 200 meter clyp og Iierfra går jevnt 
oyer i clet itØrre dyp i Sorilteleiine~i. Der er trålebrnid, og om somnieren 
fi\keb reker over hele clet clype parti av Lange~iiiiclsb~ikten, Inen det 
Iletydelige vinterfiske foregår på grunnere vann langs kantene. PCi 
ostiiilen har vi på 120 til 170 meter vann clet allerecle nevnte filaur- 
iiiiidclrag, og på vestsiden av Lange,iinclsbukten fiskei der o111 vinteren 
132 clyp fra 110 til 170 mrter., meit omksing 150 meter, Foruten den 
egentlige Langeiunclsbukt finnes der o g 4  tilindre rekefelter i munningeri 
liog~lsfjorcleri og inne i Åbyijoiden 
Mot iyclveit går feltet på Langeiuncl ib~kte  ixeiten sainnien- 
hengende over i et itort vinterdrag utenfor Jomfrulaiicl, sJonifrii- 
laiiclsfeltetc( Dette felt er opdaget forliolclivi~ nylig, antagelig i 1923, 
og clet ilar hare siden ITERSES (ICj26) optegnet k~irsene for dette felt 
blitt betydelig ritviclet mot iiorclost, riiot Langesunclsbukteri. 
Det var i /!ordene T ! C ~  I<~agel/ll M'OLT.EB.;ISI< begynte sine tinder-- 
i;«kelser i 1902, nzrnlere bestenit i Fossii~gfjorden. 
Hverken i Fossingfjorclen, eller i Heksefjorclen coni clernzst blev 
iiridersøltt, fant 1 5 r o ~ A ~ - e ~ , ~ ~ <  ilrivverdige felter, meil siden cleilgarig er 
der friiinet et pal- sinå loltaliteter hvor der under vinterfisket leilighets- 
vis kan gjwres gode fangster. Der er et lite felt nielleru Lille ];luer og 
Langrjy, og et felt fra Lille Fluer c sto vei- i Hekcefjorclen (clampskibs- 
leclen). I I<ragerøfjorclen farit WOLLEE'-EI< et brukbart felt fra Strørin- 
tangeli illnover til Saltriceven. Bunneri er lier jevn rnellen~ 100 og 120 
rileter dyp, og dette felt har vcert benyttet i alle år av lokale fisltere. 
Vtenfor munningen av I<ragerøfjorden, et pai- kvartmil i sydsydost 
av 3Iåkl-ioln1shause11 er siclen dengang funnet et litet, men clrivverclig 
felt for gytereker. 
Det nzste sted \VOLLEB~EI< riiiclersokte i 1002 var Nonij jordeiz  ved 
Risni. Iivor lian fant rekefelt i den yttre del. Dette rekefelt er clet eneste 
felt som finnes på våre karter inne i skjzrgården rilellein I<ragerafjorclen 
og leclen vestenfor Arenclal. Denne fattigdom på fjordfelter forklarer 
livorfor rekefisltet ikke fikk ilogen særlig betydning i Aust-Agder før 
bedriften gikk over til liavfiske. 
Utenfor kysten er der siclen 1902 funnet flere felter som drives 
uiicler vinterfisket efter gytereke. 
Utenfor liisar er cler to slike felter, et uteiifor Jcersboen, og et 
storre litt lenger vest (se fig. 8). Viclere er del-, som kartet viser, 
et slikt felt iitenfor L y n g ~ r  og to, )>Ostre<( og )>Vestre Sancl~ydragcc uten- 
for Sandøya. Ctenfor Tronimy er cler avmerket tre srilå og et starre 
felt, )>ILIercløliolac(. 
v e s t e n j o ,  Arendal fanclt ~ ~ ' O ~ ~ T ~ E B ~ ~ ~ I <  et godt felt som siclen har 
vrir-t meget benyttet i den dype renne sol11 går innenfor 1,osseile op- 
over 111ot Gråliolmen og Svartskjzrene. \~OLI.EB;EII forswkte også i 
clypreiiilen innenfor Store Torungen, fra Tvestein og op til E r @ ,  uteri 
nevnevcerclig resultat. Herfra gikk \VOI,I,EB-EI< i 1g02 direkte til Ry- 
Cylkefj ordene. 
'ro i tre kvartmil tilhavs uteiifor Lossene er cler siden funnet et 
i;toi-re felt, og liltedan et pstenfor og utenfor Hessnesbregen. 
Illnerifor Hessnesbregen og i Rivingciypet utenfor Grimstad finnei; 
også to nlinclre vinterclrag. 
Alfellem G ? ~ i m s t n d  og I i~ t ' s t ia~zsa?zd  finnes cler på vare liarter bare 
to minclre felter sonl begge er betegnet som vintei-clrag og er lite 101111- 
somme til andre årstider. Endel små gytefelter soin ikke er avsatt i 
våre karter er i de siste par Ar iiiiinet iitenfor Ho11;borsuricl. 
I 12ristiansaiidsfjorden er cler et stort J-ekefelt fra Oclderøy ut  Ilele 
fjorden til Grønningen fyr, og dette felt er blanclt de fbrste felter som 
blev clrevet, idet reketråling l-~aclcle pågått lier i lengere tid da W 7 ~ ~ d ~ ~ -  
BfEIi foretok sitt tokt i 1902. Et  par kvartinil tilliavs i syclost av Groil- 
ningen fyr finnes også et større felt for gytereker. 
Lengre vestover finnes på våre liai-ter to felter østenfor Soiigvår 
fyr, og et felt innenfor og et iltenfor V a s s ~ y  lykt. 
Vecl Mandal finnes et felt fra Kyvingen inn til Hatliolmeii fyr, 
og dette er [let siste felt vi hai- aviatt bstenfor Lindesnes. 
WOLLEEEI~ forsøkte i 1902 et traltrekk inelleni Utvår og Tvisteiii, 
innover 111ot Svilim-, og han fikk også eiiclel reker, inen bui-iilforlioldeiie 
var ikke gode. I cle siste år hai- dog fiskere fra Svinør og oinliggeiicle 
distrikter nyttiggjort sig nogen si112 felter på begge sider av  Utvar. 
Ba9zkjiskeI eller r e l w ,  i Oslofjordens miiiniing Iiar sitt utgangs- 
punkt i feltene ved Firder .  Der er egentlig tre felter som står i forhiii- 
clelse med hinaililen. ~Ferclerclraget(( ligger to livartmil øst av Store 
Ferder og strekker sig sydover til tvers av Lille Ferder. Dette drag 
fiilries i en renne soni er fra 90 til 140 rineter clyp og coin topografisk 
ei- en fortsettelse av ViersIijærren~len. Tvers av Lille Ferder kan rilan 
i sydvestlig retning trekke over på et stort flak, )>'Tristeindraget((, som 
gjenneingåenele er noget dypere, ned til 170 og 180 iiieter dypt på sine 
steder. (Tristeinen er clet oprinnelige ilavil på Lille Ferder). Tristein- 
clraget er over 10 kvartinil langt i retningen syc1sydvei;t og på det bre- 
deste vel 7 kvartinil bredt. Ostenfor Sristein, og aclskilt fra clettc ved 
en dypere renne liggei- feltet ))Bralikesletta(( som onitrent tvers av 
Ferder fyr stål- i forbindelse ined Ferclerclragets sydligste del. ICjeiiri- 
skapet til disse felter ved Ferder er av gaiinnel clato, meii først omkring 
1920 ( ? )  fant inaii også og tok i bruk trålefeltene sbndenfor Tristeiii- 
clraget, på Svennørbanlien, eller som det oftest bare lialles ))Banke~i<(. 
Her tråles i almincleligliet fra ca. 100 ned til 200 eller 250 ineter vann 
langs norcl~stski-årii~lgen av cleii Noi-ske renne. 
Svenn~rbankeri og Tisteindraget er adskilte med en reltke fjell- 
knauser hvorimellem cler bare finnes sinale passasjer fra det ene felt til. 
clet annet. 
Feltet går sai~i~iie~iliengencie ov r i det felt som de svenske fiskere 
driver langs skråningen fra Banken og inot syel til vest av Hållø. 
Svennørbanken var i inange å r  vårt viktigste og eneste rekefelt 
for liavfiske efter reker, og det liar vært og er frerindeles clrevet av reke- 
fiskere fra Kragerø og Langesuncl i vest til Onsay og Hvalei- i øst. Flere 
av cleni, 20-30 båter eller illere tar oin viilteren stasjon i Vasserhavn 
Iivorfra de driver syd på Banken i goclt vær, på Ferder og Tristein 
livis v m e t  er dårlig. 
I 1929 blev cler for f~i-ste gang pl-avet rekefiske på Revet irtenjor 
Rvistiavrsarld, og regulært fiske blev tat t  op på clette felt fra 1930. Samme 
år foretok clr. I<. A. ANUERSOS illecl clet sveilslie unclesøkelcesskib 
))Skagerak<< ei1 ~~nclersølrelse av Revkanten fra vest av Hå110 og nord 
av Skagen til syd av I<i-istiansand, og konstaterte a t  cler farites illere 
eller minclre relrer sainmei~liengende langs Ilele ski-ålliilgeil av Norske 
renilen på dyp inellem 175 og 250 i ~ ~ e t e r .  Til anclre årstider fiskes 
enclog grunnere, op til 1.00 ineter eller miildre dyp. Trålebunneil 
er ikke like god hele veieil, men l-ivor 111a11 får trålen til å gå er cler reker. 
Fiskere fra Kristiansand går u t  i syclvest eller i syclost av Olisøy, melle111 
clisse kurser er cler illinelre gocle bunnforhold. 
På  landsiclen av Norskerenneiz er cler ikke funnet noget sammeil- 
Iiengencle tilsvarencle rekefelt. Hvor dypet er passeilde for reketråling 
er skråningen for bratt inecl vanskelige bunnforhold, bare enkelte steder 
er funnet niinclre felter som utilyttes tinder vinterfisket efter gyterelie. 
På  dypere vann er cler clerimot god trålebunn, i?iellem 200 og ca. 400 
illeters clyp, og clet er clette felt som i de siste år Iiar vært benyttet under 
det norske trålfislte efter røcltuilge. Dette fiske Iiar sædig vært drevet 
utenfor Lailgesiinclsfjorclen, inen også i stor utstrekning langs det i~leste 
av Skagerakliysten. Dette flynclreclrag er også avsatt på kartet i fig. 8. 
Fra 1932 blev feltet Znngs Xevkn~ttevz utviclet viclere vestover, og i 
1934 foregikk eler regeliliessig l~nnsomt  fiske så langt vestover solil 
til inissviseilcle vest kurs av Egermnd. Lenger norcl i Norskerenneil 
har fisket iklie vist sig regningssvarencle, men clette skal vi liomil~e 
næi-inere inn på i~ilder omtalen av vårt tokt i clette farvailli i 1934. 
F r a  1 , i n c l e s n e s  t i l  R y f y l k e .  
Vår vicleil om rekefeltene langs liyste11 fra Linclesiies og nordover 
liar vi soin allerecle nevnt fra PEDEII F. PEDERSEN, Kopervik, soll? Sam- 
inen ~lzecl sine kai-ter har senilt oss ei1 beskrivelse av felteri?, og clenne 
beskrivelse slial vi i clet følgeilele gi et utclrag av. 
Mellew~ Lindes~zes og Åensira foi-etoli \VOLLEBEI< i 1902 1111dei-søk- 
lielser i Grønsfjorcl, Rosfjord og Stolsfjord, og fant brukbare rekefelter 
i alle tre fjorder. 
I Grønsfjorcl og Rosfjorcl liar cle sarilil~e felter v z r t  i bruk siclen 
tråling begynte der, men der er også funnet et mindre felt utenfor 
iilunniilgeii av Rosfjorcl. Flere enil disse tre felter er iiuicllertid ikke 
funnet inellem Lindesnes og Lister. Utenfor Flekkefjorcl er der imicller- 
tid funnet flere feltei- enn det eile soi11 \&'OLLEB:EI< påviste i Stolsfjord. 
Der finiles et felt innerst i Flekkefjord, to i Strailclsfjorcl, et i Eiclsfjord, 
og et i Hitter~ysunclet. Uinidclelbart utenfor kysen finnes et felt 
iiteiifor '\'arnes fyr, og et felt utenfor- rnunilingen av 13erefjortl. Lenger 
tilhavs finnes et av de stvi-ste rekefelter vi har innunder kysten, 
neinlig feltet rnelleiii Siragrunnen og Lister. Dette felt ei- orer 8 kvart- 
nlil langt i retning nordvest-syclost og el- 3 kvartiiiil på elet bredeste. 
Dette felt liar i cle siste år vært meget sfilit oil1 vinteren når værforliolclerie 
ikke tillater fislie på Revkanten. 
Lenger vest ei- eler et Irlt ~~.tei~fol- ri_ur,ningen av Reliefjorcl sorn 
sa'rlig er benyttet under fisliet efter gytereke, eller ))ferclereltec( som clen 
vanligvis lialles på Vestlandet. 
Gien , /o~  J m e n  er del- ikke funiiet di-ivværclige rekefelter-. Der er 
forsakt flere stecler livor i-naii liar flinnet trålebiinn, niei1 fangstene 
av reker har som oftest vært ubetydelig. 15 li\rartniil vest av Obre- 
stad er cler således et felt co111 i to timers drag bare gav en fangst på 
2-3 Itilo, og 4 Itvartinil iiteiifor Håtangen er der ta t t  fangster på 1-8 
kilo i halvannen times trekk. 17ra liekefjorcl og vestovei- er der cler- 
for irigen clrivverclige felter inniincler land f ~ r  vi ltoi~~iiier til 12yfylke- 
fjordene. Senere liar vår I-ijemiiielsmani~ [log rneclclelt oss a t  [ler i novem- 
ber 1~034 blev fisket svært godt fra I<vadslieim og til opimot l ievb~ien,  
inen p k a m m e t i c l  i 1935 var der ingen r-elier. 
F r a  R y f y l k e  t i l  S t a c l t .  
(Fig. 9-12.) 
I R ~ y f j ~ l l i e j j o r d e ~ z e  arbeidet \VOLLEBA;I< i 1902 i ei1 ukes tid, og 
fant flere gode felter i Hillefjorcl og Hagsfjord, og han fo r s~k te  fiske 
niecl mindre godt resultat på grunn av buniiforlioldene i Byfjorden, 
Håsteinsfj orden og Gunilsfjorclen. 
På vårt kart over Ryfylkefjordene, fig. 9, er eler avsatt 40 strrirre 
eller i~iinclre felter, livorav rnaiige liar vzert benyttet staclig i niere enn 
30 år. 
Ytterst i Ryfylke, rundt l<vitingsciy e i  der tre felter, et i Håsteiiis- 
fjorden syd for I<vitiiigsrriy, et felt i I<vitingscjyfjorden riorcl for Tunge- 
nes, og et på ~iorclsiclen iiielleii~ livitingsøy og Sveinane varde. 
I Byfjorclen og Ani@yfjorclen er del- ikke fiiniiet egnet trålebiinn. 
J~~OLLEB,EI<S fal-s~lt lier i 19C2 gav også bare en flenget trål. Syd for 
Stavanger er eler to felter i. Gannsfjorcl soi~i er rneget benyttet av Stavan- 
gertralere. Der fåes vanligvis sinå fangster, men reltene er av god 
Itvalitet. 
H@gsfjorcl er en av cle fineste rekefjorcler i lanclet. Der- ei- tre 
felter, hvorav det innerste i Frafjorel og incli-e H~gsfjoi-d er det storste, 
over '7 livartmil langt. Tvers av munningen av Lysefjorel er Hogsfjorcl, 
son1 også ~ T - O L L E E ~ E I ~  konstaterte, sperret, men le~iger ute er cler igjen 
et godt felt. E t  mir-idre felt finiles også helt rite i iliiii~niiigeii av fjor-cleii. 
Ellers finnes der soiii kartet viser mange små felter i alle fjorcler og siincl 
fra H~gs f jo rd  og nordover til O i n h ~ y ,  i Idsefjorcl, fforgefjorcl, Hille- 
fjor-cl, Afastrefjorcl, Talgefjord, Fisterfjortl, Indre og Ytre Årdalsfjorcl 
og F inn~yf jo rd .  Leilger nord i Ryfylke finnes der felter i Indre og 
Ytre Erfjoi-c1 , ved Jelsa i Sa~ldsijorcl, i Hj»seiifjoi-c1 og Hylsfjorcl. 1% 
nordsicleri av  Boknfjord er der tre rekefelter, et storre felt i Hervikfjorcl 
og to minclre felter på østsiden av Aristre og Vestre Boltile. 
Feltene i Ryfylkefjorclen in5 betegnes som gode da ca. 25 trålere 
fra Stavanger og Kopervik jevnt går over disse felter. På de aller innerste 
felter som i bunnen av Hjc.isenfjorc1 og bunnen av Hylsfjorcl er fore- 
komsten av reker variabel, enkelte ganger kan cler fisltes godt, ancli-e 
Fig. l O .  Relrefelter i liarriisiiriclet 
(Eficr l'cdcr F. Peclcrseii.) 
ganger er cler inge~lti~ig å få. De fleste andre felter i Ryfylke er jevnt 
gode året riincit. På enkelte feltei- er rekene dog småfallende. 
I Stavltnger var del- i 1934 23 eller 24 reketrålere, livorav nogen 
2iaclde fisket i over 30 år. De anvendte tildels ennii de samme ganile 
dampbåter coril clengang og reclsltapet vrir ikke meget foraildret. Der 
bruktes inest 40 ornfars nett i sniiten solli var meget brecl. Alle fisker 
på syclsiclen av Boli-ilefjorden og ikke iltenfor Fjølaya. Trålere fra 
I<vitings@y og ei1 fra Bru fisker også utenfor og rrinclt Kvitingsøy. 
I K a n ~ ~ s ~ r n d e t  er der som kartet, fig. 10 viser trålebiinn gjellneill 
Ilele sundet fra Boknfjorden og norclover til tvers av I<opervik. Tiiiid- 
lerticl holcler rekeile sig om viritel-en mest tett til I<ai-mbylandet, oni 
soiili-i~ei-en mere over inot Boknelai-idet, slik a t  trålingen i alinindelighet 
ikke foregår miclt efter sundet, men langs kantene. Langs Icarinøy- 
landet cleles I<armsuiiclet i seks forskjellige navngitte rekedrag, fra 
syd mot norcl: ))Svortinglialet<(, ))Biigta<i, )>Mellernhalet(i, ))Norclre lial<<, 
i)Sniorstakhalet« og )~Tjolanclslialet<i. Foriiten det egentlige I<arrnsuncl 
finnes her to rekefelter s~nnenfor,  ))Sk~idelialetc( i syclost av Skudenes- 
liavri og ))I<leplialet<i gstenfor sanclre del av Kari-i-isunclfeltet og aclskilt 
%ra dette vecl en smal revle av stein. Nord for Vestre Bokne er der 
Fig. 1 1 .  lieliefelter p& >>Sletta($ ved Hairgcsuiid 
(Efter  I'cilcr- I:. 1'~deiceii.J 
tre sil-iå felter i Aristcljupet og to i Rokneflæet. I Austcljupet ved Bokne- 
hove blev der fisliet rneget reke, særlig fm 1920. 
I 1934 var cler 14 reketrålere i I<opervik og Staiigelaricl, men der 
har tidligere vært 20-25 stykker. 
Pn" Sletta nord for Hatlgeszrnd og norclover til Espevnr er der mange 
gode felter coni særlig er ta t t  op fra 1927 av. (Se fig. 11). På selve Sletta 
er der fire felter i en klynge. Regiiet fra syd er det ))Bleiskjærlialet((, 
>\Iilrire R ~ v z r  lialet<(, ))Mellemhalet<< og ))Gåsehalet<( vecl Gåseskjxr. Ved 
Munningen av F~rlanc1svåger-i er cler et lite felt, ))I<liibben<< og tre kvart- 
11iil i nordvest av Rfi'i~ærslioliiien fyr ligger ))Yttre Rcjvæi- l-ialet(i. 
Sycl ior Espevær og K~~il lahul;  ei- der et clol~beltfelt, )>Fyrlialet og 
og l-loliilellaletc<. S4ellem Store Hjartholmen og Sengene er der et lite 
vinterdrag, ))Sengelialet<(. 
Feltene 13å Sletta er jevnt goclc. Fra  ls te  januar til 15 inars 1.934 
fisket vår I-ijeii~iiielsi~~ann således 4.000 liilo gytereker på rlisse felter. 
F r a  Esfieva21f og T Z O I ~ ~ O U ~ Y  f i l  H i s k e ~ z  ei- der 11. reliefelter livorav 
cle fleste er c1112 men gode felter for fisket efter gytereke. Der firi~les 
et større felt for sonxiierfiske sycl for Sliotningen, ))Storl-ialetc  om er 
3 livartmil langt utover tilhavs. 
Innenfor B@mmeløy er der tre felter i Bærafjoi-den, to gocle ieltei- 
i m~inningen, og et iuinclre vinterfelt, ))Siggeil<( ilær bunnen av  fjorden. 
'Torcl for Mosterliavn er der to felter, >)Holåc( og ))Spidsøyhaletc(. Disse 
felter ved Mosterliavn og Ucrrofjorden er gocle med jevne fangster. 
Sycl for Mosterl-iavn finnes et lite vinterfelt i Førdepollen. Lenger inn- 
over er der gocle felter i Etnepollen, Eiøilandssuncl og i l<losterfjorcl 
vest av  Halsenøy. Videre isinover Hardangerfjorden er cler to felter 
i Storsuild, sycl for Siiilstvecltc>y. 1 Onarheii~lsfjorderr Iiar der for rilange 
år siclen vært fisket endel reker, inen i de siste år har clette felt ikke 
vært lønnende. F o r ~ v r i g  har eler lenger inn i Harclaiiger vært provet 
på. alle tenkelige steder uten a t  der Iiar vært funnet clrivverdige felter. 
P6 kwle2  jra Hislierz t i l  S to lmen  er der bare 7 brukbare reliefelter. 
I Stoksiind nielleril B@mmeløy og Stord er der to felter, et ved Sigger- 
vSg, og et utinerket lite felt ved Bi-el~lerholm. 
Sycl for Selbj~rnsfjorcle~~ er der tre små felter, et i S ~ n d r e  Oseli 
s37d for G i s ~ y ,  et i Nordre Osen vet1 Hanøy, og et i Syleden ved Ters- 
clagsøy. Syd for Se1bjo;rnsøy forsøkte vi selv fiske i 1934, men iliecl 
dårlig utbytte, 12 kilo i lialvannen times clrag. I Nordre S ~ r e i d s ~ ~ å g  
innenfor Reksteren er der trålebunn, ri~eii lite reker. 
Pn" karfet  / r a  S l a l ~ n e ~ l  t i l  Lyl lgny er der 8 små rekefelter. Slelleril 
Stolsllen og Hevrøy er ~)Stolmenclraget<(, innenfor Lille ICarlsøy, i~iellem 
Lundøy og Grønningen ligger >)C;rmrining llalet<(, mellem Møgster og 
Horge er al\;'øgi;terhalet<<gstei-let og der er et lite felt mellein Lille Gronningeil 
og Stol-e Flatøy. Videre er cler et felt i Hiinclvågosen og et i Sælsoy- 
* 
osen. Av clisse seks felter nord for Bekltervilisund er Grøningbalet 
clet betycleligste, men p å a l l e  felter er eler reker året rundt. Da .\-i i 
1934 passerte clette farvann var I-ier stasjonert en fislier fra I(opervi1i 
som fisket i Hundvågoseri og Møgsterfjorclen. Hans fangster var fra 
30 til G0 kilo oiil clagen på denne tid i juni nlånecl. 
IiTol,den,jor l i -o~sj jo~,delz  er (ler tre felter inneilfor Sotra, et t  mellern 
Lerøy og Sotra og et mellem Koilgnene og Sotra, og videre et  nor(1en- 
for Rougnene i leclen. 
P(i, yttersidc.i~ av Soivn ei- cler funnet 5 sniå felteu melleiil Hisoy 
og Svartskjærosen, og innenfor Soti-a er del- to felter i Hauglanclsosen p2 
Askoy. 
I Byfjor~iepz ved Berge91 ei- cler i vårt kart bare av17nei-liet et felt vecl 
Hegrenes rett utenfor Saildviken, inen dette felt er vnnslielig å clrive 
p2 grunn av avfalcl fra byen. 
I Hjeltefjord finnes cler bai-e et clrivværclig felt, nielleni Softoy og 
Joilel-iolilien. 
I liariel / ra  Blo'17zo)t f i l  Ronglevitl. filliles bare 5 rekefelter, et nord- 
ligst i Hercllafjorcl, et i Setreosen, to i Racl~yfjorcl og et i liriclc~ysuncl. 
Cm-lig feltene i Xacløyfjorcl og Radoysuilcl er blitt meget benyttet av 
fiskerne fl-a liogaland på deres turer nordover langs kysten. 
Mel le i~z  Ko~zglevicr og S o g w e s j ~ e f z  er cler 7 brukbare felter, et sycl 
for Mjømenøy in el le il^ Vikingnes og Grytenes lyliter, et noi-c1 for Mjome~ri@y 
vecl Skjerjelia1iln, et i Vatsøyosen nielleiil \rcsfiy og Store og Lille Vatsoy, 
et i Gulen syd av I~oiicIen@y, to lenger illne i Gulen ved Dalsøra i Eiclsfjorcl 
og et i Noi-clgulen. Videre er cler et felt i Fålefotsuncl utenfor I'Ijånes. 
Særlig feltet i Grileli og ved Skjerjeliamn liar v ~ r t  meget beliyttet. 
På strekningen riiellem syclsiclen av Selbjornsfjorcl og sydsideri axr 
Sognesjøen er (ler ialt bare 36 kjente og clrivverdige rekefelter, og ingen 
av dem av szrlig stbrrelse. Det er et p9fallencle lite antall for en sS 
lang l<yststrekniiig mecl en slik ii~eiigcle av suncl og fjorder. 31~1ligens 
kan del- finnes flere felter på denile strekning, men (let er iklte meget 
sannsynlig. lle11 store flåte fra Kogalaricl sonl hvert år i en 2ri-elilie 
for langs kysten lier har pi-@vet ncesten alle tenltelige steder. 
I Sog~zeijordeqt er cler prøvet efter reker flere steder, men bare i 
Fjærlandsfjorcl er cler funnet to clrivverdige felter. Sorcl for miin- 
riingen av Sognefjord er der provet i Lifjord og i Sexfjord i Afjord 
ilteil resultat. Derimot skal del- være et felt i 1~)alsfjord soiii vår hjem- 
melsinann iniidlerticl ikke I-iaclde sikkert kjennsltap til. 
:lellel?i Sog~zesjoe~z og r f j jord cr der to felter, et i I<rakliellesniici 
og et i Storakersuiicl. 
I Fnl/vn.iz~aet ved ilslzee~oll og Floro er der flere gode felter, ved Xslte- 
voll 6 ialt. Der er et felt i Graricsiindet mellem Xskevoll og Atleoy, to 
felter sycl for Atleay, et felt livor Stangfjord miinner i GI-ailesu~iclet, 
og et felt i~~elleril Raurny, Hegc~y og Atlegy. Det sjette felt ligger 
iitenfou riiunningen av Stavfjorcl. 
Hjemmeflåten av reketrålere i I;lor@ hai- seks narliggeilde felter 
lrivor cle driver sitt daglige fislte. Det sydligste er et felt vest av Asliroven, 
nielleiil Kvalstein og \mi-liolmen. i l a  dette felt blev funnet i IC12-C blex. 
del- av 3 s k ~ i t e r  fisket ca. 3.000 ltilo reker på 14 clager. Videre er (ler 
et felt i Skorpefjorcl og to felter vecl Stabben, et nordenfor og et rilinclre 
ionneilfor. 1 ;\;orclclalsfjordcn el der et stoile felt og riet ilette felt i 
dette farvann er et lite felt i leden nielleni liognene Varde og Hovden. 
Videre inot nord ei- cler et godt felt i Bremangerpolleni ytre del, 
og cler er et felt innenfor Rrernanger i nordost av J I a r ~ y  
Fig. 1 2 .  Iielrefelter ved Statlt. 
(Ef t c r  Pedrr I:. Pf>(lerarii.) 
~ldel lew~ Brev~a.izger og Stalit er der flere feltel- som clrivec av båter 
stasjonert i Måløy. E t  av de beste felter er i Fåfjorclerl livor vål- hjelli- 
melsrnann i 1922 cla feltet hadde ligget iibeilyttet i 12 $r, fisket reker 
for 1.800 kl-oner på to og en halv ulte. Dette felt ligger mellern Huse- 
vågciy, Gangsøy og Bremailger. Lengere ute melle17n Icl~vning og Bre- 
illanger er der et i~iinclre vinterfelt, og på I<valheirlisviken, uterifor 
Hendlanes fyr er clel- et større felt som kan drives året rundt. Disse 
i'elter og feltene i Silelegapet er vist i liartet fig. 12. I Cilclegapet er 
cler som kartet viser 6 felter som blev funnet av fiskere fra Sogn og 
Fjorelane og Rogaland i 1924. Viclere er cler et brulibart felt i Norcl- 
pollen. I Norelfjord er- der bare funnet et felt, i Hyenfjord. I august 
1924 fikk en fisker fra Kopervik 480 kilo lier på to dager. 
Fra Linclesnes til Stadt Iiar vår lijernmelsrilarin avsatt ialt l57 reke- 
:felter, i og for sig ikke noget in~ponerencle antall for ei1 så lang kyst- 
strekning, scerlig når man tar i l~etraktning at  56 av feltene finnes i 
Iiylylkefj ordene, I<arrilsiincl og Sletta. 
F r a  S t a d t  t i l  1 ,csui lc l .  
N o r d e ~ z / o r  Stndt er der to felter i Vannylvsfjorden, et iilderct veel 
\;annylven og et lenger rite sycl for Haiigsholmeii. Disse felter er clog 
vanskelige på grunn av avsetningsforholdene. Der er langt til ncel-meste 
anlapssted for hurtigruten. Lenger nord er cler et felt innenfor B@- 
land mellern Vatøy og Store Hatleøy. 
Lenger inne i fjordene er der fisket goclt på to felter i Orstafjord. 
Disse to felter går s~zsten over hele fjorden fra niunningeil ved Raclny 
og Iielt inn til Orsta, bare tvers,av Digernes er feltene adskilt ved en 
sperring av hård bunn. Videre er der to små feltei- innerst i A~lstfjordeil 
og to felter i Dalsfjorclen. 
I alle fjordene ved A1e:jrincl er del- pravet niange steder uteri at  
clet har lyktes å finne trålebunn, sålecles i Sunnelvsfjorden, Geiranger- 
fjorden og Tafjord. Lenger ete er cler også prgvet, flere steder i Vart- 
clalsfjorden, i Sulefjorden og i Breisundet sycl for God@. 
R I L T Z , ~ ~  R l e s z ~ n d  er der flere, tilclels ganske store og gocle felter. De 
blev til en begynnelse bare clrevet av  trålere fra Kopervik og Stange- 
laricl, i 1~921. sålecles 8-10 bilter derfra. Xæste år soltte også trålere 
fra Sogn og Fjordane l-iitop, og der cleltolt en tråler fra Lepsby. Sonl- 
Ineren 1928 var cler en ltveld sasillet samtidig 40 reketrålere på inclre 
liavri i Ålesund, og ca. lialvparten av clisse var ela fartbier fra clistriktet, 
så sterk var altså interessen for rekefisket blitt. 
De nnrmeste feltei- er to små felter i Borgilncl- og Ellingcoyfjorclen, 
syd og nord for Nørve. Lenger inne i Ellingsbyfjorclen er cler ytter- 
ligere to felter. Betyclelig bedre og storre felter finnes i Grytefjorcl. 
Som kartet fig. 13 visei- regner nian lier 4 forskjellige felter. Bunnen 
i Grytefjorcl er meget blgt, så clel- in5 tråles nied lett redsltap. Det 
storste felt i ncerheteii av Ålesuiid finnes i l'igrafjord livor der er liårcl 
bunn.  Kartet viser et saminenliengencle felt fra Havnøy i syel til L e p s ~ y  
i ~iorcl, nien på grunn av cle vekslende dyp regnes clet zom tre forsltjellige 
))hal«. Feltet i Tiigrafjord har et areal av srtmme stgrrelse som Kai-ni- 
l;ig. 13. licl<clcltcr iioi-c1 Coi- l ~ l c s i ~ ~ i t l  og i 1ioi1rsdulslj«r<l. 
(Cfter Peder i!. I'edessen.) 
sirilelet. Syil for Rjbrnoy finnes tier videre et ganske lite [elt. Ialt er 
(lei- i Ålesii~iclsfar~ran~let 12 for-s1;jellig-e felter som staclig utnyttes av  
en betydelig flåte av iijemlilefiskere. Fiskere fra distrilitet utnytter 
o g 4  feltene ))Di-bnna<( og )>f;latflesac(, to betydelige felter i hlifjorcl og 
Haroyfjorclen. ICartet fig. 13 viser også felfelze 2' Rontsdalsfjorde?t livor- 
nv cler er flere. Foruten )>Dronila<( er cler et stoi-re goclt felt i Mifjorcieil 
larigs Mien og en del av Ottercry. F ~ r s t e  dag cler blev fisket p% dette 
felt blev der av 15 båter fisket ov?r 3.000 kilo reker. 
Lenger illri i fjorden finnes cler flere små felter, i '17atr-iefjorclen, 
'l'omrefjorclen, på begge sicler a v  Tautsa, i Moldefjorden vecl Haukebg, 
to felter i I<arls~yfjorclen, et i niunni~~gen av Iiaclvenfjordeii og et mel- 
leni Okseneset og Seliken. Lengst inne i fjorclel~ er cler et felt i~ielle~il 
I<lungnes og Veblungsnes. I Julsundet er cler to felter, et fra. Icjer- 
ringholrnene til Holisnes og et ,fra Harøy og ut  til B~iclclypet. 
Der lrar også vcert forsmkt efter reker iiinerst i 1,ailgfjorderr uteir 
resultat, og i Fannefjorclen er cler for grunt. 
Det nccste farvann hvor cler finiles di-ivvzrclige reltefelter er i 
j j o ~ d e ~ z e  ved K r i s l i a f l s ~ l i z d ,  hvor sonl allerede nevnt \I'OI,LEB.EI< fore- 
tok ilogen undersøkelser i 1902. Hail fant clengang et goclt felt i ICvernes- 
fjorden ved Kvernes liirke, og han forsokte tråling i Rattenfjorden 
og innerst i Sunclalsfjorclen riten å finne trålebunn eller reker på clisse 
steder. 
I vårt liart fig. 14 er avmerket feltene i fjordene vecl Kristiansuilcl. 
Ilei- er to felter sycl for Avel-@y, i I<ornstaclfjorcl og Isingvåg og to felter 
på ~lorcl~stsicleri, et i Rrenisnesfjorcl og elet tidligere nevnte felt co111 
\ T T O ~ l ~ J Z ~ ~ l i  fant i I<ver~iesfjord. Uteilfor Averuy er der et stort felt 
i Ravnefjorclen norcl for Hestskjær fyr. Siden \&'OLLEB~EI< gjorde sine 
iin(lersø1ielser liar nian også fullriet brukbart felt i Battenfjorclen og 
innerst i Sunndalsfjorclen. Videre er eler fnnrtet et lite felt innerst i 
Vlvii~lclfjorclen og i Stailgfjorclen. Lenger mot norcl er der et felt i Icors- 
nesfjorel syel for Stabben og Ertvågøy rett ilin for Imnrsuncl. T'iclere 
er cler er felt i Auresuncl og i Gjerdesviken. 
De stgrste felter i dette farvann finnes imidlertid i l'ro~izdheii~zs- 
leden syd jol. H i t ~ n .  Hvor Ranrsøyf jorden komnier inn i leclerr, mellem 
Hitra. og Edøy er der to felter, et sturre fe!? :;!<laltllalet~( ri~ellcm Iiarilsay- 
galteil-Rer~inrir~gslijzr og Lesniidklaltken, og et mindre felt nord for 
Ramsøygalten. I selve Lesuriel er eler et stort felt, 9 ltsrartmii langt 
fra syel av  Værøy til l3alsnesbuktc;ir. Feltet ligger nzrmere Hitra, 
liiidt i sunciet er cler for dypt og niere strbrllii~rcit. Feltet selv er illest 
omkring 100 favner dypt. Dette felt blev tat t  op i 1925 rett efter påske. 
Der samlet sig efterlrvert 25-30 båter og cle fisket optil 280 kilo pr. 
dag eller illere. 1% G uker fisliet de beyte av deni relier for 5000 
1;jg. 1 -I-. I < ~ l i ~ l ' ~ l t ~ i -  ved J<risti;ii~suiitl X. 
(Eiler Pccler F. I'edcrsen.) 
kroner. Siden cleilgailg er cler blitt ca. 15 hjemmefiskere sorn tråler i 
disse farvann. Feltet i Lesuncl regner vår hjemi~lelsinanil som det 
største felt på kyster-i. 
Fra 1920 til 1930 blev feltene langs vestkysten i stor utstrekning 
funnet og drevet av fiskere fra I<opervili og Stangeland som for langs 
kysten og tok alle felter mecl sig, først på nord- senere på sydtur. Efter- 
hvert er denne tlriftsform gått mere av brrllt fordi der alle steder er 
blitt Iljemrnefiskere son1 også. tråler reker. 
I 1925 blev det store rekefeltet i Lesurid opclaget, og fra samiile 
år fiilner vi Sør-Trøndelag fyllte i statistikken over opfisket kvanturil 
av reker. Efterhvert har fisket i [lette fylke utviltlet sig til en bety- 
delig størrelse. 1 1.933 blev der fisket 127 tusen liilo, illere enn i Vest- 
folcl, Telemark eller Aust-Agder. 
F r a  N o i - d - T r ø i l d e l a g  t i l  F i n n m a r k .  
Nord-Trøndelag filliler vi i statistikken fra 1927, 111e11 bare mecl 
ubetydelige Itvanta, i 1935 13 tusen kilo reker opfisket. 
I Nordlaild fyllie blev cle første fiskeforsøk efter reker utført i 
Salten i 1908 og 1910, rileil først fra 1929 ei- der blitt fisket noget særlig, 
i 1935 blev der opfisket 8 tusen kilo. Rilte forekoinster av reker er 
konstatert i Norcllancl flere ganger, og i følge ITTERSES (19317) liar fisket 
i de siste par år tat t  sig betydelig op. Fra Nordland er avsetni~lgeri 
også forholdsvis grei rliecl eksport til Sverige over Narvik. 
I Srorns fylke blev cler eftei- statistiklten å døriline fisket en clel 
reker i 1913, rilen f ~ r s t  fra 1931 har cler foregått regelinessig fiske. 
1 1935 blev der sålecles fisket 109 trisen kilo. 
De første rinclersøkelser eftei- reker i Troms blev foretatt av kon- 
ser-vator H a m  I<J/ER i fjorclene vecl Tron-isø i årene 1900 til 1903. Han 
fant et drivverdig felt i Balsfjorcle~is innerste del. (Norsk Fislteritidencle, 
Nr. 12, 1903). 
Efter oplysnirlger som er innhentet av fiskeriltonsulent OSCI~K SCSD 
har hotelleier HANSES, Troinsø, drevet reketråling til eget bruk i flere 
år. Han fisltet sx'rlig i Balsfjorden, hvor lian regnet mecl 4 forskjel- 
lige felter, men har dessuten undersøkt felter 1 Sltogsfjord, Lyngen, 
Ulfsfjoi-d, Helgøyfjorcl, Rainfjord og Malailgeil. I Rainfjord liar cler 
i cle siste år foregått regelmessig fiske. 
O1n fisket siden 1931 har ltonservator T. SOOT RYEN illeddelt oss 
følgende: 
Fisket begynte l-iøsten 1931 som et prøvefiske med 10-12 båter, 
livorav ilogen var vestleildiilger. Da det var vanskelig å bli av rned 
fangsten sailk prisen sterkt, lielt nec1 til ei1 gjennenisnittcpris av 25-35 
ore pr. kilo. Allerede samiiie licist begynte en opkjøper riled eksport. 
1 1032 kjopte han 4000 kilo, i ]C133 ca. 5000 kilo, og i 1934 eksporterte 
Iian 7100 kilo. Den samlede eksport fra Troiiiso er for 1934 opgitt 
til 460 kilo, nien blir av Soor l i u ~ s  anslått til ca. 10.000 ltilo. Der 
11lev eksportert til de samme inarkecler som fra Sycl-Norge, nemlig 
England, Frankrike, Belgiei1 og Sverige. 
I 1934 var der 4 fastboende rekefiskere i '~roiils@, hvora ei1 drev 
koinbinert flyndre- og reketråling. Fisket drives særlig fra febrtiar til 
april og fra aiigust til jul. Fangstene er nu rilest fra 30 til 60 kilo pr. 
dag, unen var i den første ticl helt oppe i 500 liilo pr. clag. 
Om reliefisket i Finnmark har vi niottatt oplysninger fra konser- 
vator Coor RY-ES, f ra  cand. real. GL'SSAR ~ O I ~ L E F S E ~  ved riiskeristyi-et 
og fra J. A. ' ~ I I ~ E K G ,  Hammerfest, J. ~ ~ ' I T S C X R D ,  Hon~~ingsvåg o I<NIJT 
E Y A S G E T ~ ,  Tjads~.  
De f ~ r s t e  f o r s ~ k  nied reketrål sorii vi kjenner til a t  fiskere Iiar fore- 
ta t t  i Firinrnark, blev gjort av liogen sririrrevadfisliere fra Møre soin 
også Iiadde rekeredskap nied. De gjorde iriiidlertid bare nogen få for- 
sok fordi avsetningen av reker 1101-clpå var ininimal. Siclen dengang 
er eler bare gjort spredte fal-s~lt i~ilitil 1935, cla der samtidig blev fore- 
tatt enclel tråleforsøk på flere forskjellige steder langs Finnrnarkskysten. 
Hosten 1935 foretok også carid. real. ROLLEFSEN rnecl m/lr >)Jolian 
Hjort<< en u~iclers~lielse av flere rekefelter med ekkolodd. 0iii clenne 
interessante unetocle til påvisning av rekefelter, ellei- rettere, inliclder- 
flater sliiliket for tråling, liar lian senclt oss en kort redegj~relse hvortil 
vi lienviser. I Porsangerfjorclens riiunnirig, livor der også tidligere var 
trålet rnecl d]s ))Nichael Carsc, fant I~OLLEFSES et stort og godt reke- 
felt som siclen er blitt kalclt ))Hjortfeltet<< og livor fiske blev I-åbegyiit 
allerede samme liøst. 
J. A. SIRERG liar iiied statstilskudd ~iriclersøkt flere feltei- fra far- 
vannet oilikring Hammerfest til Varangerfjord. Altafjord by1- på ga~~skkti 
lovende rekefelter, nien cler var meget treratter som forst 1115 renskes ut,  
og gode felter fant lian i Refsbotten. 
Endel liavfelter på Loppliavet og norrl@st for Sciroya måtte hail 
opgi å unclei-sølre på grunn av stormftillt vær. 
I enclel fjorder blev reketråling også opgitt fordi der blev ta t t  slike 
store rilengcler av Iiyseyngel. 
I Honningsvåg blev cler efter J .  ~ x , ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ u s  initiativ startet en 
fabrikk for hernietisli iiecllegning av relier, med utnyttelse av ))Hjort- 
feltet(( for øie. 
Det var til en begynnelse vansltelig å få fiskere til å gå inn i denne 
nye bedrift, og ela fisket endelig blev satt igang niecl to båter viste 
))E-Ijortfeltet(< sig å vzre  toriit for reker. 
E-engel- inne i Pors;~ngerfj orcleri, i Kenøyfj ord, fant ~%:II .c~; .~AR» 
iinitlli'rtid store foreko1i:ster av reker på to felter, livor to båtel- i 8 
iil;er tilsainnieri fisltct 18.000 liilo. 
\7;~r:lngerfjorden ei- så å si et eneste stol-t rekefelt. De første f o r s ~ k  
11le\- toretatt der 1i~steil l935 som neviit av  en båt fra Ha~~innerfest 
og ;!v en fra Vadsø. Fisket foregikk da ca. I kvartniil syd av  Vaclc~ 
fyrlykt, og fangstene vekslet mellern 30 og 250 kilo. Dybden er 230 
til ?r50 nieter. 
-ille ~ 4 r e  lijemii~els~iienn ei- av clen opfatiiiiig a t  (ler langs Finti- 
ni:irk:;liysteri finnes niange og gocle reltefeltei- 1;1ed store utviklings- 
ninliglletei-, nieii deri storste vaii;keligliet ligger i avsetnirigsforholclene. 
Pi-isene liar derfor v z r t  lave, fra 25 til 50 gre pr. kilo. 
Efter ileri erfaring man liar syclfi-a i~iecl reltei- til agn ved linefiske 
har der også vnr t  gjort enclel fiskeforsølt rnecl relteagn nordpA, både 
fra ff:iiiinierfest og fra \'adsci, og niecl nieget gode resultater. 
Z)et er iniirllerticl meget vanskelig- å få linefislteriie til å forlate 
(let \.;itile silcleagii og gå over til rekeagn, tiltross for a t  rekeagn fal- 
ler billigere i hrult, selv efter en pris av 50 me pr. kilo, og denne pris 
\?il antas å ville vrr-re regriingssvarericle for i-eltetråling. 
s~I??. iilan forstår er rekefisket i Troms og Finilmark for ticlen 
uiiclcr i-i~~encle utviklirig, og der er siltltert store muliglieter for foi-t- 
sntr eli.~pansjon hvis bare avsetningeli Iian bli ordnet tilfredsstillende. 
E l ~ l ~ o l o d d e t s  a n v e i i c l e l ~ e  x r e d  i - e l t e t r å l i n g .  
Hosten 103.5 viste cancl. real. GCKXAR ROLI~BFSES a t (let er iilulig 
vecl ekkoloclclets lijelp å finne og å Itartlegge rekefeltene i l8pet av ganske 
ltoit tid, og om denne metode har han på ~$1-  a~iinodiiing sendt oss 
folgeiicle: 
i~Fisliericlire1tto~-atets liavforskningsfal-t~i rn/k >)Jolian Hjort<< fikk 
v h e n  1935 installert ekkolocld. Apparatet, et )>Hughes Eclio Souncling 
Gear((, sender ca. 1.5 ganges i niinuttet en inipuls i form av  lyclb8lger 
iiiecl -vingetall 16.000 pr. sek. nec1 mot bunnen. E n  111ot tager opfailger 
ekkoet og den ticl det tar  fra lyden er sei~clt til ekkoet er mottatt blir 
i-egistrei-t og ove r f~ r t  til en penn soin automatisk tegner op bunnkon- 
turen fortlopencle på et papirbåiicl. Vi får- altså tegnet en profil 111ec1 
en horisontal linje, ovei-flaten, @verst og bunnliontilren neclerst. Uybclen 
kan dir-ekte avleses lierav. 
Fiskei-iltonsuleiit OSCAR SCSD i a r  tidligere gitt en beskrivelse av  
clenile ekkoloclcl-type..; betydning ved påvisning av  fisliestimer, og har 
dessuten gjort oprnerksom på a t  inan av buniiltotiturens utseencle i 
elikogramiiiet Iian trekke visse slutninger orli bunnens besltaffenliet. 
(SL-x» 1935). 
Vecl fartoiets tråletokt liøsten 15135 viste elet sig a t  nettop clen~ie -ide 
av ekkolodningen var av ineget stor interesse. Det viste sig a t  fore- 
Itomsteil av  clypvanilsreker var iloie Itnyttet til ct besteiilt utseencle 
av bunnkontui-en i eltltograinmet, neiiilig der livoi- eltltolodclet registrerte 
lagdelt bilnil. 
I ekkogran~i~leile kan inai1 slijelilu niellem 3 forskjellige typw av 
buililli-onturer. (Se fig. 1~5) : 
l. Den Ituperte brinri lileel skarpt ekko og ei1 eilitel og skzu-11 i>uiiil- 
kontul- i ekltograiil~ilet. (Fig. 15 a) .  
2. Deri plane briiln nlecl skarp builnltoiltur. (Fig. 1.3 b), og 
3. den plaile bunn ~iiecl dobbelt eller flerclobbelt eltlto og derfor fler- 
linjet bun~ikontur i eltltogran~met. (Fig. 1.5 c og el). 
Den liuperte Buiinregistreriilg er clen almiilcleligste på miilclre clyp 
over liård og ~ijevn buiin. Den plaile registreriiig ii~ecl skarp huiliilioil- 
tur (Fig. 15 b) får mai1 over bunn iieltlcet mecl sand eller sltjellsancl, 
og clen plane mecl dobbelt eller flerclobbelt eltli-o får rilari ilår buiineil 
består av  leirelag. 
Mens lyclbølgei~e fra ekkolodclets sericler i cle to forste tilfeller lielt 
og holdeilt kastes tilbake fra clen faste fjellbuilil eller fra det aller o ~ e r s t e  
faste sandlag, trenger de i siste tilfelle delvis ned gjerii~en~ leireil og gir 
et nytt  ekko for hvei-t nytt lag de kornnier til i cleil lagdelte leirr. 
På enli-elte stedei- kuilde vi skjelne optil '7 lag i leii-ehuiliien, på 
ailclre steder lirinde vi følge (let faste fjell uilder leiren. 
Det val- denne lagclelte leirbunii sorii viste sig å være god reliehui~~i. 
Bare på et av de unclersøli-te steclei- gav ti-åling p5 slik builil negativt 
resultat, ileiiilig i Sortlai~clssu~idet utenfor Sigerfjorcl. 
Fremgangsrnåteiz vecl s~li-ningeil eiter god trålebunil var cia fol- 
gericle: 
Først blev (ler på geileralltautene og clerefter $1 spe4alk:irteile 
tegnet ill11 dybdekrirver slik at  T J ~  blev klar over de unclersjoislie leire- 
sletters iitstrekning og foi-in. Derefter blev clei- med eltkoloclcl tat t  et 
lengclesnitt og et par tverrsiiitt, og feltets lengde og bredde blel- a\-satt 
i kartet. Efter clette blev cler valgt et styrings-mecl. 
For siklterl-iets skyld blev der vecl fnrste trekk sltjaltet inn ei1 wire 
niellein lemiilene istedetfor trålen. Efterat vi på denne måte liaelde 
siltkerliet for at  feltet iltke b ~ c l  på overrasli-elser, blev tråleil satt. 
Hvis vi av kai-tenes dybcleltilrver eller av elikogramilzene i a n t  at  
cler stakli- fjell op av leireil, blev clisse partier n ~ i e  unclersbltt og av~iierliet 
i kai-tet. Styri~lgsiiiecleiie blev forandi-et i overenssten~inelse med dette 
hvis (let lot sig gjøre å styre uteiloiii, livis ili-ke, Itontrollerte vi buiirien 
mecl ekkoloclclet uncler trålingen. Når locldet viste Iiårcl btiiin eller- 
'brattere partier blev trålir-ige1-1 avbrutt og tr5leil lievet inn. 
Fig 15 El<kograinmcr Pi u -i11/1i ))Johail Hlorta : .I) 1;'s hl%soviuiiclei, b) fra C\ ci~d\gi-tii~i~cil c) fra Ii\.xiiaiigei~ 
x ccl Sl,«il>a og (l) lia ilit it-c. Iwxiiangcii vccl I<~,clin~i. 
På denne sllåte uncleriolite \i er1 Iiel ieltke ukjente felt-ci uteri 
iil~elcl . 
'ITecl Iijelp av  eklioioclclet lian et tr%lefelt uncler~ol<ei på (len ticl det 
tar 2 gå over feltet niecl fil11 fart,  mens er1 relietrålei- brulier Ilere clager 
for 5 lære et felt å kjenne, og lilieiullt laper Iian itariig er1 meget stor 
risiko for å iniste iin reelsltap<<. 
Dette arbeide riiecl cklio-loclni~ig og Itartlegging av l~~iilnforliolcleiie 
i det 1101-cllige Korge er- siden blitt Iortiatt veel flere av toliteile riled 
mil< ))JOHAS H J O K I < ~ .  '17i ltan lie~iviie til av1iar:dlitlger a\- S r r ~ r ~  og Bo- 
STRO\I (1C)3G) og a\- SYAD (1937) 
C. Redskaper og farkostei. 
Da HJOIIS foretok siile riridersakelser arbeidet liail iliecl et av 
marinens kranfartder, 111e11 det forcolisfisli-e son; blev satt igaiig hosteri 
1~898 blev foretatt med 6-8 tons seilskøiter. Det forste fiske foregilik 
også vese~ltlig riled seilere, iiien efter kort tid blev eiidel si112 dampskib 
ta t t  i bi-ul<, enlielte også spesielt bygget riled ti-åliiig for øie. (Dette 
var såleclei; tilfelle illecl cl/s ))Maageri«. ADOLF ASDEI~SEN, Soll, begynte 
tråliiig inecl denne i 1C)02, og der fortelles o111 Iiaiii a t  lia11 ofte i vincl- 
stille slepte aiidre trålere efter sig i sprid, ofte flei-e av gangen). 
Dampskibene fikk ingen alruindelig ailrrenclelse i relietrålingeil, de 
blev siiart fortrengt av motorbåter, ilieii ennri er der nogen i brul; langs 
li-ysteri. I 1934 var der flere gamle darilpei-e som freriicleles blev anvendt 
til tråling i Stavaiiger og cler \;ar et par i Florø. 
S å r  inotoren blev ta t t  i bruk i rekefisbet har vi ililte Iiunnet bringe 
på det rene, men allerede vinteren 1905 var cler 8 111otorsk6iter forriten 
to rlampbåter og eiiclel seilere som drev reketråliilg bare i Bonnefjorcleil 
vecl Oslo. Der blev elengang mest ailvendt innsltiner på 3 Hk. (\VOLTJ<- 
132~1~ 1906). 
Sveriske reketrålere toli motoren forste gang i bruli i 1~905, og 
allercde i 191 1 blev der bare anvericlt i-~~otorbåter, ialt 31. 
I norslre kystfarvai~ii anveildes riti mest 30 til 40 fots s l i~ i ter  med 
en niaskiriki-aft fra 12 til 20 Hk. eller mere. Flere av disse slic)iter 
deltar ogsa i huvfisket på Revet og Sven~rbankeri. 
L'ncler havfisket på. Revet liar ritviltlingeil gått rilot stbrre båter. 
Særlig sverisliene har anve~iclt båter på 50 til 60 fot og rileel 70 til 80 
Hlr. eller mere. De trenger cla fra 4 til 6 111a1tns besetiiiilg. Norslce 
reketrålere på. 50 fot og 40 Hk. mecl4 ilianris besetning er blitt nlmii~clelig 
iir~der fisliet fra I<ristiansaiid og Egersund. 
S u  cli-iver iiigeii leiigei- reitetr2ling bare meci seil, 111e11 i ;irene 
1915----I918 tla cler tiltlels var ma~igel på brensel til rnotorerie matte 
fiskerne i stor utstrekiling igjen ty  til seilfori~igeiis lijelp. 
T'åre Itarter o-\iel- reltefelteile viser ined all ~riisltelig tycleligl-iet 
hvilke vansl.;eliglieter reketråling mecl seil st5r overfor, og hvilken uliyre 
forclel en iiiotor byr ved iiavigei-ingen i de trange i-ekefelter so11i vi 
ilai- i de fleste av våre fjorder. 
T'ecl anvcriclelsei~ av masltiiidi-evrie f a r t~ ie r  til rekefiske blev det også 
inulig R avlcjse liåiidx-iiisjeii rued iila:;kindrevet vinsj til innliivingen. 
Hvilken betydiiirig dette har hatt for fiskets rasjoi:aliseri~ig og for eks- 
pa~isjonen er lett forst5elig og blev også i 1i~ri grad falt av de fiskere 
solil under l<rigsåreiies breiiselmangel måtte gå tilbalte til seil og håncl- 
liraft. 
I de fui-ste år blev cler bare aiiventlt eii eiilrel vinsj ined direkte 
I-emtrelik fra iiiotoi-en, nien fra denne gikk mai1 efterlivert over til 
dobbelt vinsj nied en liubbe. På clen eile ltuhbe ailvencles eiiltelt slepe- 
wire mecl li:~nefot. Dette systein er fremcleles det mest ans~enclte under 
fjorclfisket, nien ut\~iltlirigen av liavfisket med stgrre redskap f ~ r t e  
efterlivert over til en vinsj mecl to kubber og to wirer lielt OF. Disse 
dobbelte vinsjer ei- clessuten forsynt med ei1 friaksel nied to noliker 
for iriiiliivning av cle lange skyggetatiger som slir aiivenc1t.s. Sil fiske 
p5 "joen anveiitles der overforing mecl koiiiske tanrilijul over clekk 
og reiiis1;iver ulidei- dekk. Utfiringen foregår direkte fra fri vinsj, brein- 
set med bremsebåncl på breiiisetro~nii?el. 
Fra vinsjen føres på de rilindre b5ter wiren som regel over rekken 
akter, over ei1 davit av egnet Ito~istr~rksjoil. På de fgi-ste reketrålere 
var der sinipeltlien rigget tit kantstilte planlter mecl en treriille ~nellem. 
Seiiere ei- planltene erstattet av en bjelke eller davit av stål nied en 
eller to blokker eller ruller soi11 wiren 18per ovci-. 
I de traiig-e farvri~ln i fjorcleile Iivor iiian~vreringeii er vanskelig 
er det en stor fordel å lia wiren altterrit under slepneingen av reclsliapet. 
Iniidlertid må da tr5le:l eller posen efter iiinliivningen i-i~annes miclt- 
sltibs for å tas omborcl, livilket natiirligvis ei- lite lettvinclt ilår fangsten 
er stor, eller når [ler er rileget s j ~  som det ofte kari være på Revet eller 
p5 cle åpne felter irtenfor kysten. 
På starre Iiiittere for sj~ti-åliiig er det tlerfor blitt mere og mere 
almislclelig å anvende to galge]- på sideil, i likliet mecl livad tier anvendes 
på fisketrålere eller sniirrevadfickere. Ved et arrangement riv kaste- 
bloliker på dekket fares så wiren inri til vinsjen. 
1: relietrålingeiis forste tid aiiveilcltes sleper og liailefot av tau, 
nien i~ ian  gikk tidlig over til å anverlcle wire, nil mest av x'' omkrets. 
Leininene eller skovlenehar også i tidens l~fp  rinelergått visse eridriil- 
ger. De lenimer soin HJORT anvenclte var laget av y&'' plarilter og var 
P. 15 cm liøie og 84 cm lange, belastet så de sank passe for-t. 
Under sine fors8k anvenclte \ ~ O L L E B ~ E I <  noget lavere leiiiiiier a r  
1 tonls plankei-. Leniniene var 55 >< 89 cni og val- belastet mecl 24 
kilos meier. 
De leminer som lin anvendes lages mest av 1% eller 2 toms plaliker, 
fordi de cla blir sterkere for slitasje. Storrelsen varierer iinicllerticl 
ganske meget, iiogeu Sisltere foretrekker store, andre si115 leninier. Det 
er cle lokale forliolcl som lier blir avgj~rende. Store lemmer går støere 
og tåler derfor niere sjølettiiig, men cle er vaiislieligere å vende ined og 
er clerfor ikke så fordelaktig i kronglete farvann. 
I sin avlianctlirig fra 1926 liar I~ERSE': eildel opgaver over dirileli- 
sjoner av lerilnier, og vi Iiar clertil ii~nlrentet flere oplysninger fra Ost- 
landet og fra Vestlandet. 
Det viser sig da a t  for leninier som anveildes i kystfarvarin og 
fjorclene varierer høiclen mellem 58 og 76 cm, og lengden varierer mel- 
lem 81 og 100 crn. Belastningen varierer fra 16 til 35 kilo. Uncler 
fisket på sjøen anvendes nu nxsten uteliiltkencle encla strrrre leiliiner 
av cliilie~lsjoner 80 ,< 1.20 cm og mecl 45 kilos belastning. 
Under vårt trålfiske i Norske rennen i l934 anvenclte vi lemilier 
av sarnme diinensjoiler som i fjorclene, 75 X 90 cm, og belastet nlecl 
45 kilos jern. Vår erfaring var in-iicllertid den a t  fra Vestrevet og norcl- 
over Iivor bunnen var l-iård, var clet vanskelig å få så snlå lemmer til 
å gå goclt, de rnåtte ialle fall stroppes om for sterkere skjxring. 
Hanefoten i lemmen var til en begynnelse allticl laget av taiistropper, 
ialt fire stykker i spricl, sålecles avpasset i lerigcle a t  de gav den ciriskecle 
utskjæring iincler slepningen. Nu anvendes iitelukkencle kjetting- 
stropper, og like ofte bare tre stropper i spriclet son1 fire. Herved Itan 
lemmene også lettere stroppes om. 
Til å begynne ~ilecl blev rekene kokt uncler clekk på en liten bysse, 
fyret med ved eller kull, og til kokningen anvendte illan en vanlig stor 
suppekjele av  jerilmalni. På clailipbåter gikk kokningen enklere ved 
hjelp av claiup, illeli mecl motoreiis innf~relse blev cler også utviklings- 
muligheter for anclre båter, idet opfyringslamper og primusapparater 
viste sig sltikliet til kokning. Denne kuncle nu foregå på clekk. Den 
primitive utfornlning bestod av en eller flere primuser, anbragt under 
en kjele av tynt jern og niecl en bgiet jernplate oniltring til beskyttelse 
mot vincl og vann. 
Efterlivert har clette utviklet sig til de såltalte ))l-iiirtigkoltere(( ~0111 
nu er rilest anvendt. Ft-a en beholder med solarolje forer en ledning 
oljeri freiil under brenneren til en nippel i horisontal stilling. Uncler 
clenne ei- aiibragt en vertikal nippel inecl tilf~rsel av trykkluft fra motorens 
cylii~der eller starttank. Vecl Iijelp av trykliluften forstaves solaroljen 
og gir en sterk varme og en flailime soiii bekvemt kail reguleres mecl 
stillskrrier for luft og olje. Disse Iiurtigkokere er billige i drift, og inecl 
et eller to av disse apparater kan en temrnelig stor fangst koles uncla 
p5 kort tid. 
Det er fwrst og freilist motoren og deri tekniske utvikling som fulgte 
riiecl clen, so11-1 liar inuliggjort den sterke ekspansjon av rekefisket. Selve 
relietralen liar sailiticlig også vz r t  gjeiistaiicl for forbedringer, særlig i 
de forste år, 111e11 de forandringer redskapet liar gjeilneingått synes 
rniiiclre x~eseiitlige enn de endringer son1 de andre hjelpeniicller liar vært 
gjenstand for i saii~iiie ticl. 
1 prinsippet er r-eketråleii deil sari?me iclag som deil Hjon-1- fikli- 
sine forste vellykli-ecle fangster mecl. 
Tla de fleste fiskere lager sine tråler selv kan man trygt si at  clet 
neppe er noget i-eclskap soin hai- vært gjenstancl for så megen ekspe- 
rinieiitering som reketrålen. Hver fisker synes å ha sine egne icleer 
om 11vorclan trålen slial være, og hver enkelt av dem liar sine egne knep 
eller finesser ved arbeidet soin de dog oftest bereclvillig meddeler andre 
fiskeri.. Dct betraktes soin en nressali- å lage tråler som )>går godt<<. 
liesiiltatet er iiiiidlerticl at  n ~ a n  neppe finner to tråler som er helt like 
i alle detaljer. Dette får inan et godt inntrykk av ved å lese IVERSEXS 
oversikt over de redskaper lian r~nclersøkte på forskjellige steder av 
liysteri i 1~926. (IT'ERSES, 1920). 
1 de fm-ste tråler som HJORT gav anvisning på blev der auvenclt 
40 omfars nett i arrliene og 56 omfar i posen, men inan gikk l-imtig 
over til å anveiide grovere masker i posen, f.eks. 40 og 44 omfars nett, 
tildels også 40 omfars nett i hele trålen. 
Fra I~reclriksveriis Reperbane hai- vi fått beskrivelse av de første 
tråler de laget efter anvisning av HJORT. Disse første inocleller var 
8 fa \~~ ie r  lange, sSvel over- sol11 i~nclertelne, arinene 80 masker dype 
uten skrSning, posen 320 inaslier rundt og 4 favner lang. Der blev 
a~ivendt garn 110. 3216 og 44 omfar pr. alen. 
I sin beretning fra ~inclersakelseiie i 1902 besliriver WOLLEBIEK 
(1l903) den trål liail anvendte ti1 siil forsøkstråling og som var en cleii- 
gang almiridelig arivenclt type. 
Deri avvek fra den type solil HJORT haclcle gitt anvisning på deri 
at  armene var lengere, 10 favner over- og undertelne, og posen var 
kortei-e, 3 favner lang. Poselis omkrets var 340 maskei- av 40 omfars 
nett ,  og var altså videi-e i miliiriinge11 enn den første trål. 
De variasjoilei- som dengang foreliom i reclsliapet var vesentlig 
å finne i arrneiies og posens lengde. Der blev mest brukt 40 ornfars 
nett,  men ofte og;å 40 oinfar i armene og 44 i posen. 
Cntler våre ur-icier~~lielser i 1934 fikk vi erfaring for a t  clrr p a  
Vestlandet, scerlig i Ryfylliefjorcleiie fremdeles brukes tråler av storrel-e 
og sriitt som ikke avviker meget fra cleli tr5l som er beskrevet av \Z70i.- 
LEBAEI<. 
Efter opgave som IYEIISES (1926) l-iaclcle fått fra ei1 notfabrikk p5 
Vestlandet leverte den stadig tråler av f~lgelide dimeiisjoner. 
Over- og ~inclertelr~e 11y4 favn, posen 4 favner lang, oililiretlb i 
mrrnningeii 360 il-iasker og 44 oiizfars nett, tråd norsk 1216. 
De fiskere på Vestlaildet som lager sine egne tråler holcler sig iiicget 
til clirneiisjonei- oirikring clette, clog ei- clet riiai~ge som bi-ilker storre 
vidde i posen, optil 480 maslier. (IVERSEN 1926). 
De forste tr5ler var )>riliforte<( p5 telnene og var derfor tilboielig 
til å grave p5 bl& bunil. Mali fikk da den ei-faring a t  nian iinclgiltk 
gravning ved å ailbrirlge en »løstelr-ie(< som blev gjort litt leilgcr eili2 
iLiildertelnen. 
Det varte heller iltlte lenge for illan begynte å ailbriilge kiler oppe 
og nede i posen, hvoi-.i7ed deniie fikk ei1 stØrre vidde ved ii~uniiingen enil 
i binineil. Derved fremliorli et såkalt )jbi-yst(< i tråler,. Ved å itirre Ove]-- 
Itilen lenger frem enil iinderltilen ng samticlig bruke liortere o\-ertelile 
enli uriclertelne fikk inan ogs% )junclerskjzring(( på trålen, cg dette 1:lev 
funnet så fordelaktig a t  clet sideil blir praktisert i næsten alle traler. 
Armene som fra forst av var jevnt 80 i~iaslter Iigie blev efterhvert o g 4  
sliråclcl innenfra og utover, fl-a f.eks. 120 illaslier ved posen til 50 eller 
60 nlasker littei-st ved gjeinene. Enkelte skrår ililie armene, forer 1:are 
garnet sammen til passe høicle vecl gjeinstokken. 
Den alrnincleligste type blanclt fiskerne på Wstlaildet fra ca. l 'J20 
og freinover ltan beskrives omtrent således: 
Cnclerkilen i-inges ut av 240 ~ilaskers breclcle, skråclcl på begge sitler 
inecl 2 stolper og en maske. Overkilen er litt illindre, og mindre ririget 
slil; a t  der blil- optil 2 favners unclerskjzring. Armene og sicleile i posen 
liar en li~icle av 120 niasliei-, og arrnene er mest sliråclcl endel i overkant 
freiliover. Over og undertelne er ca. 23 og 25 irleter, posen ca. 10 meter 
lang, orriliretc ca. 500 maslter ved inngangen. Tråd lir. 12/15 eller 3i).'l5 
og nettet 36 eller 40 omfar pr. aleii. 
Tråler av denne type har vist sig gode og liar vz r t  rileget aliveiiclt 
ved fislie i fjordene på Ostlandet. Ilnidlei-tir1 har illan liuili~et fiiirie 
alle iliulige variasjoner av clenne type. ITTERSENS oversilitstabell viser 
dette (IVEIZCEY. 1 926). De 8 tråler Iian niålte i Langesuiicl og Sorl 
varierte således: 
Overtelne fra /yi til 1114 favn, iindertelne fra 10 til 14 f a v ~ ~ c r ,  
~inclerskjzring fra til 2 favner (40 til 108 ~iiaslier) posens omkreti 
ved inngangen fra 328 til 656 masker, posens lel~gcle fra 3?4 til 5yk  favn& 
I 1934 ineclilelte Fl-ecli-iki;\~ern reperbaile at clen lilest gangbare 
storrelse i de siste Sr Iiaclde vnr t :  10 favner overtelne, 12 favner sten- 
telne, 680 masker o~ilkrets i iiirrnningeii, 7 til 71,; favnes pose og armene 
avsliråclcl fra 340 til 70 nzasker vecl gjeinene. Ti-åcl l2i6, 36 oinfar niecl 
12j9 eller 12/12, 44 omfar innerst i posen. 
'Til sjøtr;iliiigen benyttes i almincleligliet større redsltap ~ l~ec l  lielt 
optil 20 fa~riles stentelne eller ~ller .  I<ristiansands Fiskegarnfabrilik 
som har levert endel redskap til sjbtiåliilg hai- inest laget en trål ined 
18 favnel-s overtelne og biilidet mecl 28 oiizfar i arinelle og 36 oinfai- 
c. i posen. Iråd 1219 mecl 12/18 innerst i posen. 
E n  i-eltefiiker har. opgitt sjoti-ålenes starrelse til 1.5 favnes over- 
telne, zli-inene 150 inasker llrjie ved brystet og kiler på ca. 300 niasltei- 
over og ulidei-. 36 oilifars nett i bryst og pose, 24 eller 28 011-iiar i ai-i~iene. 
Tråd 3219 og 12/18 innerst i poseri. 
De f ~ r s t e  tråler blev festet direkte til lemiiiene, ~i ien efter få års 
f o r l ~ p  fant mali clet praktisk å lia et par favnes tau mellein leminene 
og armene. Den iiii~icldelbare fordel lierii-~ed var å liindre a t  ult det 
niiidcler og bunndyr som lenliilene grov op sltulcle gå rett inil i trålen. 
Onikring l924 begynte rna11 å eksperimenter nlecl lengre tauer 
mellem leminene og trålen, og tauene fikk derved også betydning son1 
>)skyggetauer<< og forte til olcecle fangster, lianskje i farste reklie av fisk. 
Leiigre tariei- gir også strx-re iiiuligheter for å berge trålen om leinruene 
kj~rei-  sig fast i liårcl hiinn. 
\'ed de ti-åler som IT-EIISEN niålte i 1026 blev del- opgitt a t  eler 
anvendtes skj~ggetauer fra (i til 30 favner. 
Ilen store variasjon i tatienes leiigdc Ilenger endel saniiiien iliecl 
hvillie felter som brukes. I~le lengste tairei- kan bai-e koii~ii?e til anvendelse 
på store felter riteri stor-e Ii~irsforar~clringei-. På sjk3felteiie brukes lin 
ofte (i0 favner tau. 
]_)e lengre tauer førte f ~ r s t  il a t  11ia11 iii3tte hriike leilgre liariefot 
på slepewiren, og tilslutt viste clet sig fordelalttigst 5 gå over til to wirer 
lielt op og som alt nevnt, to  kubber p5 vinsjen. S;lr tauene er over et 
par favner lange auventles også bare enkelt tau festet til lerilmene og 
trålen med en liten lianefot. 
Ved loven av 13. illai l908 o111 forbud illot trålfiske p5 1101-sk sj@- 
territoriiiiil blev der gjort uncltagelse for reketråling fordi reliefisket 
allerede cla var av en viss hetjrdning og forcli man efter de erfaringer 
Inan dengang l~aclcle var av  den opfatning a t  reketrålen iklie var egnet 
til fiskefangst. Der blev iinidlerticl i loven av 1908 såvelsom i de11 
reviderte lov av 1925 åpnet aclg-ang til å gripe regulerende inn ved 
a t  der blev inntatt i loven clen bestemiiielse a t  reketråleiis største til- 
latte climensjoilei- ltan bestei~inies av Kongen. Lilie til 1926 forelå 
cler ingen bestemiilelser o111 relietrålens stcirrelse, og denne o~nstericligliet 
a t  nian iiliemsiiet kunde eksperimentere i~lecl redsliapets ritforri~ilii~g 
hai- sikkert bicli-att rileget til fiskets utvikliiig og vekst. 
Dc sterke klager over reketrålingen som staclig fresiikom, szrlig 
fra Lailgesundsbugten, leclet til a t  fislteriltonsulent ITERSEX foretok 
sine unclerscjkelser i 1926. Han liom da til clet resultat a t  tiden iiu måtte 
være iilile til å fastsette i~iaksisi~alstørrelser for reketrålen og liari frem- 
satte sitt fal-slag heroin for Fiskericlirelit@rei?. (ITERSEX, 1926). 
Den opgave som forelå for adriiiiiistrasjonen var å finne frem 
til en form og størrelse for relietrålen som gjorcle desi berettiget til 5 
være ~lncltatt fra clet alminclelige forbricl mot trålfislte på 11orsli territ- 
oriuin. Størrelseil måtte niecl aridre orcl bestemmes slik a t  relietrålen 
fikk en nedsatt evne til å fange fisk, uten a t  snar1 clervecl nevneverdig 
skaclet cles-is fangstevne for reker. 
Efter ITTERSENS forslag, s o ~ n  blev vedtatt i Kgl. resolusjo11 av 1. 
oktober 1926 og blev gjoi-t gjelcleiide fra 1. januar 1927, blev der bestemt 
a t  reketrålen skulde lia følgende climensj oner: 
Relietråleiis stentelne fra ore til øre må ikke overstige 22 ineter. 
Hvis skyggetau benyttes skal clette ikke være lenger enn 4 ri1ete1-. 
Trålposens lengcle fra enden til stentelneil må ikke overstige 7,5 iileter 
målt maskerett og utstrakt. Poseris le~igcle fra enden til overtelne kan 
forlenges ytterligere med 27 masker (unclerskjæring). Posens omkrets 
ved stentelilens snicltpunkt rnå ikke overstige 370 masker. Steslgegarn 
inå ikke benyttes i posen, og maskestbrrelseii i poseil snå ikke overstige 
36 omfar pl-. ale11 nytt nett. 
I presnissene til sitt forslag frei~iholcler IT~EIISE': særlig a t  clen sterke 
uriderskjæring er av betydriiiig for fiskefangst, inesi i og for sig unøcl- 
vendig ved rekefiske, og videre a t  armenes lengcle, men særlig cle lange 
tauer er av større betydning for fiskefangst enn rekefangst. 
Son1 det fremgår blev [ler av adininistrasjonen lagt større vekt 
på å f å  et redskap co111 kuilde arivendes i overensstesnrnelse inecl det 
gjeldende forbud mot fisketråling og sainticlig til en viss grad imøtekoi~~ 
de krav som var reist av a ldre  fiskere, enn på å få et reclsltap soin 
siliret et rasjonelt og lønnsornt reke-fiske. 
Derfor er også masliestørrelsen bestesilt til nznksinz~~c~lz 36 orilfar, 
idet elet er de små masker som kjennetegner relietrålen i rilotsetning 
til vanlig fisketrål for biinnfisk. IVERSEN var clog opmerksom på a t  
cler kariskje også burcle vært en besteinrnelse 0111 rilinste inaskest~rl-else, 
men et slikt forslag blev ikke fresrimet. 
Keketrålen av 1926 avveli svært lite fra elet foreldede redsliap 
coin blev beskrevet av ~VOLLEB~EI~  i 1902, og rna11  VIL^ derfor forberedt 
på protester fra rekefiskernes side, szrlig fra de farvann livoi- fislie- 
fangsten var av betydnirig. 
PA x7egiie al7 saiiitlige rekefiskere i Oslofjorcle~i innenfor J)i-obak 
skre\- 13. Ho~r-SI i november 1~026 således til Fiskeridirektc~ren: 
?)Efter å vxre blitt bekjent nied iiinliolclet av de nye reglei- finner 
vi a t  serlig gjeiinemforelse~~ av punktene b og c (veclr~rencie posens 
lengde og oi~ikre ts )~)  vil slirlic crdeleggencle på vår rixriilg clerved a t  
tr8lcns fangstevne betydelig nedsettes også for reker. 
Efter ål-elange pr»\:er og clisperimenter liar vi erfaringsrilessig 
1;oiiiiiiet til det i-esultat a t  tråler nied brede bryst, vie1 omlirets vecl 
inngangen til posen, fisker best reke. Lange armer er riten vesentlig 
betydniilg. Trålen liar jo Bai-akter av ei1 stor hov og det er jo iniilysencle 
a t  en 7-icl hov samler mer reke enn en trang i et trelik. 
Skal vi da ~leclslijæi-e våre i-eclsliaper i f~ lge  pii~llit c til 370 masker 
i inngangen, livilket blir omtrent clet sariinie soni å veilele tilbake til 
dcn prisnitive trål soni blev benyttet for ca. 25 år siclen, f ~ l e r  vi oss 
overbevist on1 a t  vår nzring lier i fjorclen iltlte vil bli regningssvarende. 
-- Tr$lposensleng.cle finner vi også å vzre satt altfor kort. - - 
, .. 111 pt1111it e. bemerlies a t  \:i tror clet vil virke gavnlig for rekebesta~icle~i 
å henytte liun 36 omfai- i poseil.« 
Ilette utdrag viser a t  clet scerlig var posens viclcle, leilgele og iincler- 
slijxring  son^ fiskerne reagerte sterkest illot, saruiticlig som cle var opmerk- 
som p5 det forliolcl a t  cle tillatte sniå maslter i posen øver en skadelig 
iniiflytelse på rekebestanelen. 
De påbuclte regler for i-eketråleilc diinensjoner haclcle selvfblgelig 
ingen betyclning for cle son1 fisket utenfor territoriet på s j ~ e n ,  rneii heller 
ikke under fislte i fjorclen blev reglene allticl fulgt. Forholdet lå slik 
an at ela vi begynte våre riiiclersøkelser i 1.923 var clet neppe mulig 
l~laiiclt fislierne å finne en reketrål som var fullt tit lovlig, cle avvek 
alle i storre eller niinelre grad fra de påbuclte regler. 
På foresporsel oplyste også fTreclriksvern Iieperbane (19. januar 
1031): )>Vi kan ikke erindr-e a t  vi har levert reketrawler av de dinlen- 
sjoner sorii bestenit i lov av 1926, illvertfall Ilar cle ingen be tyb ing  
liatt lier(<. Og I<ristiailsancls ITiskegarnsfabrikk oplycte (25. januar 1934) : 
sDen ticlligere lovbefalte tran-l, soni kan benyttes innenfor teri-itorial- 
greilsen Iiar vi ililte lavet så svzrt  inange av.(< 
Da de fleste rekefiskere lager sine redskapei- selv beviser disse 
iittalelser celvfolgelig intet o111 i livilken utstrekning de anvendte tråler 
i årene fra 1027 og iitover var iilovlige, men clet er clog ltarakteristisk 
a t  selv ~lyl~egyilnere, som er cle soiu i første i-ekke k j ~ p e r  ferdige tråler 
fl-a fabi-ikkeile, ikke i sxrlig ritstrekning bestilte disse efter lovlige mål. 
Ilet kan ililie vxre tvil 0111 at  trålen av 1926 av fiskerne blev sett 
på ined uvilje, som et reclskap der var til liincler i deres rasjonelle fislte. 
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Det blev tlerfor hilset mecl alinilidelig tilfi-etsliet da. besteriimelseile 
om tr2leris storrelse blev forandret i 1934 slik a t  den lovlige trål i hine 
dimensjoiler kom illere op til den trål de fleste anveiidte til fiske innenfor 
territorialgrenseli. 
I I(orige1ig resolrisjon av 5. jailiiar 1934 blev der bestemt a t :  
a. Reketr5leiis stentelile fra gre til rrre ikke i1iå overstige 26 lileter. 
Hvis skyggetau benyttes, sltal cJ,ette iltke vzre lenger enil l0 merer 
mellem trålvingen og skovleii. 
b.  SrSlposens le~igcle fra enden til stentelneil må ikke overstige 10 meter 
1115lt rilaskerett og utstrakt. Poseils lengcle fra eilclen til ~ v e r t ~ l i i e  
kan forlenges ytterligere med inntil 50 masker. 
c. Trålpose~is omkrets regnet rundt ved stentel~ieiis midtpuilkt iiiå 
ikke overstige 500 ii~asker. 
cl. Stengegarn i poseil m% ikke benyttes. 
e. Mailieile i tr'ilen in2 ililte Ynre st0rr-e e1111 36 oilifar pr. alei; nytt  nett 
Denne resoliisjori tr5.clte i kraft fra 1. i~iars 1934 
Deri trål som fiskeriie herved fikk aclgai~g til å benytte steiliiilcr 
meget overens rned den soiii vi ovei~for Ilar beskrevet soin ali~~i~l<-lelig 
brukt fra 192C' og fremover. Dei~vesentlige innsli-renltning SOIII er foretatt 
ei- bestemii~elsen on1 a t  undersl<jzi-ingen ikke må overstige 50 masker 
og a t  sliyggetauene ikke må va -e  lenger enn 10 ineter. Irnicllerticl 
vil man ved almiiiclelig fisltc under kysten og i fjordene iltlte trenge 
større t r 3  e1111 deil som nil er tillatt, og innenfor de bestemtc clin~eilsjoner 
er cler rikelig anledning for fiskeriie til å foreta variasjoiler eftei- sin 
egen sii~alt. Stengegarn i poseli er fl-eilideles forbridt, men dette forbud 
er i virkeliglieten teii~i~lelig illusorisk riår clet gjelder 5 hinclre fiske- 
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\'i mer1;er oss ogsg a t  der iltlte iiiå brultes større nlaslter enri 36 
oiiifar i liele trålen ~iieils der intet er besteiilt om minste iiiaskest~rrelse. 
Dette sltal vi senere ltomiilc tilhalie til under ointalen av illaslte- 
stnrielsens hetj~clriiilg for fangstene. 
Overifor liar vi sainiiieiistillet i tabell 3 ei1 oversikt over dirneil- 
sjorieile av et utvalg av de viktigste tråltyper som Iiar vært og freiil- 
cleles ei- i br~ili.  
D.  Rekefiskets verdi og l~nnsomhet .  
TDen ek.;patisjoii av rekefisliet son1 er omtalt i et tidligere avsiitt ,  
Itai1 også illustreres \red en oversikt over verdien av de opfisltete mengder. 
Efter ))'\Torges Fiskerier<< val- verdien av reliefisket i 1908 189 tusen 
la-onel-, og \7ertlieti I-iolclt sig omltriilg 200 til 300 tusen kroner inntil 
1021, da den gikk op i 500 tuseil. Siden liar verclien ~ k e t  raskt for 
Iivert år. I 1921 var den over 1. millioil lironer, og sicleil 1932 har 
vertliei1 \~ær t  o\:er 2 illillioiler pr. år. 
Deli caii~lcte vercli av de opfisltete livanta fru 1908 til 1935 er ca. 
22,_5 iiiillioiler- kroiler, og herav faller vel lialvparten, 11,3 i~iillionei- på 
cle siste 6 år, fra 1930 til 1935, ilettop de 51- som clen siste store elcspail- 
sjori av bectrifteil har foregått. 
Denne elispansjon er riatrirligvis i og for sig det beste bevis p5 at 
rekefisliet er en l(-ii-~nsori-~ bedrift. 
I ler  fiiliies i clen norslte fislteristatistiltlt ingen opgaver over livor 
inaiige fartoier eller- fiskere soiii tlcltal- i reltefisket, illen sicleil 191 3 
er aritallet av i'el'zetrilej, tat t  metl i statistiklieil over reclsltapei-. 
I de forste 51- fra 191U til 1925 vekslei- det opgitte atitall av reke- 
traler mel le il^ 270 og 471, i 1C)26 blev der opgitt 51.6 tråler, og i 1934 
1083 tråler. 
Hvis vi beregiler verdi-utbyttet pr. oygitt redsliap ser vi at ilette 
liar veltslet ii~ellem 544 Itroiler pr. trål i i914 og 2810 lironer pr. ti-ål 
i 1924. 
E11 slilt beregniilg Iiar iriiicllerticl liteil eller irigeii vercli som gi-ulin- 
lag til bed~mmelse av fiskernes inntekter, både fordi statistiklieii p% 
clette piinkt neppe er szrlig n~iakt ig ,  111e11 ogsa forcli vi ikke vet iioget 
o111 livoi- illange reclsltaper liver fiskei- gjeniieisi t t l ig liai-. I7is1ieriles 
aiitall av redskaper veksler sikltei-t sterkt, eilltelte liar silikei-t ilare ei1 
trål av gangen, iiiens aridre szi-lig cle solil driver havfiske alltid liar 
flere i siri iitriistiliilg. 
Mei1 i-ekefisliei-nes inntekter er ogs5 uteil tvil iiieget forslijellige. 
Persorilig dyktigliet er i deilne bedrift kaiiskje ennii illere avgjoreride 
for resultatet enil i marige aildi-e fislteribedrifter. 
:\ileil ilår der ililte foreligger illateriale sorn lian beilyttes til 5 belyse 
seltefiskets lønnsoml-iet, eller fiskeriles gjeririemsilittlige irintclitel-, Icaii 
vi bare sfilte å belyse disse sp~rs i i~å l  ved enltelte eltseiilpler. 
Endel fisltere Iiar vist oss deil tillit å stille til vår rådigl-iet opgaver 
over sine brutto-iriuteltter i en rcklie år. Av clisse briitto-iri~iteliter 
rneclgår ca. 30-35 pi-oceilt til rene tlriftsutgifter, brensel, vedlil<eliolcl 
av båt og redskap etc. Hertil Itorilriler så renter og avdrag, soiii ilntiir- 
ligvis er linist forskjellig for de forslijellige fiskere. \'idere fragnr for 
cle fiskere som iltke fisker alene, part til rilaiiriskal), i alruindeliglret 
en mann. Under fisket efter gyterelte på Skagerakkysteii har cieriiie 
manil vailligvis 15 procent av bruttoen saiizt fri Itost oriibord. 
Alt efter omstendiglieteiie ltail da skaitens eier regile rilecl ei1 iletto- 
inntekt på 35-40 procent av brutto-iniltekteil, i eillielte tilfeller 115s 
mai1 fisker aleile Itariskje optil 50 proceiit. 
En  av våre hjemrilelsrnenn, som fislter på Dstlanclet, i fjordeile 
og på "geil, opgir fra l919 til 1935 en brutto-iiliiteltt veksleiide ilii.lleril 
6.000 og 18.000 kronei- pi-. år. 
En anilen som fisker på Iievet og tiilder kysten i Vest-Xgcler, opgir 
fra 1914 til 1922 gjenile~llsilittlig 10.000 kroiler brutto pr. ar. Fra 
1923 til 1935 har liails brutto-inntekt variert i~ielleni 10.000 og 20.000 
ltroiier pr. år. 
En tredje fisker, son1 fiskei- på Vestlandet, opgir fra 1920 til 1935 
årlig brutto-iniltekt melleril 5.000 og 12.000 Itroiler. Soili gjennenisilitt 
regrier liasi 8.500 Itroiler pr. år, iued ei1 netto-iililteltt på 3-4000 kroiler 
om året. 
lieltord-iilntektem for clisse fiskere falt i åreile 191~9 til 1927, som 
alle var år med ligie priser. 
Disse eksempler på illilteliter kan iltlte på ilogen i i~åte tas sol11 
gjenil~msnitt for cleil Ilele bedrift, tvert iiliot vet vi a t  clisse fiskere er 
hlaildt de dyktigste reliefisker-e, og blaridt clein s om liar leclet ekspail- 
xjonen av bedrifteil inllen sine clistrikter. 
På deri aililen sicle liorei slike illiltekter lieller ililte til sjeldenlieteile. 
O111 ei1 fjel-de fisker f .  eks. vet vi at  lian i tl-e år iiiider el is pai is jo ile^^ 
av fisket på Vestlailclet fisliet for 17.000,22.000 og 18.000 liroiler brutto. 
I Oslofjordeil inilenfor Drgbali liar rekefisliet i cle siste år vz r t  
drevet av 2C-25 far t~ier ,  livorav 11ogeil fisker året rundt i selve fjorderi. 
Eri slik fisker liar i de siste tre år, 1934--1936, hatt  fangster på 
fra 2000-3000 kilo relter om året, og liertil en clel fisk. Fangsten, både 
relier og fisli, blir mest solgt vecl bryggekanten clirekte til for-brukere, 
og opiiår derfor ei1 bedre pris enn cllers. Deil nevnte fisliei- liar derfor 
hatt  ei? brutto-i~lntelit på 4-5000 kroiler o111 året, og eii netto-inntekt 
på ca. 2000 liroiler. Dette resultat kan saridsj~nligvis tas som et gjen- 
i-ieiiisnitt for de fiskere som er beskjeftiget i clette >)hjemmefislte<(. 
Det kail i cleili-ie forbinclelse lia siii interesse å iiiinne om at  cler vecl 
folketellirige~~ i 1930 var 63.098 selvsteildige fiskere i Norge ined en 
gje11i1einsnittlig iriritelit på 751 kroner pr. år. 
Vi kail gå tit fra ~0111 gitt a t  clen gjeilnemsriittlige i~iiltelit for relie- 
fiskere ligger betydelig over dette. 
I landets nordligste fylker er fisliet eiiriu i sili begjiriiielse, og vi 
savner fullsteiidige opgaver over iniltekter derfra. 
Vi liar dog ei1 ineddelse sol11 går ilt på a t  2 båter som fisket mecl 
fast levering til fabrikk, på 8 ilker i 1936 fisket 18.000 ltilo reker til en 
pi-is av  kr. 0,30 pr. kilo, tilsammen 5,400 kroner i brutto-inntekt. 
Dette tyclel- på at  betingelsene også nordpå liggel- tilsette for e11 løilri- 
som bedrift. 
De priser sol11 relterie opnår er sterkt varierende. Gjenliemsnitts- 
pi-isen var for hele Norge i 1934, beregnet efter fiskeristatistiltken 62 øre 
pr. ltilo. Elisportreltene blir illest betalt niecl fra 80 »se til en krone 
pr. kilo, inen prise11 varierer ofte fra 60 Gre, til lir. 1'25. Slnårekene 
blir ofte levert i rå tilstanfi til fabrikkene for 20 r e  pr. ltilo. Hvor 
fangsten selges sariis, ligger prisen gjerne mellem disse nevrite. So~ii- 
ineren 1934 leverte rekefiskere i Stavanger sin fangst kokt og sai~ls 
til fabrilikene for ei1 omforent pris av 60 øre pr. kilo. Fisltere i Oslo- 
fjordeli sor11 selger siri fangst vecl bryggekailteli tar som regel 1 Itrone 
pr. liter fo1- sarins reke livis cler ikke er for ineget smått i blaildt. Det 
svarer omtrent til kr. 1,80 pr. kilo, litt avhengig av livor godt der måles. 
Er cler meget sniåreker iblaildt, Itultereker, blir clisse sortert u t  og 
oftest solgt rå  til agn for 50 DI-e pi-. liter. Samine pris ltail også de små 
ett  år gamle i-eker opnå i vårinåi~ecle~le i cle titler cler er efterspørsel 
efter agnreker. 
11. 
Vare egne ua-idersøkelser, 
TiSrt eget trålfislie efter relier Iinr foregått i tre etapper- nied 
ui~clersolielse av tre forslijellige sp~rsmål  vedrureride reliefisltet idag. 
1 .  Fra. soinrneren 1933 til somrneren 15134 arbeidet vi med trlil- 
fors~l i  på ganile felter i Oslofjorcle~i og langs Cliagei.akkyste~i. Disse 
fiskefoi-søli blev foretatt forat vi vecl selvsyri liuncle f5 et gruniilag 
til becloii~nielse av reliebestandens st@rrelse efter 35 Ars besliatriing og 
videre for å stridere rekefeltenes fauna, slik coni trålfar~gsten viser oss den. 
2. Coillmei-ei1 1934 blev benyttet til tråling langs Revliailten og 
i clen Norske -tienne fra vest av Egci-sund til Stadt for å uriclers~ke reke- 
felteiles ekspansjonsii1illig11eter cler, sainticlig som vi satte i arbeicle 
tegningeii av alle kjente reliefelter langs kysteri. Deriile iiridersnlielse 
har skaffet oss oversikten over reliefeltenes utstreiining og utvidelses- 
miiligheter innenfor clet undersakte områcle. 
3. Fra soi~lineren 1934 til og n~ecl soillii~eren l935 liar vi foretatt 
en serie ti-ålinger iilecl reclskap av forskjellig inaskeviclde for å bringe 
niaskeviddens betydning for farigsteries st~rrelsessaiiliiiensetning på elet 
rene, for clervetl å få grunnlag til å becl@mine oin rekefisliet drives 
rasjonelt. Dette spmrsii?ål stillet sig som en natrirlig konselivei~c av 
vål- erfaring oril a t  clet i clet sycllige Norge iklie foreligger inriliglieter 
for vesentlig utviclelse av feltene. 
De iinclersokelser soin Hjon-i samineil mecl clr. H. f)>. ~>, IGT<T~GW 
foretoli i Gulf of hraine somineren og 118ster; 1936 slutter sig riaturlig 
til våre egne iindersøkelser i Norslie Rennen i 1934, og beretningen 
lieroili er clerfor i clet fdgeilcle anbragt foran beretningen om våre iincler- 
søltelser over de forskjellige niasltevidclers betydning. 
I disse uilclersøkelser liar vi selv ialt foretatt 143 tråltrelili nied 
forslijellig reclskap. T'i har aiive~idt i clet vesentlige tre starrelser av 
tråler, ei1 av cle dimensjoriei soin blev fastsatt i Kgl. resolusjoii av 1~926, 
en trål av clen type co111 fiskerne mest anvendte, i clet vese~itlige svarende 
til de diniensjonei- co111 blev bestemt vecl Iigl. resolusjon av 1934, og 
en sjatrål (1 5 favnerc stei~telne). 
. \ l ~  disse tre typer liar vi hatt mange reclskaper soin kan lia variert 
litt i ritfcirelsen, bare vecl den siste -ctndersøkelse av n~askeviddens betyd- 
ning blev det lagt vekt på at  trålene var helt overenssternmericle av 
st~rrelse. 
Foruten iiilclers~kelse~i av våre egne fangster liar vi i stor utstrek- 
ning itiiclert fiskernes fangster på forskjellige steder og til forskjellige 
tidcr. 
Fra rekefisker \;~TILI,Y HOLPIEX, I<ristiansancl har vi således fått 
prover senclencle regelmessig gjennem et år, fra sommeren 1.933 til som- 
meren 1~934. ERIK SJOT~OLD, Sandefjord Iiar senelt oss en kasse ined 
repr-c-scntativ prcjve av sin Iiele fangst en dag på Svenørbanken høsten 
1933, og samtidig fikk vi e11 kasse fra Ålesuncl, sendt oss vecl dr. PER 
OTTE c . r . 4 ~ ~  formidling. 
A.  Om dypvannsrekens naturhistorie. 
I siil beretning nRzker og Iizkefiske<< gir WOLLEBEI~ (1903) også 
clcn forste redegjørelse for clypvannsrekens levevis. Efter sine under- 
s~kelser i svenske farvann korn 147. Bjanrc (1.911) i det vesentlige til 
salnine resriltater som WOLLEB.BI~. 
Da vi begynte våre unclersøkelser i 1933 kjente vi ikke til andre 
undersokelser over rekeiis biologi enn clisse to arbeider, og vi besluttet 
clerfor 2 t a  op til fornyet iinclersøkelse de spesielle forhold veclr~rende 
rekens forplantning og vekst. 
Under arbeidet liermed blev vi opnierksom på en unders~kelse 
fra 1029 a17 iiliss ALFREDA A. BERI~ELEY fra British Columbia, (BERKE- 
LEIr, 1930). 
Miss I ~ E K I ~ E L E Y  undersøkte spesielt en annen rekeart, Pandalzts 
dunae, nlen hun redegjorde også for vekst og forplantniiigsfoi-holdene 
hos vår alminclelige dypvannsreke, Pnndnlzis borenlis og endel andre 
.Pandrrllts-arter. 
I 1931 blev [ler offentliggjort et arbeicle av F. LEOPOLUSEDER 
soin haclcle uiiclersøkt clypvannsrelier innsainlet vecl Herdla vecl Bergen, 
og i 1936 offentliggjorde G. JAGERSTEN resultatene av sine unclersø- 
kelser over rekel- fra Grillmarfjorclen. 
Det viktigste resultat av disse tre unclersøkelser var clen forbausencle 
opclagelse a t  Palzdnliis Dorenlis og flere anclre arter ikke var cm-kjørinete 
som vi liittil liaclde trodd, men $~~ofmzdriske lierl?znjvoditer. Det vil si 
a t  alle (eller de fleste) indjvicler liar i sin kjønnskjertel anlegg både til 
lian og hiin, og de blir først kjønnsrnoclne Iianner, derpå liunner, som 
de fortsetter å vzere resten av sitt liv. 
Deniie opdagelse gir et ganske annet grunnlag til studiet over rekens 
vekst, og forklarer mange ting som var uklare eller tiløste i WOLLEGXI<S 
og R j o ~ r t s  arbeider. Båcle B E R I ~ L E Y  og JAGERSTEN reclegjoi-de derfor 
også for rekenes vekstforliold. 
Når vi allikevel fortsatte våre unclersokelser og i clet følgeilcle galiilie 
kort reclegjøi- for disse, skyldes det to oinstendigheter. 
For det første har clet stor interesse å sammenligne forlioldene fl-a 
forsltjellige farvanil, og som et bidrag hertil inå våre uildersøkelser også 
betraktes, Inen clernzst er de ovennevnte avliandlinger alle trykt p3 
engelsk og tysk, og vi har ment a t  det er av betyclning a t  cleres resul- 
tater blir tilgjengelig for alle de norske fiskere soni interesserer sig for 
dypvannsreken og clens naturhistorie. 
D y p v a i z i i s r e k e n s  u t b r e d e l s e  o g  f o r e l t o m s t  
Inntil dypvaniisreken i 1898 blev påvist i store niasser var ilet 
bare i Draniinensfjorclen innenfor Svelvik a t  inan kjente til a t  clen fore- 
kom i større mengder. Der hadde dengang alt i minst 60 år foregatt 
et eget, og blaildt fiskerier sikkert eneståencle fiske efter dypvarins- 
reker med hjelp av  hov. \.I'OLLEU~EI< (1.903) har besltrevet hvorclaii 
dette fiske foregikk. 
Imidlertid var det allerede dengang kjent bla~idt  videnskapsineilil 
a t  arten forekom mange aridre steder, og siden er der komniet inange 
nye observasjoner til, slik at  vi nu har et teininelig nøie kjennskap 
til dypvannsrekens utbredelcesoniråde. (Se STEPHENSES, 1935). 
P a n d a l ~ ~ s  Oorenlis finnes i Atlanterhavet på clen europeiske side 
fra Gresund og Doggerbank i sycl langs hele Norges ltyst og nordover 
til nord for Spitsbergen, i Hililopenstredet og n3rd for Nordostlaridet. 
Mstover er den funnet i Barentshavet og i Karahavet til 78" 30' ost. 
Vestover i Norskuliavet finnes den ved Island, i Daninarlisstredet og 
ved Sydøst-Grønlancl. Ved Vest-Gr~nlaiid er den fuilnet c3 langt 1101-rl- 
over co111 til E0 30'. 
Ved Amerikas $<stkyst ei- dypvannsreken kjent fra Cape Cocl i cycl, 
i Gulf of Maine og Cra kysten av Nova Scotia. 
I Stillehavet finnes dypvannsreken oe4 Japan, i clet Okotske hav, 
vecl Aleilterne, i Beringstredet og vecl Alaslias kyst. Ved Ainerikas 
vestkyst er den funnet syclover til niunningen av Columbia River, 
ca. 46" N. B. 
Nord for Beringstredet ei- dypvannsrekeil flinnet en gang (av Maucl- 
ekspedisjonen, SIVERTSEN, 1932), men den er iklte funnet i ishavet 
nord for Arnerilta eller Sibiria. En slik utbredelse kalles gjerne diskoil- 
tinuerlig cirkuinpol~r, og forøvrig betegnes Pnndnlus Oorenlis som eii 
arktisk-boreal art. (VON HOI:STEX, 1916, STEPHENSEN, 1935). 
Den vertikale foreltoilist av clypvannsrekeil er betydelig, iclet cleri 
er lunnet fra 15-20 meter og netl til 900 meter. I norske fjorder fiskes 
ete storste ~iierigcler melleili 100 og 250 meter, men den kan leilighetsvis 
fiskes båcle vesentlig grunnere og dypere. 
Irinen for yttergi-ensene er artens vertikale forekollist bestemt 
niere av buii~leiis kafakter og de l~yclrografiske forholcl enn av selve 
clybcleil. 
I deil indre Oslofjorcl ligger rekefeltene iiiest niellem 60 og 120 
meters dyp, på Sveil@rbarilien og Revet inellem ca. 100 og 250 
illeters clyp. 
U~icler et forsøksfiske ined d/s ))Skagerak<< langs Revkailten i sep- 
tember 1930, farit K.  A. ANDERCOX (1930) a t  reken forekom teinmelig 
nøie begrenset til et belte mellern 175 og 250 meter, rikest onikring 
225 illeters dyp. Dypere og grunnere var der bare ubetydelige niengeler. 
Soin en almindelig regel kan vi si a t  cle fleste reltefelter i norske far- 
vann ligger rnelleni 60 og 250 meter, og disse yttergrenser rrrarkerer 
clerfor også clypvannsrekeris almincleligste forekomst Ilos oss. Vi skal 
senere koi~lme tilbake til clet forliolcl a t  rekene foretar vei-tiltale van- 
dringer innenfor clisse dyp. 
Dypvannsreken er clerfor SEI-lig linyttet til cle såkalte boreale vann- 
Inasser i Atlanterl-iavet og Stillehavet, livorfra elen trenger frem til 
grenseoniråclene, eller endog inn i egentlige arktiske farvann. 
Ii~iicllerticl er clen bare sjelclen funiiet i vanilma,sser rnecl negativ 
teinperatur. I augiist 1900 fant inan uilcler Michael Sars-elispedisjonen 
reker inrierst i Pol-saiigerfjoi-clen, Iivor der samtidig var - 1,2" C ved 
11unnen. (HJORT, 1902). Samilie stecl fant konservator T. SOOT-RYEN 
mange reker i bomtrAl29. juli 1931, og niålte en temperatur pil -1,1.5" C. 
vecl bunnen. (Meclclelt i brev). Vox HOFSTEN (1916) fant Pandalzu 
bovealis i vailri iiiecl negativ temperatur vecl Spitsbergen 3 (eller 4) 
ganger, meii liver gang bare i lite antall. Enkelte eltseixplarer er også 
tat t  i I<al-aliavet i vanil mecl temperatur nec1 til -l,GOO C. (GORBUNOW, 
1934). 
Alle clisse frinil er fra cominereil. Get ltan altså ilike vare tvil 
o111 a t  P. borealis, i allfall utenfor forplantningsticlen, kari trenge frem 
i vanninasser rnecl negativ temperatur men vi rnå elog anta a t  den lior- 
riialt foretrekker varmei-e variil, VON HOFSTEN antai- varmere enn 
+ 1" C. (Vorr HOFSTEN, 1916, P. 40). 
På  de sydligste lokaliteter hvor clypvannsrelten forekoininer er 
teniperatureil i de clyp clet lier gjelder vanligvis ikke over 8" C. I Oslo- 
fjorden veksler temperaturen sålecles rnellem ca. 6" og 8" C i årets 1011, 
med inalisimuin i februar. I Gulf of Maine veksler den noget mere, 
iliellem ca. 3 og 8" C. (BIC;ELOTV, 1924). 
Saltl~olcliglieteri i de v;iilnl;~g clypvailiiireken forekorilriler veli5ler 
mest mellem ca.33 og 35 rilen vi vet ikke om clen o g 4  ltan fore- 
komine i vanil 11ied vebentlig lavere eller lioiere ialtholctighet 
Inileilfor store deler av sitt iitbi-eclelsesor~l~-åcle foreltominer dyp- 
vannsrelieil i slilie meilgcler at  clen er gjenstaricl for et drivverclig og 
lønnende fiske. I et arinet avsnitt liar vi i detaljer gjenneil~gått de 
norske rekefelter, og skal på dette stecl clerfor inilslti-enlie oss til folgencle 
oversikt. 
Regulært rekefiske foregår i fjordene fra Boliusleri (szerlig Gull- 
~nareii) langs liele Norges kyst til Vararigefjorclen, og iltenfor kysten 
i Skagerak, langs Iievet fra iiorcl av Skagen til vest av Egerslind sairit 
på bankene i Oslofjordeiis miliiniiig (Ssrenørbanken). 
Næsten overalt hvor trålen kan konime frein og hvor bunnen og 
dypet passer for reken, finrier man clrivverclige rilengder. 
THOR IVERSEN har trålet rnecl stort liell i fjordene og utenfor kysten 
vecl Spitsbergen, og i de siste år har cler vært drevet I@nneiicle rekefiske 
ved Islancl, mens forscik veel F z r ~ y e n e  har gitt negative resultater. 
Soin omtalt annet sted påviste BIGELOW og HJORT sommeren 193G 
så store forekoinster i Gulf of Maine a t  et l@unsomt fiske allerede er 
under utvikling. I Stillehavet er Pada1t.i~ Oorenlis sammen riled andre 
arter gjenstand for trålfiske vecl kysten av Alaslta og British Colun~bia. 
I de europeiske farvann er clypvannsreken funnet i drivverclige 
mengder iililenfor hele sitt iitbredelsesområde, fra Boliuslen i syd til 
Spitsbergen i ilorcl. Det ligger clerfor nær å anta a t  cler er muliglieter 
for fiske i flere nu tiprøvede farvanr1 hvor arteri finnes, men om det 
clerfor er gruil~ilag for en lønnsom drift er selvfølgelig et annet spørsmål. 
Det vi lijeriner til rekenes masseforekomst har vi lnrt  av trålingen, 
hvor trålen ikke 1tai-i aiivendes vet vi i virkeligheten svært lite o111 be- 
standens størrelse. 
Imicllerticl liar rekefiskerne så å si daglig clen erfarirlg a t  jo nærmere 
de lian koriime fjellkanten i feltets ytterkanter, jo større fangster får 
de. Og clen~le erfaring gjelder ikke bare cle gailile sterkt besltattede 
felter, erfaringeil forelå også da J~OLLEBBI; foretok sine unclers~kelser 
i reketrålingens første dager og på nye felter. 
Dette liar vært tydet derlien a t  rekeri ilike er så avlier-igig asr deil 
b l ~ t e  mi~clderbunn coni fislternes fangster ellers kan gi inntrykk av. 
Under vårfisket efter rognreker fiskes cler i stor utstrekilirig på forholcls- 
vis grunne felter livor bunilen består av stein og fjell mecl små blflt- 
bunns-partier iblariclt. Der finnes utallige felter livor biinnen er slik 
a t  man såviclt Itai1 f2 tråleil frem rnellem stein og fjell. 
På clen alllien side viser vare erfaringer fra trilfors~kene i Norske- 
reiinens sioi-cllige del at  reliene forsvinnei: når briiinen blir for illeget 
sannblanclet riled lite organisk slam, og vi kan neppe tenke oss nogen 
anneri gr~~i l r i  liertil enn at  reken ikke trives på slike bunnforhold. 
Vi er clerfoi- av elen opfatning at  clypvaiisicreken i sin utbi-eclelse 
er knyttet til clesl blgte og i~nriilgsi-iii-e mu~lde~biinn, enten clet 11u er 
cle store åpne felter, eller (le sniå bl~tbrrsisispartier iiiellem kysteiis steinrev. 
På clen blote muclclerbuiln firiiler rekene for en vesentlig del sin 
nxring, rester av en hel rekke cløcle dyr og planter. 
\ ~ T O L L E B , E I ~  (1903) unders~kte, dels sasnii~cri ined I<ril:Ii, maveinsl- 
Iloldet av  reker og fant hlandt en inasse ribesteiilmelig ~lluclcler også 
I-ester av f~lgeilcle organissiier: b~irsteori~ier, sj~pnlser og svasnpei-, enkelte 
Ilele kopepoder og sillå encellede dyr og plariter, raclic?larier, foramini- 
fei-er, pes-idinser, tintinner, grønalger og diatorneer. 
\'\IOLI~EBA:R trakk derav den clukning at  reken liesiter sin s1;eriiig 
fra bunneil, casins~inligvis veseiltlig rester av docle dyr. Isnid!erticl kan 
rekene iincler cliatoineesles vårbloii~string, iiettop n5r de il-nder ltlekke- 
ticleil smker grunnere farvailil, siltlrert erilcere sig i stor iitstrekilislg av 
friske alger, det viser desi sterlie gr~jnfarving av ford~ielsesorgaueiie på 
clenne tid. 
hiesi dypvaiinsreken er iklte rioget bui~nctyr i strengeite foritaiid. 
Deii lever i \raiis~laget ii~~iiclclelbart over brislilesl, iallfall og i almiricle- 
ligliet om clagesi, men lierfra kan desl ivomsiie pelagisk opover til Ilniere 
liggende varisilag Det er es1 gammel erfaring blaiidt rekefiskere a t  det 
er lite lyos-i~~iomt å t r3e  reker efter i~iurkets freilibruclcl eller i i l ~ ~ r k t  
~ 7 c e 1 - ,  fordi rekene, ioili rekefiikernc uttrykker clet, letter sig fra 
bi~iliieil. 
Slilie  erti ilt ale vandringer, en gang op og nec1 i lapet av clognet 
ei- kjeilt fra riiange andre arter av pelagl5ke krepsdyr og andre orga- 
n i i ~ ~ ~ e r .  I'aildringen opad begynner når ly,cr avtar tidlig på efter- 
n-iidclageii, og dyrene liar sin silakii~liale foreltomst i hoiere liggende 
vannlag fljr miclnatt, hvorpå vasiclris~gen neclacl begynner igjen f@r 
lyset er begynt å tilta. ])en avtagesicle ly\iiiteiisitet bringer altså 
clyrene til å vailclre opover, men i m p u l ~ e ~ ~  oplic~rer når clet er lielt mmrkt 
og vanclringen ileclacl begynner 1lyresie avventer ingen ililpuls med 
tiltagende ly, for de x~nndrei ned. 
Slik el- forlioldene antagelig også vecl rekelies vertikale vanclririg. 
Alt tidlig i grålysliingen er rekebestanderi stor langs bunnen, tiltross 
for ininclre clagslys erni iitp% eftermiddagen riår vandringen opacl er i 
full gang. 
Dette bekreftes også av  eii erfaring som rekefiskerne p5 Revet 
har gjort, nemlig clen a t  det krin vnre lønnsomt å tråle også o111 nattesi, 
bave iratten er wz~vlz 7201~. Midt på sommeren i lyse netter nytter det 
ikke inecl nattfiske, nien utpå liøstesl med svart måne ltaii siattfiske 
vzre så godt at  enkelte fisltere i ile siste år liar foretriikket 5 tråle om 
natten og å sove on1 dagen. Anclre driver d~jgnet runclt, tar bare eri 
paiise i tussmørltet on1 kvelden. 
;\t rekene kan opholde sig langt over busirien også om dageri viste 
NAXSEN vecl sitt fislte i Daninarkstredet. (NASSEY, 1924). 
NANSEN fisket mecl hover fra isen, på samme måte som det gainle 
fiske i Dramiiie~lsfjorclen foregikk, og lian fisket i 50-60 favners clyp 
på et sted livor det niinst er 300-400 nieter til businesi. 
1 Britisli Colunibia liar nliss BERKELEY (1930) iakttatt at  årets 
yngel av reker efterat cle Iiar nådd bunnstadiet, en ticl ennri opholder 
sig i forlioldsvis grunnere vann (46-64 meter) aclskilt fra bestanden 
av eldre reker. 
Noget lignende er også tilfelle i våre farvanri. 
Årets yngel av reker begynner å vise sig i trålfangstene allerede i 
september rnåned, inen på denne tid er reken så liten, gje~inemsriitt- 
lig 4,5 cin totallengcle, og så slank a t  den niecl lettliet slipper mellem 
posens niasker hvis trålen spyles ericlel i s j ~ e n  før clen tas osnborcl. 
Efterlivert utover Iiøsten blii- snlårekene alrilincleligere i fangsteri, og 
i trålfangster fra Oslofjorden melleni 1~5. november 1933 og 9. januar 
1934 fant vi regelnnessig melleril l 4  og 18 procent småreker. 
Fra slutten av februar til slritten av mai 1934, fant vi inlidlerticl 
jevnt at snellem 88 og 97 proce~lt av antallet reker t i l h ~ r t e  den nye 
årgang (årgangen 1933), og clet enten vi fisket mecl 44, 40 eller 36 oin- 
fars trål. Denne -\7oldsoi11riie ~ k n i n g  i fangsten av slnåreker lin71 
bnve bety al yngste rivgang z' silt l:ell~,et hni. s l z l f f t f  sig :il d m  czi!'gehbesta?~d i
l iden  111elle1~z 9. jm~tsar og 23. febrrrnr. 
Yngelens tilvelist i dette tidsruril er gjeiinerilsnittlig bare 0,4 cril, 
og det er ikke tilstrekkelig til 5 forklare a t  vi plutselig får så rike fangster 
i redskaper av forskjellig snaskevidde. 
I alrnisicleligliet kan snan ikke finne nogen loviiiessig clybclefor- 
deling av de forskjellige eldre årganger, vi finner clein jevnt blandet 
p6 rekefeltene. Der synes nok å vx-re en tendens til af. de starste reker 
fiskes på cle clypeste felter, f.eks. på Svenørbankens avlielcl rilot Norske- 
rennen, men i livilken grad ctette er resiiltatet av en sterkere beskatning 
p i  cie grunneste felter, kan vi nu ikke ha nogen sikker mening osn. 
\'ed Islancl har ri-iagister kxii F ~ ; ~ ~ R I I < S S O X  kunnet konstatere 
a t  rekenes gjennemsnittsstørrelse ti!tar niecl dybden. Han bestesute 
rekenes gjeriilernsi~ittsvekt, og fant: i??nenfor 100 iiieter - 3,6 gr, 
melleni 100 og 200 meter - 8,4 gr, mellel~i 20C og 300 ineter - 11,8 gr, 
og i~tenfor 300 meter -- 12,V g. ( T A l ~ ; x ~ .  I9J7j. 
Cnder våriisket efter gytereker kan 25s irnicllerticl konstateres en 
mere eller mindre fiillstenclig aclskillelse me1le:il rognreker og hanrelter. 
Under begynnelsen av ~itrogncperioclen finner inan reltene fremdeles 
jevnt ldandet, Inen pfter iiyttår til klekkingen er forbi, kan inan på 
utallige av clt: egentlige gytefelter få fangster sont i overveiende grad 
be: >tal . av rognreker, bare niecl sillå mengder av hanreker. 
Cncler fisket innerst i Porsangerfjorden vinteren 1.936-37 Iivor 
man trålet på to forsltjellige felter, hadde man sålecles clen erfaring 
a t  hanrekene fantes på det indre felt, rognrekene på clet ytre, 2 kvart- 
riiil lenger ute i fjorclen. (Mecldelt i brev fra J. \ITIII.SGAARD). 
D y p v a n n s r e k e n s  f o r p l a n t n i n g  o g  v e k s t .  
Allerecle kort tie1 efter a t  rekeyngelen er klekket. orn våren kan 
nian hos de voltsne hiinner se a t  eggstokken (ovariet) begynner å n~oclnes 
til ny gytning. I slutten av april er de nye eggceller synlige gjennem 
eggstokkens overflate, men fm-st senere på sornrueren, i juni månecl 
begynner eggstokken 5 voltse sterkt i størrelse, og antar efterhvert en 
bl& til blågronn farve soili er lett synlig gjenneril ryggskjoldet. Reken 
får ))rogn i liodet<{ som reliefiskerne iittryklier clet. Fra cle siste clager 
av jttli liar næsteii alle store hunreker tydelig blåfarvet oval-iiin7. 
Samtidig foregår del- også en utvikling hos l-tannene, hvor særlig 
seclleclei-ne, vasa defe~e~zfia, i l q e t  av sommeren vokser sterkt, og efter- 
livert fylles med sperinu fra testikkelen. 
Den egentlige gytning foregår i tiden juli til novesilber, til noget 
forskjellig ticlspunkt i de forskjellige farvann. I clet samme farvann 
kan gyteticlen variere fra år til år eller over perioder på flere år. 
Ved sine undersøkelser i syd-norske farvann fant \VOZLEB.~EK (1903) 
de forste i-elter med utrogn i september måned, irieils BJCIRK (1911) 
fant to ekseinplarer mecl utrogn så ticllig som 16 august i I<osterfjordeii. 
Tros HOFSTEN (1.916) Ilar omtalt enclel iakttagelcer son1 viser a t  
enkelte rekel- sned utrogn er funnet så tidlig soni i sliitteii av juli og i 
begynnelsen av august i nordlige iarvann, vecl Spitsbergen, Xordriorge 
og i Beringsllavet. Gytningen synes altså å foregå ticlligere rlordp5 
enn syclpå. 
Våre rinders~kelser over gytetieleil innskrenker sig til iydlige 
farvann. 
Her liar vi funnet reker mecl blå ovarier fra slutten av juni ii~?~iiecl, 
men ingen mecl utrogn så tidlig som i begyniielsen av septeiinber. Det 
aktuelle tidspunkt da reker inecl utrogn viste sig liar vi iltlte E t t  fast- 
slått, nien ved en unclersøltelse i midten av oktober 1933 var gytnitigeri 
begynt. 
I inclre Oslofjorcl var eler 19. oktober ~iiinclre enn 1. prosent av cle 
unclersøkte hunner coin liaclcle utrogli, på Breiangen iiielleitl Horten og 
i\/Ioss, var der 14 prosent mecl utrogn desi 13. oktober, og i ett prove 
fra Revet utenfor I<ristiansand fra 6. oktober fant vi 20 prosent av 
hunnene med utrogn. 
Det er efter dette iiinidc1elbart klart a t  gytningen er begynt farst 
ved Revet, sannsynligvis alt i september. Vecl Breiangeit er gytningen 
neppe begynt f ~ r  i begynnelsen av oktober, og i inclre Oslofjord er den 
såvidt begynt i midten av oktober. 
Denne forsinkelse av gytniilgen i iitclre 0slofjos.cl lot sig ennri kon- 
statere i miclten av november. Deli 10. november liadcle næsteri alle, 
og den 19. november I-iadcle alle unders~kte huii~ter i prcmer fra Brei- 
angen ritrogn. I en prøve fra inclre Oslofjorcl clen 15. riovesilbri- var 
der imidlertid ennu endel liuniter som nettop liaclde skiftet slial og 
fremdeles hadde >)rogn i liodet<(. Her kan gytningen derfor ikke i la 
vært avsluttet icdr i siste balvdel av november (1933). 
Ved WOLLEB~EKS undersøkelser i 1901 noterte lian clesi første i-agn- 
reke clen 15. september, og i lgpet av en 14 dages tie1 fikk riæcte11 alle 
fiuniier uti-ogn. Forholdene vecl Revet i 1933 stemriier goclt overens 
hermecl, mens eler altså forelå en påtagelig forskyvning utover Ilfisten 
for de inclre lokaliteters veclko~tiitiencle. 
WOLLEBZI~ nevner at  larvene lilelilies i februar- mars, efter hans 
resriltater varer ulrognsperioden altså 4-5 rilåneder i de unclers@kte 
farvann. Med Utrognsperiode forstår vi cla clen tid /lvelt eukel i  / ~ I ~ I Z  
går itiecl egg uncler bakkroppen. 
Fra de farvann vi liar materiale syites forholclene å vzre  klarest 
vecl Revet. Der har alle unclersøkte hunner freincleles ritrogri i februar, 
Inen i begyitnelsen av mars er klekkingen begynt. Den 7. silar> 1934 
hadde 2 proseitt av cle undersøkte hiinner klekket sin rogn, og den 7. 
mars 1936 fant vi 29 prosent iiiecl lilekltet rogn. I slutten av inars 
begge år var klekliingen avsluttet. I pi-mer fra april og mai val- eler ingen 
Iiunner rnecl utrogn, og mange ltadcle skiftet skal, var ))skoppesjuke<( 
som fiskerne kaller det. 
Kegiler vi foi- lievet at  gytningen begynte sist i septc~iiber og a t  
kleltkingen begynte i cle f ~ r s t e  clager av mars får vi altså en iitrogns- 
periocle på ca. -5 i~iånecter foi- (lette farvai~n, og vi inei-lter oss a t  båcle 
gytilingen og kleliltingen tar forlioldsvis kort ticl, de varer neppe inese 
enn en måned. 
I inclre Oslofjord begynner enkelte rognkorn å kleltkes alt i februar 
måiled, og i hegynilelsen av inars er ltlekkiilge~l godt iga~ig. Der viser 
sig en forskjell heri på prBver fra Bonnefjorcleri og Vestfjorden. 
I en prove fra Vestfjorden den 2. mai-s liaclcle 46 procent av Iiunnene 
alt klekltet I-ogneri, inens cler i ei1 prove fra Bonnefjorcleil 23. mars 
bare var 13  prosent som haclde klekket. Begge prøver er fra salniile 
år, 1934, så inan vil ltanskje trekke elei1 slutning a t  klekkingen faller 
vesentlig senere i Boiinefjorcle~~. 
Det er selvfølgelig inulig a t  der ei- ei1 liten forsltjell i klekketiden 
på cle to riærliggeilcle farvann, inen vi rilå også regne inecl en annen for- 
klaring. 
I Ronnefjoi-den, hvor elei- er råtteri bunil i dyprerii~en, foregår all 
tråling langs fjellskråningen av clyprenneils sicler, altså på bunn som 
ligner de typiske gytefelt?; langs Skagerakltysten. I Vestfjorden fore- 
går fisket clerirnot i selve rennene. Hvis gytereken, coin vi tidligere 
Iiai- nevnt, sølter cle grunnere fjellkanter iincler klelikingen, inå vi regne 
mecl a t  bestailelen på Bonnefjorclsfelte~~e vesentlig består av cle reker 
som eniiu hai- rognen i beliolcl, mens bestailden på Vestfjordeils felter 
veseiltlig omfatter cle soin har klekket eller er i fercl ined å klekke rognen 
og som derfor s8ker tilbake til de dypere renner. Det er i allfall en kjens- 
gjerning a t  man i vårmåneclene får rilest rognreker i Bonnefjorden, og 
lite av deiu i Vestfjorden. 
Vi kan clerfor ikke slutte iloget sikkert on1 kleltkingeils jreingang 
av ei1 ucdei-søkelse av fangstene ta t t  uncler så spesielle forhold som i 
Oslofjorcleli, mer1 clerimot kan vi slutte enclel oin ltlekkiilge~ls varigliet. 
Det viste sig i 1.934 a t  cler fantes c~lkclte reker mzcl iitrogn helt 
til 3. mai, da  (ler var 3 grocent ined utrogn i ei1 iinclersøkt prove. Senere 
blev cler iltke funnet nogen roglil-eker i våre prøver. 
Gytningeil i Oslofjorden antok vi begynte omkring inidtei-i av okto- 
ber og varte til tit iiovei~iber, klekkingen niå vi ar:ta varei- hele iiiars 
og april til cle første clagei- av niai. 
Gytning og klekking varer i Oslofjorden altså i 114 til 2 inånecler 
og iitrognsperiocle~i må også lier anslåes til ca. 5 månecler. 
Men det ticlsrui~i 1ivo1-i vi finner rognreker cr alt55 noget forsl~jellig 
og av forskjellig lei-igcle i OslcIjorcleii og i~teilfor. 
For Revet og Skagrrakkysten er foi-Iiolcleiie som iieviit av T3To~i.e- 
B.EI~, a t  \-j finiler reg11rel:er fra slutten av septeinber til slutten av 
mars, a l t ~ : ~  i C i  nl%neder. I iriclre Oslofjortl iaiit vi i 1933 og de ~ ~ n r - -  
1i1est følgeride år, rognreker f1.n midteri av oktober tll i begynnzlsen 
av rna:', over et tidsrum av næsten 7 målieder, og fl-;L en Iidv tll en liei 
måned forsinhet i forhold til Skageraklcysten. 
Grcilnen til derine forslcjell inelleni Oslofjordeil og de ~te i i for-  
liggeilcle farvaiin skal vi iklte 1111 forsmke 5 gi nogen forlilaring på, meii 
vi vil nevne at  ligrieiide forskjell også ei- konstatert for andre av reke- 
feltenes dyrearter, nemlig for den lille sjøkrepsen, M'ic~zidn snrsii. (31iint- 
lig n~edclelelse av konservator JOHAS HUCS). 
Efter klekkingen gjeiinemgår  lyp pv an il si-elteiis larve 6 frittsvøm- 
mende stadier, og efterat clen ved sisii skallskifte liar opriådd et ilt- 
.seende som cle voksne reker, :oker den ned til blinnen og optar cle 
voksnes levevis. 
I 1900 beskrev G. O. SARS ecclel krepsdyrlarver som lian mente 
var larver av clen alinindelige dypvannsreke, Pnndnlus Oorenlis, inen 
bai-e lians såkalte postlarve tilli~i-er denne art. 
Miss V. N. LEBOUR (1.930) liar påvist at  de aildi-e larver soiii SARS 
beskrev tilhbrer arten Cnridiola gordon,?,, og samticlig har miss BERI~ELEX- 
(1930) gitt clen f ~ r s t e  fiillstendige beskrivelse av c1ypviini;srelcens larvei-, 
soin hun hadcle klekltet fra egget av. 
Det viste sig da a t  (lisse larver vzr ideiltiske inecl nogeri larver 
sol11 I<. STEPHESSEN beskrev i 1912 under ~iavnet  Pnizd(z!zrs firofii~'i~- 
qz1,,i~s, og S,~EPE-IERSES selv (1935) mener at  et av larvestadiene, det 4. 
allerede blev beskrevet i 1865 ;tv I<ROYER, under navnet Dvilzns l ~ ~ f i f r s .  
Ved sine undersokelser over relteu i svenske farvann har B J D R I ~  
(1911.) ogsa eilclel iakttagelser over pelagiske larver, rilen disse iakt- 
tagelser blir uten interesse i clenne forbindelse, fordi larvene ikke vai- 
larver av dypvannsreken som lian i overenssteinmelse mecl S~IRS antok. 
Der foreligger derfor ingen tidligere undersokelser over cl~~pvannsrekens 
larver fra våre farvann. 
Nål- dyp~~arinsi-ekens larver slipper ilt av egget er clen ca. .j riiiil 
lang, i (let siste pelagiske larvestadium liar den nåclcl en lengcle på ca. 
17 1x111, og (le 17ninste inclivider i bunnstacliet  son^ vi har funnet har 
en totallengde på ca. 21. inin. 
I vårt eget materiale av prover fra vertikale og liorisontale liov- 
treltk Iiar vi hare fiiilner ialt 20 larver av clypvarii7sreken, og hertil 
Itoinrner 13 larver som vi liar funnet i et materiale som konservator 
JOHAN HIJUS har stillet til vår rådighet. illagister ERLIXG SITEIITSE?; 
har sortert ut  og bestenit larvene for oss. Materialet fordeler sig' 
således : 
100 - 50 
ca. 1 0 1 i 1 ,  3 
ca 50 111 , 
ca. 50 ril 
ca. 50 1x1 
ca. G3 ril I 
i ~l 
Pa grunnlag av et så litet materiale kan inan natrirligvis ikke trelike 
riogen sikre s1uti;iiiger 01-11 larveutviklingens vai-igliet, Inen dette mate- 
ririle.; forcleliiig, snrnmenliolclt mecl cleii oiiistendigliet a t  vi 15. juli 
1933 i fangster fra reketrål fikk mange smårelier i cle f ~ r s t e  buriiistaclier, 
tycler clog på a t  den pelagiske tilvnrelse foi- cle fleste larvers veclltorn- 
inende må \mre ericlt i juli månecl. 
Soni nevnt varte klekkingen i Oslofjorden i 1933 l-telt tit i mai 
ni51ied, nien deil vesentlige kleklting er dog til enclebragt i april månecl. 
\'i a ~ i t a r  clerfoi- a t  cly~vanrisi-elteris pelagiske utviltling tar ca. 3 inånedes 
ialt i elet rinclersokte farvaiin. 
\'i liar ovenfor oml-alt a t  clypvariiisrelieil gyter sine egg og får 
u t r o p  på et tidligere tidspunkt i norclligere og kolcle farvann. 
Iler foreligger endel materiale av pelagiske rekelarver fra Vest- 
Gr01ifa17cl (STEPIHEKSE:\, 1~935) og fra Danmai-ksti-edet (Ost-ekspedisjo- 
nen 1020, upublisert innteriale), solil viser a t  kleltkingen og larveiit- 
~~ililirigen faller vesentlig seilere på året enn i Oslofjorcle~i. Vi 1115 altså 
:int:: a t  bade ritrognsperiodeii og larvelitviklingen tar lenger tid urcler 
d e  mere arktiske forhold. 
I SSEI~HESSESS materiale fra Vest-Grønland er cler sognb~reiicle 
liuni~er i begyriileisen av septeiilber ~i~åiiecl, mens cle pelagiske larver 
fra mai og begynrielseri av juni bare forekoii~mei- i cle to f0rste stacliei- 
og neppe kan vzre klekket ticlligere eiin i april-rilai. 
S.~.EPHESSEX liai- videre en stor fangst (300-400 stk.) av reke- 
lar\-er så sent so11i O. juli, Iivorav det overveiende antall befant sig i 
cle to fdrste larvectaclier, hare nogen få i 3. larvestadium, og dette tyder 
p k i t  klekking Iiar foregått eiinu senere, kanskje i mai-jtirii. Efter 
dette kan iitrognsperioclei~ i vest-gr~iilaiiclske farvailil :nslåes l\railskje 
til 6-8 inånecler. 
Larver i cle siste staclier fant vi i Oslofjorcleil i siutten al7 inai, 
ved Vest-Gr~nlancl og i Dailinai-kstredet finnes de siste staclier forst 
i arigilst-september. I clisse farvailil inå vi derfor aiita a t  den ]:c- 
lagiske ritviltliilg tar ca. 4 inånecler eller inere. 
Ved British Coluinbia livor ~niss  BERKELEY fot-etok sirle tinder- 
s~ltelser er forlioldeiie deriinot mere som i Oslofjorcleii, l i~~ i lke t  ogs3 
viser sig i rekelies veltst på cle to steder som sltal omtales seilere. 
I slutten av  n~nrs  fant miss BERI<EI.EY rilailge larver, snrlig i cle 
to f ~ r s t e  staclier, og i slutten av april var cle fleste larver i annet og. t i ~ d j e  
stnclium, endel var nåclcl til femte stacliuili. I begynnelsen av septern- 
her fikk hun eii stor fangst av yngel i bunnstacliet, nien gjenneiusnitts- 
1engde11 var ela allerecle ca. 5,5 cm, hvilket viser a t  cle allerecle iliå ha 
liatt flei-e sltalsltifter siclen cle ilåclcle buiiilstacliet tidligere på soinl~ieren. 
Alle ticlligere uiiclers~lielser over clypvani~si-ekeiis vekst er fore- 
tat t  vecl den såltalte ))Petei-sens nietoclecc, elet vil si a t  nian måler lengden 
13% et stort antall reker og n2r etet viser sig a t  clisse forcleler sig på en 
rekke st,~rrelsesgrupper Itan inan fdlge clisse gruppers vekst vecl gjen- 
tatte ~;iid:rifikelser til forskjellige ticlspunkter. 
- > 
- /b  - 
Tabell 5. 
\~TOI~LEB!BI~ (1903) inålte prøver fra arigust og eleseinber, og liaddc 
på grunnlag lierav ingen vanskeligliet inecl å følge rekeiis vekst til cleii 
var ca. halvannet år gainmel. \VOLLBB,EI~ trakk siile slutninger u t  fra 
deil forutsetniilg a t  relieri var særkj~niiet, og at  liaiinene ikke opnådde 
så stor lengde soln lirinnene, Ilans slutninger om veksteil efter halvaii- 
net års alelei- kiincle derfor iklie bli lielt klare. 
Da miss BISIII<EI,EY liaclde påvist a t  clypvaiinsreken og flere andre 
nzrstående arter er protn~iclriske lieriinafroditer, som i sitt aiiiiet Ar 
fungerer soin liaiiner for derpå i sitt tredje år å utvikles til lirinrier, 
blir iniidlerticl rekeil. senere vekst lettere forståelig fcrrli hanrier og 
liunner efter dette må opfattes som foi-skjellige årsklasser. 
Ved måling av indivicle1:e fra to faiigster, en fl-a april og en fra 
september kuncle iniss BERKELEY derfor fglge rekens vekst inntil. den 
var 4 år gammel. JAGEIISSEN (1936) liar senere ved måling fra fire 
fangster, september, januar, april og juli, fulgt rekeiis vekst i Gullmars- 
fjorelen. I fig. 18 er deies resultater vist grafisl; saiiiineri inecl clen 
vekstliurve vi liar fått ved våre egne rindei-s~lielser. Begge disse for- 
fattere har, liliesoin WOLLEEBIC og BJORK f ~ r  eleili, målt relieiles total- 
lengde til ilærnieste halve ceiltiiiieter, og de bygger sine resriltater som 
nevnt på et  lite antall prover. 
ttlcrssen 1933 2 t n d ~ e  Oslojjord. 
- -- - p - - - 
Ved våre unclersølielser har vi lagt vekten på å få pl;lver meget 
oftere, vi har ialt fra 27. april 1933 til 22. febrilar 1936 i i~ålt  86 prøver av 
relier, clerav 40 prøver i det forste år. De fleste av disse prøver er 
fra O~lofjorclen, alen enclel er også fra andre steder langs kysten fra 
Oslo til Ålesund og enclel fra Revet utenfor Kristiailiand. 
Dessuten har vi ved målingen anvendt en annen rnetocle enri cle 
anc'tre, idet vi i stedet for totallengden har målt lengden av ryggskjolclet 
niecl nebbet (cnvnpnx  nrecl rostrz~?qz), og dette =ål er tat t  i inilimetei-. 
Dettc ikritt liar vi gått til, forcli vi da tar et ni$! som iklte forandrer 
sig om dyret er levende eller clodt, i-ått eller kokt. Totallengden deri- 
rilot kan iltlte riiåles med nogen gracl av sililterliet på annet enn rå og 
levende eksemplaier, samtidig coni det ela er n~clvenclig å bruke clen 
grovere gruppering for hver lralve centimeter. 
'>en eneste innvencling iom kan reises niot den ii~ålemetocle vi lrar 
aiivendt er det forhold a t  RIIASHYII~OV (1907) for Pnndnlzts  hyps?noZits 
liar påvist a t  nebbet, rostrum, varierer enclel i forhold til dyrets total- 
lengde. 
JTed en spesiell undersoltelse på inange individer av forskjellig 
lengde, over forlioldet mellem totallengden og lengden av ryggskjolclet 
nlecl nebbet, hvori en eventuell variasjon av riebbets lengde naturlig- 
vis inngår, viste det sig inlicllertid at  dette forhold varierte innenfor 
I-i~nelige gi-enser, ru~elleni 1,923 og 2,36, vesentlig rilellem 2,02 og 2,23. 
- De samme gi-upper sol11 viser .sig i fordelingen for totallengderi korn- 
mer med all ønskelig tydelighet frerli i fordelingen for rnålene av rygg- 
skjolclet ixect nebbet. 
Vi opnår derfor det sainme resultat ved vår målerlietocle, og den 
byr på så inange foi-cleler i praksis at  den ahsoliitt er å foretrekke. Szrlig 
er denne metocle nøiaktigere, raskere og kan anvendes for all slags 
inateriale. E t  foi-sol< på å måle bare ryggskjoldet titen nebbet viste 
sig å væi-e nieget mere tidsrøvencle, hvilket selvfølgelig er av betydning 
når mar skal gjennem et stort materiale. 
Til sammenligning mecl cle @vi-ige forfatteres resultater har vi 
multiplisert våre filnile tall riled faktoi-en S,I5 son? er gjenneinsilittet 
for forl~olclet inellem totallengde og lengder? av ryggskjoldet med nebbet. 
Uncler vårt arbeicle viste det sig meget vanskelig å sliaffe pi-øver 
fra Oslofjorcleri hvor cle elclre årsklasser var så tallrike at  vi ki~iicle få  
tilstrekkelig nøiaktige gjennei~i:;nittsberegninger, og grunnen er ganske 
åperibart den a t  fisket i Oslofjorden clrives så intenst at  cle elclre årsklasser- 
er meget svakt representert i fangstene. Vi har derfor fos de eldre 
årsklassers vedkon1n:encle sett oss nødsaget til å supplere materialet mecl 
prmer fra andre farvann livor velisten inuligens ikke er helt den samme. 
I fig. 18 har vi clerfor to kurver, en basert på prmer fra forskjel- 
lige farvann, og en som viser veksten for årsklassen 1933 i Oslofjorclen 
så langt ~0111 vi har kunr-iet følge clen. Man vil se at  det bare er i  si^: 
nederste clel a t  cle to kurver ilike faller sammen. 
Den n~rliggende forklaring herpå er clen at  klekkingen som nevnt 
ovenfor, foregår senere i Oslofjorclen enn på de lokaliteter vi under- 
s8kte utenfor fjorden. Yngelen fra Oslofjordert er derfor noget for- 
sinket i sin vekst clet første år og inntil de er omtrent halvannet år gamle. 
Ved måling av fisk er det allnindelig praksis å betegne de indi- 
vider sorn er u~tder et år gamle soin 0-gruppen, cle son1 er nlellem et og 
to år som I-gruppen, de soin er mellem to og tre år som 11-gruppen 
etc., og i det følgende vil vi benytte de samme betegnelser om cle for- 
skjellige årsklasser av reker. Vi rnå da være klar over ~tri'r vi regner 
a t  rekene er klekket, med andre orcl til livilket ticlspuiilit vi regner 
a t  rekeile fyller år, og i det falgende vil vi benytte clen i. mai forcli 
klekkingen på clet ticlspunkt i det vesentlige er avsluttet i Oslofjcrclen. 
Den gruppe som 30. april betegnes som O-gruppen, er alts?~ 1. mai i 
I-gruppen. 
Materialet av målinger er behandlet på clen måte at  vi liar bereg- 
net gjennemsnittslengdenc for hver gruppe til cle forskjellige ticlspunkter, 
og det er disse gjennems~ittclengder man finner avsatt i fig. 1~8. 
Ryggskjoldetc lengde i mm.: 
1;ig. 16. Ltvalgte iri%lesericr av reker Fig. 17. ;\'l%lesericr av 8rslilassen 1933 
fra forskjellige farvanii (se tabell 4.) i Iiiclre Oslofjorcl (se tabell 5). 
Gjenneiiis~iittsverclieiie er selvfølgelig avliengig av a t  de forslijel- 
lige støn-elsesgrupper er riktig aclsliilt, og clet støter i praksis ikke p% 
nogen vanskeligheter sålenge clet gjelder cle yngste årsklasser. Alen 
de elclre årsklassei- stØter sainmen eller går endog litt over hiriaiinen 
i inåleserieile, aclskillelse~~ må clerfor baseres på yttre kjennetegn. I- 
gruppen kjennes lett som lianner fra cle elclre grupper, mens 11- og III-  
gruppen, som begge er kjønnsniodne hiiiliier, til sine tider er variskelige 
å adskille, og i enlielte tilfeller er de aclskilt slijønsmessig efter kur- 
vens forin. 
I fig. 16 vil man se et ritvalg av slike måleserier fra forskjellige 
farvailil, hvor også de beregileele gjenneinsnittslengder er antydet. 
Tallmaterialet til denne figur finnes i tabell 4. Dette illateriale er 
også anvendt til vekstkurven i fig. 18. 
Årsklassen 1933 i Oslofjordeil viste sig efterhvert å va-re en meget 
rik årsklasse, og det har derfor vz r t  mulig å falge denne fremover  ned 
teininelig stor sikkerliet, i alle fall helt til 22. februar 1936 da denne 
årgang var Iieniinot tre år garnmel. 
I fig. 17 vil man kunile følge deilne årgangs vekst fra ticl til aiirieii. 
I figuren er cle andre årganger utelatt for oversiktens skyld, og den 
tallinessige fordeling er fremstillet i prosent. Tallmatei-ialet coni er 
anvendt hertil finnes i tabell 5. 
Ved å sammenholde clet følgende riled vekstkurveri i fig. I8 vil 
vi resymere reltens vekst i cle syclnorske farvann såleclec,: 
I begynnelsen av april finner vi cle farste pelagiske larver, son1 
da befinner sig i de to første stadier og hai- totallengcler fra 5 til 9 inni. 
I rniclten av juli liar vi clen f ~ r s t e  fangst av årets yngel i bun~lstacliet, 
og gjenneinsnittsleilgden er beregnet til ca. 31 min. 
Utover høsten vokser årets yngel raskt og er ved nytt5rstider 
gjenneinsnittlig ca. 65 min lang. I de første av årets rnåilecler er veksten 
litt langsoilirner:e, Inen vi finner ikke for O-griippen en slik utpreget 
stagnasjon i velisten om vinteren soin vi finnei- for cle eldre årsklasser. 
Den f ~ r s t e  vinter ligger årsklassen 1933 i Oslofjorclen gjenneni- 
snittlig 5 mil-L under O-gruppen i andre farvann. Den 1. mai da vi 
regner disse reker som ett år gamle, er gjeilrieinsiiittslengclei~ for års- 
klassen 1933 i Oslofjorclen ca. 75 mm og i ailclre farvann ca. 81. inn?. 
F ~ l g e r  vi riu T-grt~ppeiis videre vekst så er den fremdeles rask 
inntil incliviclei~e i august måned er lij</innsn~odne lianrier og gjenilein- 
snittlig ca. 93 iiim lange. På dette ticlspunkt liar årsklassen 1933 i 
Oslofjorden også nådd sailline lciigde. Fra august og ritover liosten er 
individene i clenile gruppe frinksjoilelie lianner, skallskiftene ophnrer 
en tid, og veksten stagilerer. Meii allerede fra januar begynner skall- 
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går over i 11-grupperi oinkring 1.  iizai er de gjenneiilsiiittiig I05 mm 
lange, og .i-elisten fortsetter inntil juli--arigust da gjennemsilittslengden 
er oiiikririg l17 n1111. Da er denne gruppe kjønnsiilodne 1mnr;er og 
får utrogn i løpet av liøsten. Såleiige utrognsperioden varer foregår 
ingen sltallsliiftei- og veksten stagnerer, 
Utenfor Oslofjorclen er som nevnt kleltki~lgeii igaiig tidligere enn i 
Oslofjorden, og da skallskiftet begynner sti-aks efter, lian vi i en prØve 
fra Ferder fra 22. febrriar allerede konstatere a t  dei; nye tilvelrst 
er begynt. Av årslrlasseil 1'333 i Oslofjorden 22. februar 1936 liaclcle 
bare 13 proseiit klekliet sin rogn og- skallskiftet var ennu ikke begynt. 
Vi må regne nled a t  prcmen fra Ferder var nieget tidlig ute ir,ecl sin 
kleltliiiig, og a t  vårens tilvekst for 11-gruppeii i syclriorslte farvann nor- 
nialt nejq'e inntreffer før i april-inai og utover. Tilvelisten fra 11- 
til 111-gruppen er forliolclsvis ltortvarig og liten, neppe mere enn 10- 
IS- 111111, gjeiinernsnittslengclen for 111-gruppen i slutten av augtist da 
cle nnrmer sig en ily ritrognspei-iocle, er beregnet til ca. 128 inm. 
Lenger enii til omtreilt 3 ?l.. års alder ltan vi ikke på clet foreliggenclc 
materiale følge veksten, og (let vil i de fleste farvanli livoi- fiske foi-e- 
går vzre vanskelig It få så store prrj\le~- av  de elclre reker a t  den viclere 
vekst med sikkerhet kan fastslåes. Vi må iinidlertid anta a t  rekene 
fortsetter 5 vokse elidel iiiellem liver utrognsperiode, clet er i alle fall 
iltke så sjelcleil å finne enkelte i-elter soni er 15--16 cm lange. 
SItr vi skal saiiirueilligne den vekst vi lier Iiar skissert mer1 de 
resultater RERI~ELEY og JAGERSTEX liar fra unders~lielseiie i British 
Columbia og i Gullmai-fjorden, inå vi vnre opinerksom på ut miss BEK- 
IZELEYS krirve ei- te~ilmelig iifiillsteiiclig på grunn av få observasjorier. 
JAGEKSTEK liar selv iklte fl-einstillet veksten slik som vi har gjort clet, 
vi har på gi-rinnlag av liaiis inåleserier beregnet de respektive gjenneri?- 
snittsverclier. På grunn av a t  lia11 Ilar noget tettere obsei-vasjoiler er 
hans Iiurve fii!lstendigei-e enn miss BEIII~ELEYC. 
,Av sanimeriligningen frenigår det a t  veksten deii forste I i ~ s t  i 
Gullmarfjorden praktislc talt ei- deii sainnie sorl1 i våre farvanri, mer1 
fra nyttår av synes veksten der å vzse raskere, slik a t  I-griippeii når 
indiviclene blir kjarinsizjodne hanner, gjenneiils~iittlig er ca. 96 1 1 1 1 ~  
og a l t 4  3 111111 lenger ciin clet vi fant i våre farvann. Og et forsprang 
av derine st~rrelsesorclen synes rekene i Gullinai-fjorclei~ siclen å beholde. 
Foi-skjelleii er selvf~lgelig liten, og vi iiiå også regne i~lecl clen iiiiiliglict 
a t  cle to forskjellige inålemetoder lian gi litt forskjellige resultater. 
På deli anrien side er det bare riiiielig å anta a t  velisteri lian vnre for- 
skjellig i forskjellige fjortler, sarilinelign Srsltlassen 1933 i os lo fjord ei^ 
clen forste vin te^-. 
I Britisk Coluinnbia faller vclrsteii i det store og hele ta t t  ogs" a sam- 
iiien ined den vi Iiar funnet i våre farvann, cleii vesentlige forskjell 
synes å vnre a t  miss BERICELEY har friinnet en lengere stagnasjori i 
veksten, båcle for Inanner og for f ~ r s t e  åral<lasse av lilinner. Ellers 
opnår cle samme lengde innen forplasitningsticle~i som i våre farvann. 
Både T ~ ~ O L L E E ~ T : I ~  og BJOIII~ liar ved sine ovennevrite unclers~kel- 
ser også beskjeftiget sig iniecl spørsinålet oin hvor ofte relten skifter 
sliall, titen a t  clet lyklies for dem å kornine til sikre resultater. 
WOI<LEG,EI~ asitar a t  de stGrre lirinreker skifter skal 2 ganger mel- 
len1 liver utrognsperiode, og a t  de yngre skifter oftere, og B J ~ R I ~  deler
lialis opfatning Iieri. 
\YOLZEB,Y~K nevner a t  inan kan finne rekei- ixecl blatt skall, wkoppe- 
sjuke<< soin fiskerne kaller clet, liele året riinclt, mei1 clet er szrlig mellesn 
utrogrisperiodene a t  iiian finner dem i store masser, Da rekens, såvel- 
son1 andre lirepsclyrs vekst er avhengig av skallskifter, er det selvf~l- 
gelig i vekstpei-ioclen vi finner skallskifteiie. 
Inntil relien er vel et år garilmel, i arigust i clesl annen sonisiner, 
vokser den temmelig jevnt, livorav vi kari slutte oss til a t  sltallsltiftene 
foregår gjennem liele ticlsriimmet og teniiiielig hyppig, hvor ofte kan 
vi forel~big ikke lia nogen mening 0111. Bare i årets f ~ r s t e  iiiåiiecler er 
velisten litt iieclsatt og sliallsltiftene sjelcliiere. 
Vi liar tidligere omtalt a t  relieiis larver, som ved klelikillgen er ca. 
5 m111 lange Ilar seks pelagislre larvestaclier, det vil si fem sltallskifter, 
livorpå clen ved sjette sltallskifte antar de volrslies iitseencle og optar 
disses levevis vecl burineii. De mi~iste reker i brtnnstacliet som vi Iiar 
funnet er ca. 21 inni lange, de inir-iste miss REWICELEY fant ved British 
Coluinbia var ca. 23 mm. 
Larvene liar altsa p5 seks skallskifter ei1 tilveltst på 1~6-18 mm, 
clet vil si gjennemsnittlig 2-3 inn1 tilvekst for l-ivert skallsliifte. I 
virkeligheteli er tilveksteii ininctre vecl cle f ~ r s t e  skallskifter, ca. 2 inim 
og ca. 3-4 mm ved de siste. Vi iiiå også anta a t  tilveksteii vecl livert 
skallsliifte blir stGrre efterhvert som reken vokser, og vi vil foreløbig 
anta a t  clen minsl er 5 nnm ved rekeiis senere veltst. 
Fra biinnstacliet er nåclcl og til reken oiiitrent et t  år senere moclnes 
til lian, vokser deii gjeiineiiisnittlig fra 21 til 93 mm, det vil si en til- 
vekst på ca. 70 min, svarencle til ~~zaizsi~~zz~?~z 14 skallskifter, ialt siden 
klelikirigen altså inaksimum 20 slrallsl.rifter i reltens f ~ r s t e  vekstperiocle. 
Når rekene fungerer som modne hanner i sitt annet år, stagnerer 
veksten en tid, ii?en i januai--.februar niånecl begynner skallskiftene 
og vekstesi igjen, og i clenrie rekens allneil vekstperiocle 1ta1-i vi folge 
sltallcltiftenes antall, foi-ili hannene efterlivert omdannes til Iiunner. 
Hanneiie er lett lijenneligc på at  innergrenen av første par bak- 
kropsben er utviklet soin parsingsorgaii (se fig. 19 a), mens iios hunnen 
denne innergren liar samile ritseencle som innergrenene på de andre 
baltkropsben, og Bare liar den funltsjoii å støtte eggmassen tinder ut- 
rognsperiocleri (se fig. 19 e ) .  Nu foregår oinclannelsen av clet liaii- 
lige parririgsorgan gjennem err reklte mellen~staclier, og av slilte mel- 
g .  l .  Oiiiriss av iiiliergreiieri på første par bakliropsben (børsteile er utelatt). 
a) er fra ei1 I~jni~smoclen liali, b, c og d) er fra ri~elleriistaclier og e) er fra ei] 
lr jniis~iiodeii hiill. Forstørrelse ca. 3 2 ganger. 
(Oii~legiiet cfter Jagerstcii.) 
lemstaclier liar det lykkes oss å finiie tre forskjellige, eler må altså være 
minst fire skallskifter før liannene har opnådcl det hunlige utseeiicle, 
og da vi ikke liar kunnet finne anclre inellemstadier antar vi a t  det bare 
er fire skallskifter i clenrie periode, liverlten flere eller fzrre. 
I fig. 1.9 er disse stadier i parringsorganets oindanxielse tegnet, 
a er den Iianlige form, og e den liunlige form. 
Eniiu i mars-april er deri lianlige form clen aliniiicleligste, et tegn på 
a t  skallskiftene eiinti ikke cr begynt for alvor, og i april har vi iklte funnet 
nogen som var ltoiiimet lenger enn til tredje melleinstadiuin, fig. c1 
på tegningen. Efterhvert som skallsltiftene i vekstperioden blir almin- 
cleligere nker antallet av snellernstaclier, og ilår veksten begynner å 
stagnere i juli månecl finner vi at  cle aller fleste har opnådcl det huii- 
lige utseende, stacliuiii e, men vi Itan ennu finne eiidel inclivider i stadium 
c og cl. For enclel indivicler i cleriiie årsklasse har vi soiii nevnt annet 
stecl også konstatert skallskifter så sent son? i november månecl. Den 
muligliet foreligger derfor a t  endel 1;an gjeiineixgå sltallskifter også 
efterat clet 1iiinlig.e utseende er nåclcl, før de gyter og får utrogii, men 
vi aiitar a t  cler sol11 regel iltke er mere elin fire skallskifter i clenne 
vekstperiode. 
* - .  I ilveksten fra lijønnsmodne Ilaniler til kj~il~lsinodne Iruririer, fra 
I-gruppen til 11-gruppen, er nemlig fra ca. 93 til ca. I l 7  mili, altså 
ca. 31 111111, svarende til 5--6 111111 pr. skallsliifte. 
liekens tredje vekstperiode begynner i slutten av deris tredje år 
efterat rognen er kleliket. Det er en aliniridelig erfaring a t  cler liort 
tid efter kleltkingen finnes mange skoppesjuke reker. ~ V O L I ~ E B E I ~  nevner 
a t  mai1 i mars-april kari få fangster livor en trecljeclel består av slike 
blate reker. Men også utover hele forsomrnereil til u t  i jiini-juli kan 
nian finne mange store kunreker som riettop Iiar skiftet skall. Da clet er 
sanilsynlig a t  alle skifier skall for fr_irste gang i clenne vekstperiocle 
kort tid efter klelikingen, iliå vi allta a t  de også sannsynligvis skifter 
skall ininst er; gang til innen cle påny får utrogn, a t  vi altså liar to skall- 
skifter i cle~lrie periocie. Tilveksten i clenne periode er 10-11 rn111, 
ogsa svarencle til j-6 111111 for hvert skallskifte. 
Efter vår opfatnirg vil altså en rogilrelie i sitt fjerde år, 111-gruppen 
lia skiftet skall ca. 26-27 ganger, men dette tall 1115 selvfølgelig ikke 
opfnttes som annet erin er1 antyclni11g o111 størrelsesordeneii av antallet 
skallskifter, og i virkeligli'eten 111% vi naturligvis regne med en viss incli- 
viduell variasjon, f. eks. ii-iellem 23 og 30 skallskifter ialt for reker 
inntil de er 3% år gamle. 
I (let foregående har vi frerilstillet clet som o111 alle reker mocl- 
nes til hanner i sitt ;innet år og oiilclannes til hiiniler i sitt tredje, nnen 
også i clette forholcl er der en viss individuell variasjon. 
Allerecle T\~OLLI;BEI~ og B j o ~ r i  kom til deri opfatning a t  endel 
liui11ier blev kjønnsrnodrie i sitt annet år, og JAGERSTES fant a t  clette 
er tilfelle for ca. 5 proseilt av  liunnene. De liii1111er soril i sitt a~iriet 
å r  var hanner og fdrst i det tredje blir Iiuni~er kaller lia11 l-iermafrodi- 
tiske hunner, og cle soin blir hunner i sitt annet 3r kaller han for pri- 
rilære og sekundzert: tiunner. De primcere hilnner, som er de a1niii:de- 
ligste, savr~er etlivert spor av anlegg til han. I<jønskjertelen er et rent 
ovariririi og cler finnes intet anlegg til sxclleclere eller yttre hanlige 
kj@nnsSpniiiger. Disse Iiuilner rilener JAGERSTES san~isyr~ligvis er de 
e g e ~ ~ t l i g e  hunner, svareilde til liunnene Iios særkj~nnecle former, og der- 
for prinsipielt forskjellige fra de lier-r-i~afroclitiske og sekiinclcrre !lui~ner 
som egentlig er hanner, cler sicleii oii?vandles til liiinner. Hos eie sekun- 
clære liunner, som er meget sjeldne, skjer clenne ornvanclling så tidlig 
at (le ikke kommer til utvikling sot11 lianrier, n1en allerede i sitt annet $r 
mocines sorn hunner. At de lrar hatt hanlige anlegg kan inan se av for- 
krøblete anlegg til credleclere og ytre lianlige kj@nnsåp~iinger. 
J ~ E R S T E S  antyder iiiiicllertid også en annen forklaring, conir vi 
inntil viclere i alle fall finner sannsynligere, nemlig clen a t  alle inclivider 
er hermafroclitislte og har både lianlige og liunlige anlegg. Hvis det han- 
lige anlegg iinicllertid undertrykkes på et så ticllig stadium at  cle yttre 
hanlige Itarakterer ikke er arilagt, det vil si f ~ r  reken er blitt 40-50 
mni lang, da blir individet kjøiirisn?ocleri hun i sitt annet år, og livacl 
JAGERSTEX kaller en prinlzr hun. Kos andre ~~ndertryltltes cle liarilige 
anlegg efter a t  cle yttre karakterer er anlagt, men alliltevel så tidlig 
a t  (le modnes s o ~ n  hunner i sitt annet år, clet er de sekundrere liunner. 
Hos clet store flertall undertrykkes de hanlige anlegg altså først efterat 
individet har fungert sosn han i eri sesong. 
Grlinnen til a t  vi antar denne forlilaring som rinieligere er den 
a t  vi også har f~iiinet endel Ilanrier sorii er s% store a t  vi må anta at 
de er over to år gainle; og clerfor fiingerer som liansier i to sesonger. 
Hverlten JAGEI<SSEN eller andre synes å ha filnriet slike store liaiiner. 
Vi har deni fra flere prmer, nien alltir! bare i litet antall. 
T en pr@ve fra Tiierskjæi-rennen den 7. desember 1933 hadde I- 
gruppen, cle funksjonelle lianner, en gjenrieinciirittslengde på 92 mni, 
og grupperi varierte fra 80 til 103 mm. Rognrekene, 11-gruppen hadde 
en gjennemsr1ittsleiigile på l18 nirn, og varierte fra 105 til 133 mni. 
To hanner, niecl fulle sedleclere, var l~eiiliolclsvis 116 og 126 slim 
lange, og faller altså midt inne i liusinenes størrelsesgruppe. To hanner 
til var 1.08 inril lange, Inen det er selvfølgelig n?ulig a t  de likevel til- 
hører I-gruppen. 
I en prøve fra Skageralt1tyctcr-i 2G. januar 1934 fant vi to lirariner 
soin var 122 mni lange, gjennemsnittslerigclen for de ~ v r i g e  lianner 
var 98 mrn, og de varierte inellem 86 og 7.09 mni. 
Disse eksempler viser a t  inclivider som er liaslrier i sitt tredje år 
forekornnier, og vi kan derfor betragte alle cle iorekoniniende kate- 
gorier av  kjgnnsmodne individer som res f~ l ta te t  a v  e.rz labil  l ikeveld ~~ze l l enz  
Jza+zlige og hzlfill'ge a d e g g .  V~iiidertryltkes det lianlige anlegg på et tid- 
lig tidspuiikt får vi kjønns;iloclne I-iuiinei- i individenes annet år, er det 
hanlige anlegg sterkt blir incliviclene antagelig Iian i to sesonger, både i 
sitt annet og tredje år, mens altså de aller fleste individer er Iianner i 
en sesong og liunner resten av sitt liv. 
Vi har i det foregåeilde gitt en oversikt over clet som er kjent av  
rekens naturhistorie, og deri også vist at  cler forekomnler variasjoner 
fra farvas~~i  til farvann, både i utrognsperiode og i veksten. 
\Ti liar n1ate1-iale fra enlielte lolialiteter i \'estlariclsfjoi-dene som 
viser a t  der kan vxre støl-re forsltjell i veksten enn cten vi liar konstatert 
for Oslofjorclen og cle uteriforliggenele farvanri. 
I Nordpollen vecl Stadt og i Vigrafjord vecl Ales i~~ic~ fant vi f.eks. 
a t  I-gruppen val- ca. 1 cm ininclre enr, clen samticlig var på felter i clet 
sydlige Norge. Utrognsperioclen synes clerimot å falle saniillen med 
clen vi har funnet langs Skagerakkyste~l. 
De prdver v i  har fra Revet utenfor I<ristiansancl viser a t  rekebestan- 
den der er unclerliastet de sanime forhold som bestanden langs Sliageralc- 
kysten, a t  bestnlzdelz i de første år var større med de eldre årsklasser 
rikere representert, er en ailileri sali som bare avlieriger av forholdet 
1xelleil-i bestandens og besltatniilgens støri-else. 
Det forhold ved relieiles iiaturliistorie som i~teri tvil er av deil 
storste intel-esse og relikeviclde for beclrifteri, ei- clet a t  rekene er protan- 
driske lierrnafrocliter. 
Da vi begynte våre tinclei-søkelser over rekefisket var vi stralis 
på clet rene med a t  eler blev clelagt store masser av sillå og iniilclre- 
verdige relier. Om soi-izmeren fiskes der store masser av relcei- i I- 
gruppen soix er for srnå til eksport, som iklie kan leveres rå til herme- 
til<lifabrililte~ie i clen varineste tid, og som derfor i beste fall bare blil- 
solgt til agn. Store illasser blir bare sltuffet på s j ~ e n  igjen og går til 
grtinile. Mei1 sålenge vi val- av clen opfatniilg a t  clette bare omfattet 
lianlier son1 ikke opnåclcle hunrelienes stari-else, syntes denne unøcl- 
venclige ødeleggelse elog ikke så betyclilingsfull for bestanclen og clens 
rekriit tering. 
Nu vet vi iinicllerticl a t  disse Iianiier nxste år vilcle foi-vand!es 
til li~iiirler og o p ~ i å  disses st~rrelse og vercli, foruteri a t  de vilcle få sili 
utrognsperiocle og clirelite biclra til bestanderis fornyelse. På bali- 
grunn av denne erkjennelse er den store ødeleggelse av liailner og yngre 
reker en riieget større fare for bcstancleri, sol11 iilan bør sake å iiilclgå 
ined alle de micller som står til i-ådigiiet. 
B.  Fangstutbyttet på de gamle felter. 
Våre tråliriger med m/lt )>Xorilcl(( begynte 12. juni 1933 i Vestfjorclen 
i inclre Oslofjorcl. Efter endel arbeide iued redskap og cle teli~lislie arran- 
gementer for clette fislte kunde vi de11 19. sai11111e måned gå igang for 
alvor. 
Redskapene var skåret og forarbeidet av H. H ~ I U N  so11-i har erfaring 
fra rekefiske i rnange år, og vi var også så helclige å liu~lrie sikre oss 
liani som forer og fiskebas for fartøiet. Vi Itan heri se en garanti for a t  
vårt fiske er representativt for beclrifteil. 
Fra 19. til 22. juni gjorde vi ialt 7 tråltr-ekli av tilssmmeii 12 timers 
~a r ighe t  med en samlet fangst av bare 30 liter reker eller 2,- liter pl-. 
~ i ines  trekli. Den .heste f~iilgst vi liaclde var 12 liter i et trekk av 2% 
tiilles varighet. 
T'ecl foresporsel overbeviste vi oss om at  reketrålerile i fjorden også 
bare filtli fangster av sainilie stfirielsesorderi. 
Ved tråleforcoli i fjorcleil uteilfor Urøbali- og i fjordene langs kysten 
til l<ristiarlsarlcl viste det sig a t  små fangster ikke var karakteristske 
bare fcr indre Oslofjoi-d, rilen at  det gjalt alle cle gamle fjordfelter 
på clerine kyststrelining. 
I Moscesuilcl, p i  Horteilsflåa og hIøleflateii var fangstene fra 4 
til 8 liter pi-. tiine. I Larviksfjorcleil og Breviksfjoi-clen clen 28. og 29. 
juni fikk vi hei~holclsvis 8 og 5 liter pr. time, og i I<ristia~lsandsfjorden 
den 4. juli fikk vi 10 liter pi-. times tråltrelik. 
Utenfor kysten, på Tristeindraget og flere steder på Svenarbanken 
-car billeclet straks et annet. Der fikk vi den 26.-27. juni og 6.--7. 
jtili fra 30 til 70 liter pr. times ti.&ltrekk. Vi anvendte her forskjellige 
redskapstyper, si~låinasliet fjorcltrål og grovmasket s j ~ t r å l ,  inecl til- 
svarende variasjon i fangstutbyttet. Utbyttet lian (log sies å være 
oiiitreiit 10 ganger så stort som på feltene i fjordene. 
De srilå fangster p5 cle garnle og i sin ticl gocle felter i fjorcleile 
gjorde et sterkt inntrykk på HJORT som med sitt f ~ r s t e  primitive r-ed- 
skap i 1.898 haclde Iiatt betydelig storre fangstutbytte. 
Vi vil ininne om at  han clen 5. oli-tober 1898 i Rreviksfjorclerl i 
10 trekk av tilsarni~ieii 4% tiines varighet fikk ialt 1.61 liter reker, eller 
36,3 liter pr. time. '10 av trekkene er angitt som  nisl ly li-kecle, og regner 
vi ikke disse med var utbyttet næsten 42 liter pr. time, fangster av samme 
it@rrelsesorcleil so111 vi nu mecl et langt mere effektivt redskap må på 
.;j@iei~ for å få. 
Det fors~lisfisli-e solli blev igangsatt l i~s ten  1898 i Ri-eviksfjorderi 
gav som resultat a t  cler på 36 fiskedager (fra 16. noveinber 1898 til 
3. janriai- 1899) riled ca. 8 tråltrekli pr. clag blev fisliet 1040 kilo reker, 
eller ca. 29 kilo (ca. 52 liter) pr. fiskeclag. Dette resultat in& niecl clet 
daværencle redskap og clen inanglencle erfaring betegnes coill ineget 
goclt, og clet er påfallende a t  fangstene i deil hele tid liolclt sig iizr det 
gjeniieinsnittlige utbytte, cler var ingen påtagelig tendens i vekslingerie. 
Irnicllertid har en sammenligning mellem failgsttutbyttet cleiigang 
og nu en sterlit begrencet betydning. For clet forste er som allerede 
nevrit det nuværencle redskap rileget illere effektivt enn HJORTS forste 
trål, slik a t  den rieclgang vi kan konstatere i failgstene tilsvarer er1 
kanskje betyclelig storre neclgailg i bestanclens storrelse, illeil del-iiæst 
1213 vi erindre at  HJORT deilgarig fisket på en tidligere libeskattet, så- 
lialclt altkumiilert bestancl. 
E11 sa i i~n~ei~l ig i~i i~g melleril fangstene i 1L898 og nu, \-ilde, li\-is vi 
liridde anvendt sairiiile reclsltap soni dengang, gitt oss et begrep oni livor 
mcget den tidligere ubeskattecle bestancl var gått nec1 under fisket, 
rilen da. el1 rirørt og akkuniu1e1-t bestand nlliitZ glzå gå nec1 i strirrelse 
1121- clen blir utsatt for beskatning, er det iltke eri konstatering av  clette 
forliolil sorii i fgrste reltlte interesserer oss. Ilet probleni som er av vital 
interesse for bedriften ei- om cler Itan skapes en liltevelit mellein bestand 
og beskatning på et slilit nivK a t  vi ltan få en optimal årlig avkast- 
ning, eller oni fangsten til enliver tid er for stor og fangstritbgittet cler- 
for staclig går ileel. 
Hos inarine organisiner  son^ fisk og lirepsdyr mecl tallrikt avkom 
vil det i praksis være umulig å etablere en likevekt mellein bestarideiis 
og beskatningens stl'irrelse, fordi de foreko~ilmencle naturlige vekslinger 
i deil 5rlige tilgang på unge iriclivicler er så store a t  man staclig må regne 
med sterkt vekslende størrelse i bestanden og clerav f~lgencle vekslinger 
i fiskets utbytte. 
Det il151 man derfor i første rekke ii-iå strebe efter er 5 få beskat- 
ningen mest mulig rasjonell ved å tindgå all unøclig ødeleggelse av sms 
og i11iriclreværclige individer. Dette cpprsinål skal vi nærmere komri~e 
inn p5 i siste del av vår unclersøkelse. 
F a n g s t e n e  i O s l o f j o r c l e i i  i n n e n f o r  D r a b a k .  
Der foreligger ikke den samnie nitiligliet for reker som for for- 
skjellige fiskearter til å studere cle vekslinger i utbyttet soin kan settes 
i forbindelse mecl naturlige velislinger i bestanclen. Den eneste tilgjeri- 
gelige statistikk som kariskje kunde vært anvendt er opgavene over 
opfisket kvantum i Oslofjorcleri innenfor Drobali, nzen clenne stati- 
stikk liar vi  funnet for upålitelig til en slik analyse. 
Det eneste brukbare materiale coin foreligger til en samn-ienlig- 
"ing er derfor de daglige rapporter som en rekefisker, efter JVOLLEB~EKS 
initiativ, gav over sitt fislie i Oslofjorden innenfor Drøbak fra august 
l005 til augrist 1906, begge disse rinårieder inliliisive. ( l & 7 0 ~ z r , ~ e L ~ ~ c ,  1906). 
Da clenne clagboli blev ført haclcle fisket i indre Oslofjorcl fore- 
g5tt i 5-6 år. Vi vet iallefall a t  cler i 1903. var minst 11. relietrålere, 
idet dette antall blev niulktest fordi inan vilde lia prøvet fiskets lov- 
ligliet. (Beretning for 1901, Foreningen til fr-ernine av fiskeriet i Oslo- 
fjorden innenfor Drøbali) . 
Vinteren 1905-OG var cler 10 rnaskinclrevne trålefart~ier og endel 
seilere bare i Botinefjorden. 
Tri lian derfor gå u t  fra a t  den akkumulerte bestand solii hadde 
v a - t  i fjorden var utfisltet, og a t  fiskets avkastning var basert veseilt- 
lig på u it il ytt el sen av årganger som var komniet til efter 1~901. 
- c)' 
\-i kan også gå n t  fra a t  (let redskap som blev aiivendt i 1905--06 
ikke var særlig minclre effektivt enn clet redskap som nu anvendes i 
fjorden, og som vi før liar' nevnt, var de fleste av de felter som nu clrivec 
i Oslofjorden allerede dengang kjent i sin vesentlige utstrekiiiiig. 
Vi tdr clerfor anta a t  fangstene i 1905-06 og nu til ei1 viss grad 
står i sanlme forhold til cleii forliåiideiiværencle bestand av i-eker. Den 
feil vi elerved begår vil trekke i den retiiiiig a t  når vi finrier en nedgang 
i failgstiltbyttet vil dette svare til en noget større neclgang i bectaric1ei-i. 
Fra sornmereri 1933 gikk vi inn for cleii plan a t  vi til forskjellige 
krstider i et år skulcle foreta egne trålforsøl<, men sailiticlig foranlediget 
vi a t  et par fiskere gilili igailg r~iecl å føre claghoker over sitt fangstut- 
bytte i liltliet med cleil clagboli som forelå fra 1906. 
Slike clagbøker vilde gi oss et direkte sanimenlignbart ii~ateriale 
til bedømmelse av nedgaiigeri i fangstene, men cler foreligger selvføl- 
gelig en iii~iligliet for a t  året 1905-06 var et år med gocl bestand, 1934 
et $1- med dårlig bestand, og a t  clen iieclgang vi kan konstatere bare 
er et uttrykk for de naturlige vekslinger i bestanclen. 
Vi tror ikke på deli mulighet a t  de iiaturlige veksliriger er av eri 
slik støri-else soni forskjellen i fangstutbyttet viser, og vi skal siclen 
begrunile clette riærmere, men bare clagbølter gjenneni en reltke av år 
vil kunne vise clette sikkert. Efterat vi har igangsatt dette arbeide 
har derfor de to fiskere fortsatt å føre dagbøker for regning av  )>Fore- 
nirigen til frerilme av fiskeriet i Oslofjorden inrienfor Drøbalicc, slili a t  
der nu foreligger opgaver og-så for 1935 og 1936. 
Tabell G.  
UiOyf fe i  a v  v2re eglze irn"llorsnk til forskjellige izdev i ;$%due Oslojjord z 
1933-34 jrentg2r a v  ~ t e d e n s f d e n d e  ovevsilzt. 
Sorti tabelleir viser var resultatet tesiinielig jevnt clarlig, veksleride 
rilellem 1 og 6 kilo relter pr. time. Variasjonene i vårt fangstrrtbytte 
var eniiu større, idet vi clen 12. september liadde et trekk med en fangst 
svaresicle til 12 kilo pr. time og deri 19. oktober et trekk med bare ca. 
?< kilo 11s. time. Ja, man kan enclog på saiiime clag lia de storste over- 
rasltelser snecl hensyn til fangstritbytte. Den 9. cleseinher satte vi tråleri 
kl. 9 i Vestfjorden i et drag som kalles )>Blåmagan<c og samtidig satte 
en fisker trålen rett akterut for oss. Vi clrog sydover i feltet, fian drog 
riorclover. Efter \re1 to timers tråling fikk vi en fangst på G kilo reker, 
meris den annen efter omtrent samme tid fikk vel 40 kilo. Disse eksesii- 
pler på sterkt variereslele fasigstutbytte kusicle forfleres, og i~zasi kan 
clerfor kanskje finne clet urinlelig å beregne clesi gjesiiiemsriittlige fangst 
på grrinnlag av bare 26 trekk til forskjellige ticler. Som vi skal se ligger 
vårt resultat imidlertid sileget linr de resultater sorn to fiskere opnådde 
i 10pet av 1934. 
Disse fiskere Iiar bare gitt oss oplysiiinger om sine clagsfangster, 
og ikke oplyst anvenelte tråletinier. I omståei~cle oversikt ilar vi 
derfor beregnet deres iitbytte pr. fiskedag. 
Fisker 2 driver sitt vesentligste fislte utenfor D r ~ b a k ,  og liart har 
derfor i 1934, 1035 og 1936 Iienlioldsvis bare 55, 1.01 og 38 fiskedager 
i indre del av fjorden. Denne fisker arbeider mest i Vestfjorelen, Fisker 
1 ~ilest i Bonnefjordeil. 
Tiltross for de11 store variasjon i antall aiir-elidte fiskeclager, og 
tiltross for a t  variasjonen i de daglige failgster for cle to fiskere tilclels 
er ganske betydelige, ser silasl av oversikten a t  det gjeiliieiusriittlige 
ittbytte for begge fiskere sterrisuer godt overeiis. 
Skal vi samii~eilligne våre egne resultater mecl clisce to fiskeres, 
m 2  vi erindre a t  reketrålerne i Oslofjorclesls indre del arbeider rried 
kort arbeiclsdag, idet cle i alnii~iclelighet bare fislter fra clet er lyst om 
morgeilen til ved 12 ticlen orn middageil. Grrinneil Iiertil er clels deri a t  
fangstene erfariiigsmessig er dårligere eftei- midclag, man regner clet 
lite losinsomt å sette trålen efter kl. 14-15, selv i deri lyse årsticl, Inen 
snrlig er gruslneil clen a t  clisse fiskere, soiii cle fleste i indre Oslofjoucl, 
selgersiil faiigst selv ved bryggekanten i Oslo. De må derfor vrere inne 
i rii~ielig tid for 5 sikre sig en god plass og for å få solgt sin fangst usida 
iriiieil ltrreldeil. 
\'i kan del-for regne mecl a t  trålen er langs bunneri bare 2-3 tinier 
os11 vinteren, og ltanskje 5-6 timer om somrilereil på vaniige fiskeclager. 
Hvis vi som et gjeii~ieiiisnitt regner 4 timers fislteclag, (2 tråltrekk) 
vil 141- egen gjeslnemsnittsfangst svare ti1 ca. 11  kilo reker pr. fiskedag, 
som 1nar.i ser av sailiiiie stol-i-elsesorelen soril clesi fangst cle to fiskere 
har fått i 1934 og i 1935. 
Slaiieil I 1 lTisl<e- 
dagci 
. . . .  1933 Ueseiiibei I 
1934 Jalitial . . . . . . . .  I 1 7  
I'cbriiai . . .  21 
SiCli5. . .  22 
. .  11x11 . . l  21 
SIdi . . . . . .  19 
Juni . . . . . . . . . .  11 
Juli . . . . . . . . .  11 
Akuguit . . . . . . .  22 
Cepte1111,cr . . .  21 
Oktober . . . . . .  20 
o e c  . I 13 
e c 1 c r  . 1 12 
- 
S~1111 210 
rai igi t  i hilo 
- 
Total PI [lag 
S l  i o 
s I i )  
De kvanta som er angitt k a  de to fislieres og v%re egne failgster er 
sanifengte reker, stort og smått, og cla avsetningen ved fiskebryggen i 
Oslo tildels også gjelder småreker, er det totalfangsten som iliteresserer 
oss. Fisker l tråler rriest iilecl 40 og 44 omfar i poseil og får leilighetsvi-: 
meget sillåreke i fangsteri. Fisker 2 arbeider 11iest mecl 36 omfar i posen, 
samrile trål som liari anvender ved sitt fiske iitenfor fjorden, og far 
derfor iliiildre sinårelter. Dette er den sailnsynlige i'orklariilg på a t  lians 
fangster gjeniieiilgåeilde er litt mindre eiiii (len f ~ r s t e  fiskers. Vi skal 
sicleri korniile tilbake til rekenes st@rre~sessam~nensetning i fangsteile. 
Av dagboken fra 1905-06 har vi laget e t  utdrag i lilthet mecl de 
to foregående tabeller: 
Tabell 8. 
E72 ~ e k e j t s k e r s  jnllgsfer i Osloj jorde~l  i~zjzcnjor Drobuk 1005-06. 
(\VOI,LEB,EI~ 1 9O6). 
liekefailgst i kilo l Antall 
fiskedager Total Pi-. fislredao 
190(5. 
Januar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Februar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lfai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jri~ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Juli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xug11" 
Det gjeililemsilittlige utbytte pr. i'iskeclag var altså 44.1 kilo i 
1905-06 illot 8-13 kilo i 1934, i935 og 1936, det vil si 4-5 ganger 
så libit, tiltross for forbeclriilg av redskapet og øket kjennskap til feltene 
i ]apet av  disse 30 år. Dagsfangstene varierte i 1905-06 fra 4,5 til 96 
kilo, og i 1934, 1935 og 1936 fra 1 til 56 kilo. 
F a n g s t e i l e  u t e n i o r  O s l o f j o r d e n .  
Vi Iiar allerecle omtalt a t  fangstene i yttre Oslofjord iltke var meget 
starre enn i fjorden iixlenfor Drabak. 
Våre fangster til forskjellige tider stiller sig således: 
I Mossesund, på &1\11øleflate11 og Horstensflåa og ved Ostnestangen 
fikk vi i fire ti-åleclrag clen 22 og 23 juni 1933 gjennemsilittlig 2,6 kilo 
pr. time. 
På Hortensflåa og vestenfor hloleil de11 19. jiili, 2 trekk riled resultat 
4,4 liilo pr. time. 
Ved Mølen, i Ho11nestraiiclsfjo1-cleri og veel Falkensten elen 19----21. 
november 1934 filtk vi i 7 trekk mecl 36 og 40 on-ifais trålei- 4,0 kilo pr. 
tiri:e. 
Disse resultater på fra 2,6 til 4,4 kilo pl-. time svarer hvis vi regner 
like lang tråleclag coni i 04oljorden innenfor Drøbak, til fra 10 til 18 
kilo pr. clag, altså ikke mere enn optil dobbelt så store co111 de fangster 
vi så for indre Oslofjorcl. Vi har intet sikkert sari~ineilligningsgr~i~llag 
for å bedømme farigsteries tilbakegang i dette farvanri, inen fra sine 
uiidersøkelser i 1902 opgir WOI,LEBÆI< clagsfangstene i ytre Oslofjortl 
til fra 20 til 40 kilo pr. dag, det vil si ca. clet clobbelte av clet våre resul- 
tater i 1933 og 1934 viste. Vi vet ikke i livilken grad våre fangster 
svarer til bedriftens, line11 a t  fangstene i clette fjorclavsriitt er 11oget 
11eclre enn i indre Oslofjoi-d kali vi gå ut fra som gitt, o111 ikke av annet 
så av clen grunn a t  clet er flere fiskere bosatt i Asker eller Røylien som 
finiler det regriingssvarcncle å arbeicle ved Horten eller Holmestrand 
ril veseritlig del av året. 
I Larviks- Langesuncls- og I<ristiansandsfjorcleii foretok vi ikke 
flere trålinger enil de son1 allerecle er nevnt i begyilnelsen av clette 
kapitel, det gjenstår bare å se nnrmere på våre resriltater til forsltjel- 
lige ticler pf Svelaorbnnke,)~. 
Den 26.-27. juni 1933 liadde vi tre tråletrekli fra Tristein og ut- 
over S\7eilorbanlteri til tvers av Larviltsijorclen. Trekkene blev ta t t  
med sjøtrål og gav som resultat 29 ltilo pr. tirnes tråltrekl;. 
Deli 6. juli trålet vi ined fjorcltrål - av de dimensjoner ~0111 blev 
bestemt i 1934 - og fikk i tre trekli gjennemsnittlig 8 kilo pr. tirne. 
Siste trekk var i~~islykket, de to farste gav son1 gje~lnemsilitt 12,5 ltilo 
pr. time. 
Nxste dag arbeidet vi med er1 stGrre sjotrål og filtk i 4 treltlr gjen- 
nemsi~ittlig 20 kilo pr. tirne. 
Fra liosteil og vinteren liar vi ingen egne ~i~lclersøkelser i clette 
farvann, men fra 22. ilovember har vi fra E R I I ~  SJBT~OLD, Saliclefjord, 
fått opgitt soilz clagsfarigst G0 ltilo sams reke. Imidlertid var cler clen 
ilag ilårlig trålcvzr, og ha11 oplyste seilere at fangstene i c11 uke oinki-ing 
begynilelsen av desember var jevnt fra 130 til 180 kilo pr-. 3 timers 
tr%ledrag, altsa fl-a 43 til 60 kilo pr. time. I første uke av clesember 
\.ar vi selv en tur  til Tiassei- livor cler på den ticl var stasjonert 20-30 
tr-Aiei-e og disse 11;iclde sorir dagsfangster fra Sven~rbanken fra 80 tii 
1 i 0  kilo salm reke. På vanlige dager blev der tier ilaiidbragt fra 2000 
til 3000 kilo relter, sailis fangst. Ei1 veseiltlig clel, vel 50 prosent av 
fangste11 var sortert som smårelrer og gikk til liermetisk necllegning. 
Somineren 1934 foretok vi atter endel trålinger på Svenorbaillten. 
I)cn I ~ .  juli; fikk vi ett trekk ei1 fangst svarende til 60 kilo pr. tiilie, 
og deli 17. jrili i to trekk 27 kilo pr. tiille. Disse fangster ble\. ta t t  i 
sjotrål. 
Soir-inieren 1935 arl~eiclet vi riled redskap av forskjellig inaskevidcle, 
og triillenes clin~ensjoiier var sol11 bestemt i Kgl. resolusjon av 1934, 
~rlts3 illincli-e eili1 vaillig sjotrål. 
1 15 trekk mecl 36 og 30 omfars trål fikk vi cla gjennemsr.iitt!ig 
19 kilo pr. time. 
Våre r-esultatci- iiiecl forskjellige reclskapcr ligger altså melle~ii 8 og 
(50 kilo pr. time, våre fleste fangster ined sjøtrgl iuellen~ 22 og 29 kilo 
p r  time. De oplysninger vi har fra fiskere viser a t  fangstene mest ligger 
i~~elleiir 60 og lS0 kilo pr. tråleelag oril viiltereil illed tre tiiners fiske, 
:iltså mellem 20 og 60 kilo pr. time, som iizail ser fangster av sanlme 
storrelscsorclen soiii de vi selv har fått til forskj ellige tider. 
Der forelig-ger ingen sikl-e oplysniilger oril st~rrelsen av fangsterle 
i dc fp~rste år fisket blev drevet på clette felt, illeil H. HDILLI, soin x7ar 
en av cle fmi-ste som deltok i fisket der i begynnelse11 av 20 årene fortel- 
ler at fangstene i clet anilet år de fisket på Svenrrl-banken var oppe i 
300 kilo pr. fisltedag til ltl. 14. Så tidlig måtte tle neri~lig gå illri livis cle 
sk~ilde få sendt rekene iliecl toget fra Sandefjord. Hvis cle lå o17er på 
1,ailkeii og fisket i to clager kunde fangsten g5 op i 1000 kilo reker. 
1)engang blev der ailveiiclt de sallime tråler som cle fisket i fjorclene 
irietl, og ikke lange skyggetauger. Selv om der nu leiliglretsvis kan tas 
like store fangster må vi erindre a t  dette er i ei1 betydelig stmre trål. 
:It fangstutbyttet er gått iled siclen de par fm-ste Ar er iiuicllertid 
Ilare ei1 ilaturlig f ~ l g e  av a t  mail de l'orste år fisltet p% en gaill~nel akkii- 
~ilnlert bestarid mens de siste års fislte er avlieilgig av den årlige tilgang. 
Også ved fisket på Revet kail den sainille utvililiilg iakttas. 
En av de rekefiskere fra Kristiansa~ld soi7n først begynte fiske på 
)>Ost-revetc oplyser a t  almiildelige gode fangster sonlilieren 1930 vai- fra 
800 til 1000 ltilo på en to-clages tur, men alt i I932 gikk fangstene iied 
til onikrilig 200 kilo pr\ to dager. Siclen 1933 bar farigsteiie igjen v ~ r t  
bedre p5 ))Ost-revet<<, i inai 1936 således 400 til O00 liiio på to dager. 
S~erlig om våren er fangitene ujevne, fra næiten intet til ekseinpris-15 
340 kilo i et  tre-timers trekk. 
P2 revet utenfor Egersririel, ))Vest-revet<<, var fangstene i (let for-te 
år, 1932 osnliring '700-800 kilo i almincleiighet på 2 clagei-, men cler blev 
ta t t  fangster betyclelig bedre enn elet. 
Da FREDRIIC OLSES, SCND pr. Kopervik bcgyilte fisket mecl 
111/k )>Guldregn(< fikk Iian optil 300 kilo på to-timers trelik, og Ilan var- 
nybegyilner i fisliet. Han forteller a t  der blev t a t t  fangster på opbi 
1200 kilo i lange trekk. 
C. UndersøkeIser fra Revet til Stadt sommeren 1934. 
Sol11 ilevnt uncler on~talen av rekefelteiic Iiar cler foregått regel- 
sl~essig rekefiske på Revet utenfor I<ristiailsancl siden 1930 og ilterifor 
Egersiinc1 siden 1932. Fra Egei-suncl gåi- fislierne u t  i vest til syel, og 
de fisker sjelden leriger norclover langs revkanten enn til rnissviseiicie 
vest liurs av  Egersuncl. Det har vnrt  foretatt flere fiskefors~li noi-cl- 
over langs i-evkanten og i rennen så langt nord sonz til vest av Utsira, 
uten a t  (let Iiar lylilies å finne flere cli-ivverclige områder. Endel 
av (lisse fiskeforsøk liar vi fått rede på, og deres resultates- l-iar vzert 
følgende. 
FREDRIK OLSEN, SEND, hai- sneclclelt at  rii/k >)Gulclreg11<< i april l932 
forsøkte fiske 20 kvztrtmil vest av Utsira og arbeielet derfra s y d o ~ e r  
uten å finne nevneverclig slled relter før på Kevkanten sydvest av Eger- 
suncl. Denne kutter var antagelig den f ~ r s t e  som fisket på (lette felt, 
f ~ r s t  en illånec1 senere kom to andre fisliere, en fra Tananger og en fra 
Egersund, clen siste på forsøksfiske ined statstilsliridd. 
Mecl 111/k ))Leonarel I<( har OLSES også foi-søkt på 160 favner vann 
utenfor Olancla, uten resultat. 
Reliefisker PEDER F. PEDEIISEX og hans bror JoEr i l s~as  PEDER- 
SEN liar begge vnrt  flere turer i sycivest av Geitungeil, 30----35 kvart- 
mil, og fant (ler eilcld relier, 111e11 ikke nok for 1~nns0111t fiske 
JOHANNES PEDERSES giltli i juli 1932 ut  i vest til nord av Sli~~cles- 
nes og fisket i en avstas~cl av 15 til 20 kvartinil av lancl norclover inntil 
han gikk inri I<orsfjorcleu. Først innuncler land fant Iran eslclel reke, 
dog ikke dl-ivverclige snengclel-. 
I mai 1933 fisket han fra Egersunclsfeltet norclover til elen sakalte 
))Utsira-håla(( og fant liele veien enclel reke, de 9 r s t e  fangster, ca. 20 
liilo pr. times trelili fikk han litt s~nnenfor- Utsira-liala, vest til sycl 
% sycl fra Skrielesnes, 46 livartmil. 
Enclel seker liar han også vecl flere forsok fulinet i clen såkalte 
))Strømpe<( vestsyilvest 21 kvartmil fra SItuclesnes. Der liar Iran hatt 
optil 35 kilo i et  par timers trekk. 
Det er videre blitt oss ~liecldelt at  en fisker fra akrehamn liar for- 
sakt reltefislte i Utsira-liåla. uten drivvei-clig resultat. Viclere har en 
fisker fra Espevær forsøkt i kurs vestnordvest av  Egerssincl, iizellem 
35 og 40 kval-tmil av, iuen hali fikk lite reker der. 
Disse fiskeforsøk synes alle å vise a t  reliebesta~ideil avtar fra Eger- 
sui~dsfeltet og iiorclover til vest av Utsira. De to forsgk ~0111 er gjort 
lenger siorcl tyder på at  elei- ililie finnes relier i selve renileil fra Ilt- 
sira og til Korsfjorcleii. 
Det program vi liadcle lagt for uildersøltelsen sommeren 1934 gikli 
tit på 5 iinclersøke liele revkanten og renile11 fra Egersuiiclsfeltet og 
nordover ela det ~~tvilsoint  var av stor iliteresse å få avgjort oin cler 
ikke finnes eltspansjonsinuligheter for revfisket nordover, og efter de 
nedslående resultater fiskere liar hatt  i området melleni Egersuiicls- 
feltet og Utsira kail inan ikke vente a t  cle skal bringe clet offer so~ii er 
nøclvenclig for å tinclersølie resten av området. 
Programinet blev gjenneinført sålecles: 
F ra  5. til L. juni arbeidet vi ut  til 37 kvartinil i vestnordvest av 
Egersulid, elerfra til ))Sti-@iz?peii(< 15 kvartmil syclvest av Utsira, der- 
fra u t  i vestnorclvest 30 kvartmil til revkailten rett nal-d for Utsira- 
håla og inn igjen til Stavanger. På eleilile streltning blev ialt ta t t  8 
forskjellige stasjoner. 
Den 15. jiini tok vi tre stasjoner i vest til sycl av Marsteiilen. 
Deil 21.. til 22. jiini giltlt vi tit Greipingen i vest 1/2 i~orcl til østliant 
av Vikingbanlten, clerfra syclover og igjen inn til Marsteinen, ialt 111ecl 
5 stasjoner. 
Fra 26. til 29. juni gikk vi u t  Gi-eipingel1 i nordvest til vest til 
banltkanten, frilgte elenile nordover til 61" 29' N, 1" 57' 0, livorfra. 
vi gikli tvers over rennen og it111 Rreiliailger, ialt iuerl 9 stasjoner. 
Deii 4. og 5. juli arbeiclet vi nlecl tre stasjoner ut  for Silelegapet, 
u t  til 20 kvartmil vestnorclvest av Skongsnes. 
Fra  11. til 13. juli giltli vi fra Haugesuiicl ut  i vest fra Røvær over 
til bankltailteii norcl for Utsira-håla, og arbeiclet langs revkanten iieci 
til Egursundsfeltet, ialt 9 stasjoner. 
Deil 17. juli avsluttet vi unders@kelseiie ~ilecl tre trelik på Sverior- 
banken. 
Vi skal bel-ianclle disse observasjoner mere i cletalj i clet følgenele. 
I Fig. 20 er våre kiirsliiljer inntegnet og stasjonene avlnerket 
og nummerert på samme illåte co111 i cle11 efter følgeiide tekst. Rev- 
feltet er sltravert så langt som cler finnes relier. 
Fig. 20. Iiart ovcr .rare riiidrrsuliclser fra lievct til Stadt 19.3-C, g \-iser faiijistcr 
1'5 Incre ciin 20 liil0 relicr pr. tiinc, C) ri~cllci~l l og l 2  Iiilo pr. tiiiic, O iiigcii 
i-clrer, Q mere ciiii 100  Lier pi-. tiinc. 
Ileil 5 juni 1934 gilili vi fra Egeriuiicl tit i \ITN\4; fra Ekeroy, 
25 Itvartmil. Vi iatte ijrttråleri cler, rilen deil erle leriiiiieii grov sig nec1 
med eiigarig i å  vi måtte hive inn igjen. I cleri ~reclstående tabell over 
tråltrekli på cle~ine tur begyiiner vi clerfor mecl trekk 11s. 1 b Dette 
trekk blev tat t  26 kvartmil av  Ekerøy, og vi drog i to tiiner. Bti~irieii 
var blot leire, og der var 290 ilieter clypt Xæite Irelik blev ta t t  nzste 
inorgen 37 kvartmil av E l i e r ~ y  i samme kriri, 270 ineter dypt og blot 
leire. Begge clicie trekli er ta t t  i farvann \om for liar vært provet nied 
clårlig resultat, og vArt utbytte, 5 og 6 liter reker beltrefter a t  cler ikke 
firinei drivverdige merigcler, iallefall på den tid Fisltefnunaen var 
liai-altteribtiili for det clype vanil og cten blote bunii, niecl et itort antall 
av iiiiå uer, Sebastes ~~znr?nirs  (vivlpnrlts) og vassilcl, A~gelz lznn  silrrs 
Fra cleniie itaijon gikk vi 17 kvartrilil i N .N .0  og loclclet 230 lileter 
mecl iaridburi~i Tri iatte lilievel tråleri, iiien deil gikk bare i en lialv 
time far dcn \att iast i stein. Der fnntci ikke reker og trålen bi-agtc 
op endel iteili og svamper, clc såkalte )>kålrabi(( Geodta). 
Herfra iatte vi Itur\ N.?,$.!L.W. til clen iåkalte ))Strainpe(( veit av  
Utsira E t  to tinieri trekk cter (trekk 4) nied en mindre trål gav e t  ut- 
bytte p5 en liter reker. I den i i ~ i d t r ~  clel av itr@iiipeil hvor vi fisket 
var cler 2170 meter clypt og bl[>t leirebulin. Lenger 5ycl liar JOHANSL\ 
I~EDEXSES, I<opervili, i0111 allerede nevnt prøvet flere ganger og lidr 
hatt  langitel- p5 optil 35 kilo i to timer5 trekk. 
Uncler cle nuværende forlioltl er faiigiter av  den itarrelse neppc 
clrivværrlige for et felt såpasi langt av lancl. 
Fra Str~il ipen gikk vi natt  til clen 7 jii~ii ritover i IJT.N\V. 30 kvart- 
rilil hvor vi loclclet 210 rrieter og leiibunii. Vi var derinecl på så grurint 
vann a t  aliininclelige fisltetrålere arbeidet riiilicldelbart i nordvest av oss. 
E n  tillies trekk mecl fjorcltrålen gav ingen fangit av rckei-, og faunaer1 
var for~vr ig  ganske anclerleclei eiill i de dypere farvarin dagene fos, 
iclet vi fikk en kasie (30 kilo) iin5 lirebi, L\Teplzvops ~ tor~egzr i t s ,  og ct 
par tuieii solvtorik, Gadicrcli(s thon. 
Tri var ~iensynlig dermed kori~met for gruiint til 2 kunne ventc 
reker, og vi gikk derfor Ditover igjen, kurs E S.E 3 ltvartri?iI før vi 
satte trålen igjen. 
Her satte vi fjorcltrålen (trekk nr. 6) på 246 meters dyp og leire- 
bunn. El1 tinies trelik gav 20 kilo reker og av fiili ve5ciltlig i~ l r tors l t ,  
flere tusen ialt, og ilogen få uer. 
Hvor vi hev op dette trekk satte vi 5j~tråle11, og drog videre git- 
over i to timer. Utbyttet blev dog bare ca. 20 ltilo, iamine reiultat 
Tabell 9. S~zifiel Ege~s11111i- ITIsi~alzåla-Sta~laizge~ 5.- -7. juni /93 l. 
1 lilokke- r e k e t s  1;aiigst ( Posisjoii Datum sktt tariohet , Ill. I Reker 1 l'iktigste fiskearter 
290 m 516 16.45 2 t .  
leire , , 18.4.5 
270 ni 516 6.15 
leire 9.00 
230 m G ' 13 30 
sailil og steiii 14 00 
270 m 
leire i 20 20 




205 m 716 12 00 
leire I I 14 O0 
Sjøtrål I 5 liter i 200 uei f ,  100 1 assiltl, 23 rodtuiigc, 10 øieilpål etc 
-p- l-. p- - - _ _  _
Sjøtrål / 6 liter 400 ?rei,, 100 vassild, s\-ciiskc- 
i livitting, oieiipål, gapellynclrc, i-otl- 
. ~ . -. . . - . . 
I 
Sjøtrål i 1 126 zieiT, sveiiskehvittiilg, (svamp og 0 i steill). -- .-p - 1 -  l I i "  o 1- 
Fjorcltrål 1 1 liter 1 Uer, vassild, strømsild, gapeflyn- , i dre, rødtunge etc. 
- .- 
1;jorcltrål 1 35 liter Flerc t i ~ s e n  salvto?,sk, svenslrelivit- 
(20 kg) ting, uer, brosme, breiflabb. 
1;jordtrdl 
- 
s j ~ t r 6 1  35 Ilter l000 uer, rieiisl<ehrittii~g, nieiipZ1, 
rødtuilge, gapeflyndre 
0 Neplirops, 2000 s~lo2ovsk,  230 steil- 
) skel i~  itting. 20 øienpål, rodtuiiger 
-- - - 
l 
8 9 O X 241 in 1 716 1 l 7  55 l Sjøtrål 0 1 Flere huiidre uer, strøinsild, x ai-  / 18 55 1 421 '  0 , leire I sild, rødtunge, brosme, lysing 
sorii. riseti den iniiiclre trål i en tilile. Da vi liev sisste trekk (nr. 7) inn 
var dybden oket til 265 lileter, og cler var fremcleles leirebrinn. På 
distanse11 4-5 kvartmil, og en økning i dybden fra 246 til 265 nieter 
var imicllerticl fiskefaunaen ganske forandret, iclet siste trekk bare inne- 
Iloidt noen få solvtorslt, men s n ~ å  uer i et antall av  ca. 1.000. Ellers 
som vanlig i cle dype trekk, endel sveilskelivitting (G. pozdassoz~), ~ i e n -  
pal (G. eswzarki), rodtunge (P. cj~nogloss~is) og gapeflyilclre (D. plates- 
sniries) . 
Disse to siste trekk, 11s. 6 og 'i ligger begge langs revkanten rett 
norcl for Utsira-l-iåla (59" 09' N.b.), og reken synes å forekomme ialle- 
fall så langt nord i betydelig antall, selv om våre fangster neppe kan 
betegnes soili clrivverdige. 
Fra trekk nr. 7 giltk vi iniiover i E.S.E. 12 ltvartrnil hvor vi tok 
det siste trekk i dette avsnitt på 241 meters dyp og leirebunn. 
Ei1 times treklt mecl sj~ti-åleil gav en fangst på nogen liunclre uer, 
str«iiisild, gulcllaks etc., men ingen reker. 
Fra denile stasjon giklt vi i løpet av natten til clen 8. juni inil i 
St avanger. 
Da vi passerte I<oppervik den 9. juni hadde vi bragt i erfaring 
at  mlk >)Leonard I<( liaclcle forsgkt fiske efter reker utenfor Olanda uten 
resultat, r-ilen vi haclde også hørt at  JOHANNES PEDERSEN hadde for- 
scikt fra vest av Utsira og norclover, og først traff på reke inn under 
land cla han giklt iiln I<orsfjorden. 
Vi besluttet derfor å foreta våre nzste undersøkelser pa laiiclsicle~i 
31- Sol-skerennen utenfor I<orsfjorde~~. 
S n i t t e t  V e s t  t .  S y d  a v  M a r s t e i l l .  
(Tabell 10.) 
Deil 15. juni tok vi treklt nr. 9 8,5 kvartmil i \V. til C. av Marsteinen. 
Ilrr var 310 meter clypt og b l ~ t  mudderbiinn. I en times t1:ekk inecl 
fjarcltrål fikk vi ialt 30 stykker av P. bo~~ealis, altså minclre eili.i ei1 halv 
liter. Faiii-iaen var forøvrig også iiieget fattig, ialt 12 sølvtorsk, 8 svenske- 
livitting, 2 ~ienpål ,  2 rødtuslger, 3 uer og 3 havii~us. Dertil nogen A/lz/,nida 
og blekksprut. 
a ei1 Fra dette trekk giltk vi viclere i W.S.\V. 12 Itvartmil, ut  p'  
grunnere tunge so111 er avmerltet på det engelslte Nordsj~kart. Vi for- 
scjktc cler trekk nr. 10 på 240 illeters dyp og sandbunil, men trålen 
gikk bare et par minutter og satt så fast i stein. liesultatet val: nogen 
lier og sølvtorsk samt stein og store svamper, rilen ingeil reker. nei-- 
fra gikli vi viclere W.S.TV 4 lts7artmil og tok locldskuclcl som viste 250 
i~ietcr og sancl. Trålen blev satt, og vi clrog en time. Vi merket tiileler 
Tabell 10. Snittel Vesl t.  Syd au il1avstei.r.z 15. i11n.i 1934. 
- . . . . . - . 
l 
i-" 
i S sfilvtorsli, 2 ucr. S v a ~ n p  og stein 2 
(tråleri fast).  l 
Tabell 11. S1ziilt71 Greipingen - T~iki?zgbc1~zke11- Jfmfstein 2 J.-32. juni / 93 1. 
Trckli l I T<loklic- i'rclilrcts ,rrjl -- I T;ailgst 
~ o s i s ~ o l i  Bulli, 1>y~l i Daturn - - -- - - 
l1 1- l i lc t t  i i a r i g h i t  , i Rclicr 1 '\ ilitigste I i i l i e ~ r t c i  
l 
00°25' 1 30.5 ri l  2210 4 4.5 :!I, t 1;jordtial O 1000 uci-, jlri~c t l ~ s r ~ r  saIc'loviX, pigg- 
3'3s' 0 leirc .5 30 hi, incltuiigcr e tc  
60'23' I ; l e ~ e  t i~se i r  s~l?:to?,slz, 100 hvitting, 




0 7  ; 3 :  t .  1 Fjorclti-<~l Iiyse, gapeilyndi-c, torsli, l 
p- - -- 
6OC06' S 2 7 t  l i ~  1 ~ 0 1  (Itrå1 O - l l tc i~gr s ø l ~ ~ t o i  sl<, ciltlcl iicr, ~ i q g l ~ . ~ ,  
3'29' 63 s m d  h\ ittiiig, Scphi-»p~,  I\ ei14<~11\ i t -  
I 
l t ing etc  
draget a t  lemmene av og til passerte steirr eller fjell. liesultatet vas 
negativt 1n.Ii.t. reker, og fangsten bestod foi-,~vrig av  3 kasser uer, 6 
brosmer og eiiclel annen fisk, samt endel store svamper, koraller og 
småstein. 
S n i t t e t  G r e i p i n g e n - V i k i n g b a i l k e n - - i l i I a r s t e i n .  
('Tabell 11 .) 
Den 21. juni gikk vi u t  ved Greipingen i kurs TV. %.i\'. I clet dypeste 
av  renneil, 40 kvartmil fra Greipingen loclclet vi 30.5 meter og bløt 
leire. Trekk lir. 12 med fjorcltrål i 314 time gav et utbytte av flere 
tiisen s~lvtorsk,  ca. tusen uer og eilclel annen fisk, men ingeil reker. 
T'i gikk videre vestover mot TTikiiigbanken til vi lodclet 243 meter og 
sandbunn. Herfra drog vi (trekk 13) mecl fjorcltrål videre mot grunnere 
og loddet efter inrillivning 204 meter og sand. Utbyttet var her 
også flere tusen s~lvtorsk ,  ingen uer, inen enclel hvitting, liyse, øie~r- 
på1 og glassvar. Videre nogen s j~kreps  og breiflabb. Natste trekk 
tok vi på 165 meters dyp og sandbunn på kanten av Vikingbanken. 
Herfra så vi fisketrålere rett vestenfor. Fiskefaunaeii i fangsten var 
lier endret til hvitting, Iiyse, torsk og lysing samt enclel skrotfislr. Fra 
clette treklr gikk vi niot syclost til clypere vatili, og satte trålen lier p5 
240 meter og sandbunn. I en times trekk var der heller ikke lier reker, 
og fangsten bestocl igjen vesentlig av, s@lvtorsk clertil mange livitting 
og hyse og nogen få uer saint endel annen fisk, nien freii-icleles iilgeti reker. 
Efter dette treklr, lir. 15, loclclet vi 283 illeter. 
1.2 kvartmil i S.til TV. derfra lodclet vi 274 lileter, saricl og satte 
igjen fjorclti-ålen (trekk nr. 16). Her var cler niensynlig også stein i 
bunneil, idet trålens ene arili var revet i filler cla vi efter en tinles trekl; 
liev inn. Hellei- ikke her lyktes det oss å få reker, og fiskefaunaeii var 
den seclvnnlige, mange sølvtorsk, eilclel uer, li:, bi-eiflabb, lange, hvitting 
etc. Dertil 13 kilo sj~ki-eps. 
Stiv killing og stor s j ~  hindret oss i flere foi-s~k, og vi gikk til Mar- 
steiiien. 
Alle trekk i dette snitt val- altså lielt negative 111.li.t. reker, og det 
l5 1121- å slutte a t  bunnen var for Iiård og skarp og uten clet bløte ~iiudcler- 
Ing som rekeile foretrekker. 
Vi besliittet derfor vecl natste silitt 2 stke lenger norclover langs 
bankkanten, mot Tampen, og også forscikc dypere partier lenger nord i 
Xorskerennei:. 
I;ail ?\t 
rldl p- - 
\7il<tlgste flslrearter 
l vassilcl, I havmus, blckltspriit, 
. 
O sølvtorsk, 40 roiltungc, 
3'51' D sand og stein1 1 10.17 / 
- 
S n i t t e t  G r e i p i n g e n - V i k i n g b a r i k e i l - B r e m n i i g e r .  
(l'abcll 12.) 
Ilen 26. juni gikk vi igjen ut ved Gi-eipingei~, og vi foi-s~jl<te forst 
et ti-eltk  ned fjorcltrål tett ilin uncler kysten, 4 1iva.rtinil TV. t . 1 .  av 
Navreskjær. Likesoni utenfor i\:iarsteineil var resiiltatet også her rihed- 
vanlig magert, iclet en tiines trekk bare gav eir vassilcl og en Ilavilius, 
samt nogen blekksprut og svamper. Av lirepsclyr var der nogen i'% 
l~loinsterrelier (P. 1n014tc~g1ii) og 11oge11 gråi-elter og eremittkreps. 'Trelc- 
ltet blev tat t  på. 266 ineters dyp og sai~cll~landct leii-ebiii~n. (Trekk nr. 
17.). 
Fra denne stasjon gikk vi tit i kurs X.14~.t.147. iiii~til 30 livartiliil 
av Navreskjær. Der var 309 meter dypt og blat leirebiinn. E n  lial17 
tiines treltk med fjorcltr51 gav fl-eil~deles iilgen alinindelige reker, rilei1 
ialt 5 bloinsterreker canit eilclel fislt, 200 uer, 60 salvtorsli, 40 rodtiinger 
etc. 
Ti-ekk nr. 19 blev tat t  næste dag den 27. juni på 243 ii~eters (1'-p 
og sailnbu1111 på skråilingeil fra Vikingbailken illot Norskerennen. Eli 
times trekk ~i?ed fjordtrål gav 2 l~lomsterrelier salilt flere tusen sol\;- 
torsk, endel hvitting, hyse, glassvai-, røcltriilge etc. 
Fra dette trekk gikk vi videre 1V.t.N. 4 livartinil og loclclet 305 
meter og sanclbiinn. 'Trekk nr. 20 i 40 niinutter gav soin resultat veseiit- 
lig fisk karakteristisk for det grunnere vanii, nemlig livitting, liyi;e, 
glassvar, samt endel sølvtorsk, øiei~pål, strøinsild etc., mei1 ingen reker. 
Fra clette treltk gikli vi videre nord og norclvestover langs 11artl.;- 
lianteil, til vi loddet 1.46 ineter og saiiclbiinn. 
E n  tillies trekk med fjorcltrål, (trekli nr. 21) gav et inagert utbytte 
av ilogen få livitting, hyse etc., ingen reker eller :~ndi-e krepsdyr. 
Næste inorgen, cleil 28. jurii tok vi trekk nr. 22 på 296 meters (ly11 
og sailelbunil, lenger norclvestover langs ba ilk ka ilt ei^. E t  trekk p5 c11 
og ei1 halv time rnecl s j ~ t r å l  gav fremdeles ingen reker (bare 2 blonister- 
- 
reker P. $vo$inpizrs), videre ca. 1000 sr~lvtorslt, / O  piggllå, 20 115.5e, 
20 glassvar, nogeil pienpå1 og hvitting. 
Efter draget lodclet vi 205 meter og saildbiiiln. Vi satte sjntrrilen 
igjen og drog videre opover bank-slirållingen i 50 minutter til 163 rneters 
dyp (trekk ;u-. 23). Der satt trålen fast og blev hevet inn. Fangsteri 
l~estocl av en bloinsterreke, 30 hysei-, 30 aieilpål 30 sti-an~sild, nogen fri 
~8lvtorsk og glassvar og en torsli. 
Herfra gikli vi 18 kvartinil  stover til clypere vann hvor vi locidet 
383 meter og blbt leii-ebuiln. I trekk nr. 24 inecl sjøtrål i 2 tiiner likl; 
vi her over 1000 kilo fisk, flere tusen uer, flere liuilclre pigghå, ca. 100 
blålange, flere Iiuncli-e hav~iliis, og endel lange, brosme, svenskelivit- 
ting, r~d tunge ,  glassvai- etc. 
I-lei-fra gikk vi ostover tvers o17er Norskei-ennen til Iiæste clag, 
d;i tok vi ti-ekli nr. 25 i opgangen til 1;ystbanlten Ilvor vi lodelet 244 
nirter og steinblanclet sandbunn. 1~jorcltrSlen gikk bare '7 minutter fcjr 
den \att fait og blev revet ibtykker. Fangiten bestod bare av 1 iol~r- 
toi5li og en itor ivamp ( G e o d ~ a ) .  Herfra gikk vi iiin til Bremanger. 
Resultatet av clette toltt var ion1 lenger syel negativt ni. li. t rekei-, 
og (let viite ilg a t  fiikefaunnen var rikere rniclt i rennen og over mot 
\~eit~iclen enn inniinder land. Soiii lenger sycl clominerte uer i fangstene 
t'itt dypere enn 2(35 nieter, s~lvto isk  rinelleni 205 og 265 ineter, og livit- 
ting og anclre torskefisli i grunnere tr-eltk. 
Efter å lia. foretatt enclel trålinger på kjente felter i Sorclpollen 
og i Silclegapet, besluttet vi oss til også å prove utenfor kysten veel Staclt, 
i (le dyprenner i kystbaiikeii son1 finnes der. 
L t e i i l ' o r  C t a c l t  o g  S i l d e g c ~ p e t .  
(Sabe!l 13.) 
Ileii 4. juli proxret vi i reiinen som går ut fra Silclegapet. Vi 
iotldet 260 lileter og riiuciclerbunii ca. 4 kvartrilil i norcivest av Staclt. 
lielinen er ller imidlertid meget smal og det lyktes oss ikke å få trålen 
til 5 g5 mere enn 12 rilinutter fm den tørnet i fjell. Vi anvendte lier 
også en niindre tr5l enn vanlig, nenilig en av de cliinensjoner son1 blev 
behteilit for territoriale farvann i loven av 1926. Fangsten efter clisse 
12  mi~iiittcr brstocl av ca. I liter stor $en reke, 14 små rodtringer, 10 
solvtorsli og endel annen fisk. 
Ilet synes meget ini~lig a t  der i denne rennen kan vcere drivverdige 
niengder riv reker, nien det vil ]<reve et stort arbeide å finne vei for 
ivdskapet i clette farvann, lenger tid enn vi ltuncle spanclere  pr^ clenne 
sitle nv saken. 
Den 5 .  juli gikk vi u t  Silclegapet til 18 kvartniil WTNW av Sltongs- 
nes fyr, livor vi loddet 214 meter og canelburin. l'i satte den samiiic 
lille trål og drog vestover, men allerede efter 12 niinutter tornet trålen 
i >tein eller fjell. 17i fikk trålen hel op, og fangsten bestocl av 1 Pa~zda lus  
firo@z'~zq/i~[s, J lier, 10 .ienpål, '7 solvtorsk saint endel svaniper og annet 
bririnmr~teriale. 
2 livartmil lengei- 111ot W.N.\;V. satte vi igjen trålen på 206 meters 
di-p og sanclbiinn. Her gikk trålen godt i 40 lilinutter før den begynte å 
skiire over fjellbiinli. Fangsten lier bestocl av 1 P n ~ ~ d a l z ~ s  borenlis, 2 
Pn7ldalzl.s $rofiinyl~rls, 3 N e p l ~ ~ o p s  ~zovvegic'i[s og 1. Ilfzrnida Sarsi .  Videre 
ca .  300 øienpål, ca. 300 sglvtorsk, 10 liavmus, og endel annen fisk. 
Jlet var åpenbart efter disse forsøk a t  cle dypere partier av kyst- 
banken utenfor Stadt ikke bgcl på elrivverdige iiieiigcler av reker. Vi 
Tabell 13. Ute?zjor Stadt og Sildegapet 4.--5. j.ttli 1.934. 
Trelik ' 1 DYP. K1ol;lie- Trelilietc ' Trål ITaiigit p. 
Nr. POsis~oll i Boiiii 1 1 siett 1 varighet ~ liclier Viktigste fislicarter 
2 S l 62'13' Y 1 1'19 D 
l 
I 
30 ' G2O0.5' N / 206 iii 1 1 O 2 3 ' D  sand 
l 
4j7 15 48 12 niin. 
leire l' ! 16 00 ~ 
5 j i  13.12 1 40 ii~io. 1 ,?1 P2Gi 2 stk. 1 300 oiciip51, 300 snlitorsl~, l 3  Iiar- 
1 13.52 1 I 1 1 mns, hvitting, liysc, svcnslie1i1-ittiitg 
l 
7-1-21 l liter Toi,~iet 1 .I lodLttnger, 10 soll toisli 
)>l9266 l s\ ciislich\ itting, l svarttorsk 
I l l 
besluttet derfor å. avsltitte våre ui-iclersolielser i disse farvann, og an- 
vende resteri av toktet til en nærillere unclersøkelse av relitfangstene- 
avtagen i~lellei~l Ekersiincl og Utsira. 
S n i t t e t  Ruvar-L'ts;raliåla-lievet-I<ristia~iiand 
(Tabell 14.) 
Fra den Il.. til 13. juli gilili vi rit fra Harigesiincl til revltar~ten og 
fulgte clenne til sydvest avEgersuilc1 med ialt 9 stasjoiler, Trekk 31 til 39. 
Den 1, jiili tok vi trekk 31,40 livartnlil vest av Røvzr, kl. 12.00 til 
13.1.0, s j ~ t r å l  il~ecl ange tauger. For draget loclclet vi 263 meter og blcit 
leirebunri. 
Fangsten bestocl av 5 kilo pen i-eke, 30 ATe;fihrops, ca. 10.000 sul\-- 
torsk, (anslagsvis 300 kilo), et par Iiirildre rier og et par huilclre ~1115 
r.~cltuilger og enclel forslijellige torskearter, hvitting, svenskehvittirig, 
skjellbrosnie, blålaiige og oienpål. 
Failgsteil og farillaen miilnet ineget oin de fangster vi fikli ca. 10 
Iivartnlil lengre syd deil 7. juni, ti-eltkeile G og 7. 
Fra clette drag gilik vi videre i 1V.S.W. 11 kvartmil hvor vi loddet 
306 meter og sandburiil. Vi var dermed øiensynlig l tomi~~et  på for grtiilclt 
vann og liårcl bilnil, for er1 l-ialvtimes treltk (32) ined sjøtrål og lange 
tauger gav en fangst vesentlig bestående av forskjellige torslteartel-, 
rilen ingen reker. Der var nogeil liuildre svenskelivitting, oienpål, sølv- 
torsk, videre 1 toi-sl<, 1 lange, nogeii gapeflyndre, glassvar, og rødtunge. 
10 Neplzrops og iizailge iWunida Snrsi .  
Vi søkte herfra igjen inot dypere vann, og gililt i O.S.O. 4 ltvart- 
rnil hvor vi loclclet 242 meter på sailclblaridet leirebuilil. I deilne lokali- 
tet som bare 1% nogeil få kvartmil nordeilfor det stecl vi tidligere på 
sommereil toli trekk 6, satte vi igjeri sjøtrål riied lange tauei-, og drog 
i 1 tirne 25 ininutter. Failgsteil blev 8 kilo reker, og igjen et rilit ritbytte 
av sølvtorsk, øieilpål sveiislielivitting og aiinen fisk. Viclere 50 NepJwoPs 
og endel A/l~b.tzida Sursi .  
Natten til 12 juli seilte vi unna vinde11 i S.t.1V. og befant oss 0111 
morgenen deil 12 inne på gruilne banken sønnenfor Utsirallåla. Vi 
gikk derfor ostover til vi loddet 264 ineter, liårcl bunil. Posisjonen 
blev senere bestemt til 58" 28' N. og 4" 3' 9. 
Sjøtrålea ined lange taiiger (trekk 34) blev satt,  men clen giltk bare 
i 25 minutter cla clen tørilet i stein eller fjell. Fangsten bestocl vesentlig 
a v  et  par liundre sølvtorslt og enclel annen fisk, ingen reker, men nogen 
få  NepJz~/ops og A/lz~~z,ida. 
Herfra giltli vi i forskjellige kurser mellem S.t.W. og O.S.O. og 
loclclet 1.64 meter, sand, 195 ineter, sand, og tilslutt 243 ineter, sailcl, 
?',~bell 1 C .  .Sllll/et IZo~ t r i , - I~ I~~rn i? t r l t r  I Z ~ ~ ~ k a ~ i l c i t  - I i ~ r s l ~ n l r ~ n ~ ~ u '  1 i . - /  3. / / r11  1 0 )  /. 
I \  lOIll\~ I l cl\l\c.ti 1;aiig~t Ti-eliJ; ~'05i\l"ll I '  1 )<1t11111 I l 'il p --- -- -- - - - 
ill-. l i i i i i i i  1 \ I c , (  i ~ i i g l ~ c t  1 1icl;cr \ 1lit1g5tc lis li car te^- 
I 
31 2 5  Y ?(>.i m 11 7 1 2  00 1 t 10 111 Sloti-ål 5 l;ilo C ( r  ICiOOO ~o l~ lovr l z ,  200 uer, 200 
3-51 C> lciic 1 1  10 (9 Iitci) i ocltiiiigei-. 100 c;licii~>Eil etc 
2-1-2 ill 
hlot Icirc 
5S93O' S 252 in l T 7  
3"5.i 0 saiitl o:. lcii-e 
- - - -- 
b] trtr:il O Ccr 100 ~7iriish~Iz7 ttz71~, 200 ~ic.11- 
l>Xl, SO sol\ tor\li, -I l i \  ittiiig, gal>c- 
I l~ i id i  c, indtuiige 
SI atra1 S kilo C n 30(10 sc+lz'toi sl<, 60O ~>ieiip%l, 300 
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Slotri1 O 7 (~i~17rt z S ~ C I  I I  Cd 200 SWIL~~OYSIZ,  "; 
30 øiciipdl, 20 rnclturigci-, 30 s\ en- 
skeh\~t t i r ig ,  10 lia\ inii5 
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l 
S~ntiAl 12 1,110 Ca 300 ziey, 100 ioli  torik, 50 clicil- 
(27 litei) pnl, 30 S\ ~ i i i l i ~ h \  i t t~ i lq ,  1 O  od- 
I tungei,  1 0 11agjc1 
- --- - 
Sj(1trS1 2 kilo C a  -100 s d  tolsk,  100 øic11pa1, .i0 
(.?,.j liter) ~ ~ d t ~ i l ~ g e ,  30 i\ c i ~ i l i e h v ~ t t i ~ ~ ~ ,  l O 
1 q,tpei'l\ iicli-c, 10 liei-, 60 krcbs 
SløtiSI -1-0 kilo C a  200 z~ri,, 200 snlz~to~sli ,  40 iotl- 
(72 11tc1) tullgt'l , 20 clicllpal, 30 \i cllil<c- 
Il\ ittii1g 
p - - - - -- -p 
S]"tl'Ll 0.5 kilo Ca 2000 rolzltoisli, 1000 cjieiipål 30 
(11 5 Iitci ) \i eilsl;ch\ i t t i i~g ,  20 iiei, 1 .i i cril- 
tunger, 50 kreps 
i7i heveget oss uiensynlig langs revltanten og over temriielig 1iårtL bunn. 
Trekk 35 i cleil siste lokalitet gikk bare i 20 minutter, da vi igjen tQrriet 
i fjell eller stein. Fangsteri blev coni i forrige trelilt, nogen liuiiclre sdv-  
tor-k, r?ieilp?il, svenskelivitting etc., nien irigen relter. (Uncler clette 
trekk blev breclcleii observert og bestemt til 58'25' X). 
Efter dette resultat besluttet vi oss til å søke cljrpere valiri lenger 
liord veel inngangen til Utsirallåla. Vi gikk del-for N. 34 W. kvart- 
riiil og fant bløt leire i 273 meters dyp. 
Vi tok lier en lialv tinies treltk mecl sjøtrål og lange tar~ger, treltk 
311,. Efter trekltet loddet vi 279 meter og bløt leire. 
liesultatet blev 12 kilo pen reke, nogen liiincli-e uer, s~lvtorsk ,  
s\-rnsltelivittilig etc. 
Trc ltvartiiiil lengre vest, nzrmere revkanteri var der 252 i~ieter 
dypt og mere sandblanclet leire. Her var bunnen øiensynlig for liård 
igjen. Srekli 37, sjøtrål nied lange tauger i en tirne, gav bare 2 ltilo reker, 
nogeil få rier, et par hundre sølvtorsk, ~ieripål, svenskelivittirig, gape- 
flyndre og rr~cltuiige etc. 
Ilisse siste forscjk val- utført i en ltrirs TV.N.Ti7. ut  av Egersuncl, 
og 1.i liaclcle tidligere bragt i erfaring a t  også enltelte rekefiskere liadcle 
drex-ct forsøk  PL langt vestover ~rteii å finne drivverdige forekomster. 
Fiskerne fra Egersrincl går vanligvis tit i TV. t .  C.,  og de tråler regel- 
n~chsig ililte leiiger vestover enn til. liurs vest av Egersuncl. 
\'Are resultater liittil bekreftet også a t  forekonlste~ie avtar lenger 
\.e-t og nordover og neppe er drivverdige, uten karisltje pa enkelte små 
lolialiteter. 
Fra trekli 3'7 gililt vi S.0.t.S. forcli vi vilcle prflve vårt redskap på 
det almindelige trålefelt på Vest-Revet. 
Om rnorgenen deli 33. juli befant vi oss i nnrlieten av andre relte- 
tr:l. ,i L I C .  -  Vi locldet 276 rneter og leirebunn, satte sjøtrålen med lange 
tanger (trekk 38) og drog i 1 time og 35 niinutter. 
liesultatet val- 40 kilo reker, et par hiinclre uer, sølvtorslt og endel 
anni.11 fisli, deriblaiiclt nogen breiflabb og roklter. 
\'i gikk cndel Østover før vi satte trålen igjen i 254 ~iieters clyp på 
blot leii-ebunn. (trelik 39). 
\Ti tok der et trekk på 2%time, og filtlt 65 kilo relter. Viclere ca. 2000 
s»l.i~oi-sk, ca. 1~000 øienpål, 50 svensltelivitting, 3 lysing, 2 torsli, 6 
blr'ilaiige, 1 sei, og endel forskjellig annen fisk, del-iblaiiclt 20 rier. 
Efter clraget fulgte vi revkanteil Østover, og passerte stadig reke- 
tr5lere, norske og svenslte. Ei1 reltetråler s7i praiet fortalte a t  cle på 
denne tid fikk fangstei- på 300-400 Stilo pr. dag. Våre fangster, ca. 
26 kilo pr. tinies drag, ta t t  litt Senger vestenfor. lå altså enclel i urider- 
kant av de vanlige fangster. 
Tabell 15. Svennurba.izken 77. j~ili lg36. 
l 
I I<lolie- Trclckcl~ l.ral l l _ _  Trelili poslsJOn DYP 
Nr. r un l i  I siett x urigl~et 1 Rclier 
Fra Iiristiaiisailcl fortsatte vi @stover, og ai-beiclet den 17. juli på 
Sveii~rbaiilteii l-ivor vi tok tre tråltrekk på 180 til 232 iiieters dyp, to 
treltk i~ied sjotrål og et niecl en lilindre fjorcltrål. Utbyttet i clraget 
iiiecl fjordtrålen var dårlig, bare 4 kilo reker på en tiiiie (trekk 41.) nieiis 
siste treltk siiecl sjotrål (trelilt 42) gav 72 kilo i 2 timer 20 iiiiniitter. 
Det blir 31. kilo pr. time, og altså et bedre resultat eiin clet vi lladcle 
p2 Vest-Revet. 
Forfivrig var cler på Sveilarbaillten cleri vanlige fisliefariiia, oieii- 
på1, svei~skel-rvittisig, s~l\7toi-sk, liibb etc. I siste treltlt var der ialt ca. 
100 11av1n1is ( C h i m t ~ ~ n ) .  
D .  Unders~kelser i Gulf of Maine, sommeren 1936. 
Uiicler våre toktei- foi- å kartlegge i-eliefeltenes grenser i [let åpne 
Ilav utfor Norges sj~c~vestkyst linclcle vi ofte diskiitei-t den t;inke, a t  
cle store forekoiiister av dypliavsrelten måtte være betinget av, a t  liav- 
strøi-iiiiieiie iltlie liilldret cle fineste flytende eller svevencle organiske 
siliåcleler - rester av havets sinå organisiilei--- fl-a 5 bunnielles. C t  
fra cleiine tanke l-iaclcle vi forklart oss a t  rekene foreliominer i store 
meiigcler i de str@iiistille norslte fjorder og i Skagerak langs Revet så- 
langt som til clette farvanns overgang i clet mere åpne Nordsj@oi~iråde. 
Disse erfaringer åpnet en rekke videnskapelige sp~rsii-rål, om rekens 
føde, oril forekomsten av rekens næringsdyr i cle dypeste vailnlag over 
l-ravbuanen og om avleiringene på biiiiiiens overflate. Med cle begreiisete 
niidler, soili stocl til vår r5cligliet, var det iigj~rlig å gå dypere inn p5 
alle disse suørsmS1. 
Hssten 1936 åpnet der sig imidlertid en riiriligliet for ei1 viclere 
liorisont for vårt arbeide, idet HJOIYS mottok en innbydelse til Harvard 
Universitets tre-liuiiclreårs jubileum og i forbiiiclelse clerinecl til å clelta 
i et tokt iiied det aiiierikanslte forskningsfart~i )>Atlantis<< utfor Sy-  
Englands kyster, særlig i Gulf of Naine. Ved korrespoiidanse .med 
bestyreren av det biologiske laboratoriiim i JT7oocls Hole, professor 
HESRY B. BIGELOTV, blev clet avtalt, a t  HJOW skulcle medta den ut- 
rustning for reketråling, coni de norske rekefisltere nr1 anvender og a t  
m/k wil'lorilcl(<s kaptein og erfarne relietråler, HAGBART HOIUM, sltulcle 
clelta i toktet. Målet for clette var særlig å bringe på det rene, om del- 
utfor Nord-Amerikas Atlanterliavskyst fantes rike rekeforekomster og 
om cler til clisse forekoiiister svarte slike bunnforliolcl som vi liadde Iiatt 
aiilecliiiiig til å iaktta i Skagerak og clette farvaniis overgaiig i Norc1sjc)en. 
Fra  clen dyregeografislte littei-atur var vi bekjent mecl a t  dypliavs- 
reken (Pcuzdnlzis Ooreak's) liltesom de norcleuropeiske fiskearter- eller 
deres iiærriieste slektniiiger, torclt, hyse, sild og mange andre arter-, 
foreliommer i farvannet nordeiio~ll Kap Hatteras og langt riorcl forbi 
Xova Scotia, Kew-Foiinclland, Labraclor til Davis Stredet likesoiii clyp- 
liavsrekeil på clen Qstlige Atlanterhavssicle i store iiieiigder forekolil- 
mer helt op til Spitzbergeils fjorcler. Deriiiiot var vi iltke bekjeiit rued, 
a t  ti-åleriie i Gulf of hIaine leilighetsvis hadde gjort betydelige faiigster 
av reker sarilmeil mecl sine fiskefangster. Sålecles hadde )>the General 
Seafoocls Corporatiori<( i 1927 fått bra fangster på bløt ii~~iclclerbunii  
50-65 fav~iers clyp ir t  for fiskerbyen Gloucester (Jorisso'~ ant1 L r s u s ~ ~ ,  
:1(134), men dette haclde iltke ledet til noget fortsatt rekefislte og clet, 
s k j ~ n t  der i de Forenede Stater s.~nnenfor de norcllige Eisltearters e it- 
breclelsesområde - i de tropiske havoiiiråcler spjniienfor Kap Hatteras 
- lial- utviklet sig ei1 ineget betydelig bedrift, soiii årlig fanger nxr 
et hundre iliillioiiei- pund relter av sydlige ai-ter (særlig livad man kaller 
clen ))alminclclige reliec( Pe.izri?us seli/ej/z!s). Kår der i de norcllige farvanri 
ikke ltonr til en ny b e d i- i f t ,  kiiiicle dette aiitas ;Y, sltjrlcles, a t  fislic- 
tr%leii ililte egilet sig for rekefislte, og der- opstocl derfor deri s ~ y e  opgave 
for clet plaiilagte tokt, iltke bare 8 stiidere elen iiordiige reltenrts geogra- 
fiske forekon?:it, rileri ogs;"! iiiiiliglieteiie foi- et riytt reltefisli?. 
I tideil 18.--23. ai~giist utfmte ))Atlantis<( tinder- leclelse av  profe.isor 
~ Z I G E L O I \ T  et tokt i Gulf of Maiile, livori HJORT og Huruar tok del. Der 
ntførtes ialt 24 tråltrekk spredt over hele det åpne farvann av C;lilfeii. 
Det viste sig overalt a t  clypvaiinsrelten (Palzdalrrs: var tilstecle og riled 
clen fislteai-ter soin er liær heslelitet iiiecl [lem solli fiiilies p5 de riorslte 
reliefelter som røclfislt (,Sebasles nta~i~zzls), forsltjellige ))lrvittingc<-arter 
(Jl'evlz!cius og U~oP7cgicis), gapeflyndre (Drefi~.rnofisettn pl~~fessoi(<cs), o. fl. 
1 sin sariiil~.enretniiig riliriner cleiiiie clyi-everdeii sterkt o111 cle ilorslte 
reltefel ters, sltj ~ n t  artene i klte lielt er felles, iiieii meget iiærståeiicle. 
Også cleil ~iiengclevise forekomst freiilbad clen største iiiteresse. På alle 
stasjoiler ilte i den åpne liavbiiltt var nemlig forekoiilsten overalt ineget 
sparsom, bare på det iinrrneste ltystfnrvailii og særlig hvor der i11ot 
vest er eii z~zdevsim'slz / j o d  elaiinet av eii fjellrygg, Jeffreys Leclge, var 
fnngsteiie rilte. Av Itartet over Gulfe11 (Fig. 21) sees beliggenlieteil alT 
dette områcle livor cler fantes store foreltoiiister, og p5 spesiallturtet 
(Fig. 22) angir tallene st~rrelsen av reliefarigstene i de eiikelte trekl< 
(i liter pr. time) på dette oiiiråclc. Som iiian Itart se var farigstene i 
flere treltlt meget betydelige. E t  treltli på om1;riiig 100 eller endog 180 
liter i eii times treltlt vil overalt, på alle norslte og svenske reltefelter, 
ansees soili sardeles gode fangstei-. Også faiigsteii av rcidfisl; (optil 600) 
og )>livitting<< (A.le~/lzlccizls, optil 1500) vicliiet om, :it dyre!ivet p k l e n  
blcjte iiiuclclerbunn var meget rikt. 
I!jg. 21. ]\;art over (;ulf o i  ILIaine. Dct omi-5dc sorn ilcv ii«icrc iiiidcrscilit cr iiii-rrai~~iiict. 
(Sc iig. 22j. 
alle stasjoner blev der tat t  buriripr-cive!., so111 senere blev kjeinisl; 
uiiders@lit i Woocls Hole's lal-~oratoriiii~i, Og skj(9nt disse prøver- for 
foriiiålct burde Iia vxr t  st81.re og gitt et fyldigel-e matei-iale, kuride 
kjemikerne, professor -4. WA~:SAIANN og inics MARGARET K. BI:TLEII, 
i ilen rapport de avgav, uttale, a t  restiltatene føl-te til a t  man in5 anta 
et meget tyclelig mengdevist forhold mellen? rikcloii~ineii på. or-gailisli 
Fig. 22. Oilirådet iniieiifor Jeffreys Ledgc 1 Gulf of hlaine. 
Failgstiitbyttet av reker er fnrt i lilarilmer 
under stasjonene. 
substans i liavbunilen og relteforekoii~stene. Hvor der var store fangster 
av  reker ltuncle der påvises er1 større rnengcle kiillstoff og ltvelstoff i 
liavbunneli. Vi kan clerfor her vecl e11 ))jorclbririncc< unders~lielse i liavet 
forklare forekomsten av  en bestenit dyreverden, soiii ei- avhengig nv 
clen ilnriilg sonl foi-ekonimer i, på eller svevencle over burineil. 
Disse resultater foi-ekoni HjoriT å vnre så opinuntrendc a t  han 
våget å foreslå deil praktiske bedi-ift å foreta fisltefoi-smk utfart av fisltere, 
såleclec som dette tidligere i mange år liar vært gjort i [len ilorslte fiskeri- 
beclrift. Og clette forslag vant så stor tilslutning, a t  der fra forenirigeii 
av fiskelijøpere og redere i Bostoi~ blev gitt et biclrag til planens ut- 
iorelse. Ijen blev overtatt av Hlilie Fisl-iel-mens Kelief Corporation<( i 
Portlaild, livis lecler mr. R c ~ r - s  I). SSOSE, skaffet tilveie en n~iiiclre 
tr:)lrr, soin foretok en rekke tokter uiider ledelse ;iv mr. S-rosrz med 
bistanrl av kaptein Horrar. Ilette foretagende liarlcle til en begyrinelse 
de ~tclirste vanskeliglieter å kjenipe inecl, son1 tilfelle næsteri alltid er 
lir-or en bedrift proves i et nytt farvann. Der var vanskeligheter i til- 
~xsnii ig av fartøiet og med anvenclelseii av reketrålen på et uprwet  
og tikjeiit felt, sein tiifelle også liai- v ~ r t  veel alle cle forsak coin norske 
fiskere hai- u t f ~ r t ,  cla c1e opdaget de mange nye felter i norske fjorder-. 
Det var derfor en befriende følelse, ela foretagendet tilslritt galT 
gode fangster og 111r. STOXE kunde sencle HJORT en rnecldelelse om, a t  
i: rekke fiskere nu selv liadcle pr@vet fiske på feltene i Gulf of &Iaiiie 
niccl så gode fangster, a t  lian anså clen nye bedrifts freniticl som sikret. 
For våre undei-søkelser var det av stol- verdi, a t  cler vecl clette fore- 
titgende over på den annen side av  liavet blev eksperimentelt bevist, 
at r5rc~ forestillinger og ideer oiii vekselvirliningen mellerri dyrelivet 
p5 de norske relcefelter og de naturforliold, son? cler herslter, Iiadrle e11 
alrilen gyldigliet. 
E. Rekefeltenes dyreliv. 
Pa rekefeltene beitår bunnen mest av en blot blågrå leire, iiietl 
bunneni beskaffenhet er iiokbå nieget vai-ierencle fra det bløteite inuclder 
til ,andblanclet slikk og ren blåleire. Det er en betingelse for reketrålens 
aiir-encleliglict a t  buiiclen er nogenliincle jevn og bløt, og det syne5 
o g 4  5 være ei1 betingelse for rekeries forekomst. Rekene ei-, iallfall for 
,toryte delen av sitt liv, linyttet til dypilettenei og clyprennenei b l ~ t e  
Ilunn, Sivor de veientlig lever av det orgaiiiike detritus \om stadig 
l~unnfelles der. 
1Ien srtiiiiiien med lekene lever lier en niangfoldighet av ariclre 
ilyr, nogen fører en gravende tilværelse i bunniiiaterialet, andre lever 
p2 overflaten og atter andre ivbsilmer omliring i varirilaget umidclel- 
bart over bunnen. 
Eli vesentlig clel av disse clyr finiies bare her, i, på eller over deri 
blote bunn, og kan Iieller ikke finne clisisteniiiiuliglieter aridre iteder. 
I l e  er med andie ord k ;L;- a l i  t e i - i i  t i s k  e for deri blote bunn. 
Ilette blev sterkt fl-cmlievet av I-IJOI~I og T)AHI~  (1899) i beret- 
ningene fra clei-es uridcrsoli-elser i sl~itteii av l-oirige årlius~di-e, hvor clc 
gaY en overbikt over leirens dyreliv. 
Med en nioderne reketrål fanger vi bare en liten del av dette clyre 
liv, ~esent l ig  hare cle dvr ~ o i n  lever fritt oner bunnen, og enkelte spredte 
eksemplarer av cle son1 iever pli btinnen, og cle iiiiiiste av clisse liyr 
slipper cles~iteii gjenriem trålens niaslter. Rare ilår tråle11 som fcilgt. al- 
riheld graver leire, ltan vi også få se de største forriler av de dyr  50111 
levet- i selve leiren. 
Vecl å aslvencle ei1 husirilienter eller grabb ltaii vi også f5 se alle 
de sriiåforrner soili er ltaraliteristislte for reltefeltesles b l ~ t e  billiri. 
EII slik uiiclersc.rltelse blev foretatt riv BROCFI i 1~933 og. 1934, p5 
rekefelter norcleiifor og s@nileiifor Drøbaksterskeleii. (Brocl-i, 193.7). 
Han fant elel- en  ita al li gli et av dyrefornier soiii vi alclri eller sileget 
sjelclen ser i trålfangstene, fra cle lilinste fora~ni~liferer (sliiiidyrj ti1 
ganske store miicliiiger, orriler og ltrepsdyr. Av de større tiyr fant iian 
ialt 52 arter av børsteorii~er (annelieler) 21 arter av muslinger (lari~elli- 
brancliier), 10 arter av sneglei- (gastropocler), 3 arter av sj~teililei- 
(scapl-iopoclei-), 5 arter av slaligestjerner og sj~pinnsvin (ecliisioderi1ie1-) 
og 26 arter av lirepcclyr (aiiifipoclei- og cnmaceer). Den almincleligste 
iiliisling var arten l ' h y a s i ~ a  !le,rrtosa, ei1 art som vi alclri hal- sett i vare 
trålfangster. Deil forelioiii i et gjeiiiieinsiiittlig aiitall av 305 pr. kvadrat- 
meter innelifor Drøbalistei-skele~i og 178 pr. Iivadrati~leter utesifoi-. 
Flyskjellet, Chlauzys sefilenzvndiall~s, var- meget sjelclesi i Iians fangstcir, 
tiltross for a t  man efter denne arts alminclelige foreltomst i trålfa~lgsteiic 
skulcle vzre fristet til å tro at  clen iilåtte vcere et av reltefeltenes almiilele- 
ligste dyr. 
.Av børsteormel- var der ~lorcleilfor Drøbaktercltelesi gje~iilenisiiittlig 
625 inclivicler p r  liv;idratmeter, silen i trålfailgstei~e foreliomiiier (ler 
som regel ingen oriiier. 
Disse eliseilipler viser at  trålfangstene bare kali gi oss et h»i.;t 
.uf~illstenclig l~illecle av det dyresail~fusicl soin er linyttet til selve leir- 
bunnen. Av de clyr som lever clireltte på eller i bunnmaterialet får vi 
bare leilighetsvis se cle største arter, de dyr som trålesi i almisidelig- 
het bringer op tilliarer alle clesl gruppe soni levei- frittsvq)mi~iende otvel. 
bunilen, iieililig lirepsclyr og fisk. 
Av de ekte bunrlclyr solil leilighetsvis fanges kail nogen på eiikelte 
lolialiteter taes i betydelig antall, alinincleligst lianskje clen store rode 
sjøpølse, S t i c l ~ o p i ~ s  I Y ~ ~ Z Z L ~ I [ S ,  soiii finnes på nær sagt alle rinclersolite 
felter. Z'å (le storr sjfifelter sol11 Cvenørba~ilteii har vi eilltelte ganger 
fåt t  store illengder av actinieii Boloce~~a lo~zgicovv~is,)> ii~elon<c soiii reke- 
trålerne gjerne kaller tien, og på dypere vaslsi ofte deil store sjøfjæi-en 
.Fz~tniczt~li~za gund~~angzrlnris, hver av (lem sol11 regel saminen mecl sil: 
slailgestjerne, ilsterogay,~: lovelzi. 
Deii aliiiiiideligste representant for buiiriclyreiie er dog flyslijellet, 
Chlnn~,ys eptel~zrndiatz~s, hvorav inaii i Oslofjorden f. eks., næsten allticl 
får enclel ekseiiiplai-er i tråleil. Eriltelte ganger ka11 der optre stor? 
111asse1- av deri~, det er nettop grulineil til a t  fislierne liar forst5tt a: 
clenne rziusliilg ltan svlriiiirne og liar gitt clen navnet flyskjell. Flgiskjellet 
kan cta også clerfoi- n:~steii regnes til de lettbevegelige foriner som lever 
over bunnen. 
På greiisen til deilrie gruppe av frittsv~mmeiide fornier ~ i i å  ~i 
også. regne cle blekltspruter som av og til tas op i trålfaiigstene. Sri 
Iiar szrlig funnet f~lgende ai-ter: :bfosc/tz'fes c iv~/osn,  Eiossia ~ ~ ~ u r r o s o ~ ~ l a ,  
Scf i ioln  ondele le li? og Polj~f iz ts  arcticlis. 
Av ltrepiclyr har vi fui~iiet folgencle arter i relietrål: 
Pn9zdal1is bovealls, clypvaiinsrekeii, cleii alinincleligste i itort antall. 
Pnizn'nllls inon tng~tz  I bloiniter-relier, P .  iiioirtngiri aliiiiiicielig\t. Pnndnlzts  profiinqzr 11s J 
Pnndalz  n n  bvezizrostrz s ijclden. 
Sfiiroiztocaris $olnris,  ijeldeii. 
Sfi ivoiz tocnr~s lzllleborgll, alminclelig. 
Poi i tophz l~ t s  .tzorvegictts 
i gråreltei- - begge ineget almiiidelige. Craizgon allnta.tz i 
Pns i f i l zcn  sivndo Glassi-rker - begge foriioldsvis aliiiinileligc. Pasiphccn tardn  I 
Portzftzzcs Izolsatzrs I Sv~miiiekrabber - sjeldne. Portn?ilts defilrralo~< j 
Lititodes m a j n ,  trollkrabbe - sjelden. 
,Ye$izrofis izovvegiclts, sj rrkreps, ali~li~iclelig, ofte i stort aiitall. 
Ganslte betydelige Itvailta landes og omsettes. 
Cnlocnris n z n c n ~ z d ~ ~ e t i ,  ijeldeii, 
JJir?zi(ia S a v s i ,  almiiiclelig 
E i t p n g ~ r ~ / z l s  firiOesce?zs, eremittkreps - forl~oldsvis sjelclen. 
~ l ~ e g n ~ ~ j ~ c t z f i 1 z n i ~ e s  ~tor.i)egzrn lirill -- alminclelig, ofte i stort aritrtll i 
fiiiniaiket reelskap. 
Boreoi~zysis  n r ~ t i c a ,  sjelden. 
Lofilzognder t j 'p ic l ts ,  ijelden. 
Ilisse 20 arter er mere eller ~iiindre aimiildelige, tiidci:, sjeldnere 
og i lite antall, i reliefangstene. 
Idere tilfelclig kali eler foi-eltoiiiri~e eiiltelte eliseiliplai-er av isopocler 
og aiiifipoder. 
Av disse lirepsclyr er elet bare Pn~lQnlz t s  borenlis og sammen nied 
deri cle spredte ekseiilplarer av cle andre Pnn~ia l z i s -ar ter ,  og Arefilzrofis 
izovvegic?{s som liar verdi ior fangsten, alle de ailclre arter betraktes 
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iinidlerticl 5. være regel a t  jo beclre fangsteri er riv alrnindelige rel<ibr-, 
desto minclre er cles av  ))subb((, ikke Lare forlioldsvis, inen også nbsolrrtt 
sett. 
Av snrlig iiiter-esse i forbiildelse liled i-eketrålingeii er iixiicllerticl 
fangstene av fisk, både forcli fisliefangsten spiller en viss rolle ~ltonoriii~li 
for reketrålerne, sileli sairlig forcli det ei- fisliefaiigsteii soiii staclig blis 
fre~iiholdt irnder cliskilsjoiien om reltetrålens sltadevirkiiiilg. 
I 58 reltetråltreltlt på felteire i Oslofjorclens i~iclre og yti-e del har vi 
ialt funnet 38 arter av fisk, av enkelte arter bare et eneste eksernpl;ir, 
av andre iiiarige iriclivider i livert eneste trelik, optil 3'766 stykker i ile 
54 trekk tilsaiiimeii. 
I tabell 16 ilar vi gitt es1 oversikt over aiitallet av Iiver av diase 
38 arter i de 58 treltk hvor vi Iiar f ~ r t  1.1oie regnskap og vi har delt tabel- 
len op i forskjellige liolori~ier, ornfatteiicle: 24 trekk i indre Oslofjorcl, 
L4 trelik i orinrådet 1~1oss---Hoi-ten-Holiiiesti-and, 2 trekk i liir-igsliaiig- 
bukten og 3 treltli i Vierskjairre~ineii, lieiilioldsvis nordeilfor og sønnen- 
for Bolairne, 1. treklt fra l.arviksfjorclen, 1 treltli fra Breviksfjorcleii, 
5 trekk fra Fercler og Sven~rbankens grunne del og eiiclelig 8 trekli 
fra Sven~rbanliens dypere vestkaiit og Laiigesuiidsb~ilitens ytre del. 
Ileri siste kolonsie omfatter trekli ta t t  i dypere valin enli 200 lileter, 
iiecl til 3'75 nieter, ii~ens alle de mrige treltk ligger iilellerii 60 og 300 
riieters clyp. 
17i ti-or : ~ t  clesiiie iarigstliste for fisk soiii vi lier pi-esenterer er tein- 
iiielig represeiltativ forsåvidt soni det neppe er mere eiiil nogen få artei- 
til som leiliglietsvis kan tas i trål. Der forekornmer jo f. eks. av  og til 
i Oslofjorclen slike rariteter solil stør, (Aci f ienser  slzlrio) eller lakse- 
s t ~ r j e  (Lnlnpvis g~r / ia f i t s )  og ogsa inere nlininclelige norslte arter, uteir 
a t  nogen av disse clerfoi kan sies å tilliflre clesi fiskefauna som rekefiskerne 
beskat ter. 
Med liensyn til ctet kvantitative forliolil inellem artene i våre fangstei- 
må vi vzre opirierlisom på a t  riieiigcleti av de forskjellige arter varierer, 
ililie bare fra stecl til sted, men også snrlig fra tid til tid, og det e- 
bare fra indre Oslofjord a t  våre tråltrekk er nogenliilicle fordelt omr 
alle årstider, fra 19/6 1933 til 1314 1934. I oiiiråclet Moss-Horteri- 
Holmestraiicl Iiar vi ti-ekk i juni og sio\reriiber, i Vierskjnrrenclen i jiiiii 
og deseiilber, ellers er alle treltli ta t t  i jii~ii og juli 1933. 
Vi kan altså ikke tillegge de tall sorii er angitt for hver art  i vår 
tabell siogen nDsokilL betyclni~ig til bed~17niiielse av forliolclet mellein de 
enkelte ai-tei- i fangstene, forcli resultatet kuncle vært aiiderlecles til 
andre iirstider, vi gir tabellen bare for 5 vise livacl vi Iiar fanget til de 
bestei-iite tider vi liar opgitt, og så skal vi ved oplysiiinger fra andre 
kiltler sølte å belyse forliolclet irrermere. 
Ileri almirideligste fisk i i-eketrålfang-stele ei- uteil tvil oietzfiiile~z, 
clcn finnes pralitisli talt i hvert eneste trålti-ekk vi har ta t t  i det under- 
sc~kte farvanil. Det stfirste antall av denne art liar vi fått i Oslofjorcleri, 
scsentlig fordi failgsterle riar særlig rike viiitereii 1933-34. Vi fikli cia 
sotn regel 3-400 stykker pr. trelik. Også i de andre oriiråcler var fang- 
stene av øieiipal storre 01-11 vintereri enn oin soilimeren. I området 
Jioss-Horteri-Holi~~esti-anel fikk vi således gjeilriemsnittlig 6 styklier 
pi-. trekk oiii somnieren og 22 i iiovember. I Vierskjærreiineii fikk vi  
en i et trekli i juni og 100 i et trekk i deseiiiber. l': cleii dypeste clel av 
Sveilorbanken filtli vi i 8 trelik i juni og jrrli bare 82 stykker. I eii 
sams prrnvc av en fangst fra sainlile sted 22.   lov ei li ber val- cler 627 
oie~ipål, og totalaiitall for det liele tre tiillei-s trekk ei- beregnet til 
ca.  1000 stykker. 
Denile okning i antallet av ~ ienpå l  utover liosteri skylcles iltlie 
iicigeil tilgang på årets nye yngel. Deli er i november-deseiilber månecl 
riemlig bare ca. 6-7 cm. lang, og deil stcjrste clel av cleri vinterfai~gecle 
oiefipål var fra 13 til 20 cm. lang. Vi ni;L derfor anta a t  ~ienpålen om 
scinliueren tilclelc sf)ker farvann lisror den ikke er gjenstancl for heskat- 
iiirig av trål og at den ffirst utover liasteil siger iiin over reliebilririen 
i ?tcjri-e alitall. 
Hvilken J-olle c~ieiipåle~i spiller i relietrålfangsteiie f5r vi også et 
1)cgr-ep om av (le dagboker som er1 rekefislier Iiar fprt for oss. Deniie 
rii;ini; som fislier i TTestfjorcleii, saliinle sted som de fleste av våre faiigster 
i iiirlrc Osloljord ci- ta t t ,  Iiar ilcmlig spesifisert siil fisliefangst i niat- 
fi.<k og >>pril((. 
Ned lilatfisk iiienes a11 cleri fisk som ltaii selges ved fisliebryggeii 
og i)13ål<( oiiifatter foruten clieripål også deii allei- minste Iivittiiig, sdv-  
tur--li, lubb etc. Han liadde f~lgeirde riieiigder: 
1 1934, på 5. fislieclager: 236 kilo niatfisk, 470 Iiilo >>pal<c. 
1 1935, på 101 fiskedager: 465 kilo rilatfisk, 433 kilo )>pål<(. 
Ani~eii ii-i~Siiili enil oieripål ipiller iom 121- tabell \lier c11 urielei- 
oicliiet rolle, vi ltaii ialtall trygt gå ut fra at 80-90 q,, av (lei i0111 er op- 
gitt 5oin ))pål<( virkelig er ai-ten oienpål Hvii clerine forutietiling Iiolclci 
<tikli, vil det ii . ~ t  f i ~ x  10  t11 G0 vektpi-oceiit a17 deilne iilanni fi5kefarigst 
be.tocl alr »~enpål Da cler .iv oienpål g~e i i i e i i i i t t l i g  går 40 itylikel- 
pr kilo vil clct pioceritviic arzfall a s  oienpål ielvfølgelig vzie  hctycle- 
11s -triric 
Ogiå p,' Sveii«rhanken ei- der o111 liosteil ililte iiieilgder av oicilpål 
i f,iiigiteiie. I (leil fangst v1 ovenfoi lir~i- omtalt fia 22 rioverilber 1933 
sa1 det- 42 Itilo illatnyttig flik, veseiltlig kolje (Iiyse), livitting og enclel 
t c i i  -k J'idere 45 kilo ikrotfiili, oii~fattencle oienpål, imAhvittiiig, iypilie 
svlvtorsk og lubb. Tilsa~iiriieii \lar cler alt55 87 ltilo fisk, og mengtien 
av gieilpål blev efter clen sams tilseiidte prgve, bel-egnet til 26 Icilo, 
altså 30 O/; av totalvekten. 
I ailiieii reltke i våre faiigster liomi~ier lzviiti~zgeiz. Det stol-e t all 
av hvitting skyldes irnicllerticl enkelte stol-e fangster av sinålivittiilg 
åv årets yngel i november og desember vecl Horteil og i Vierskjzrreniie~~. 
Ilet siste sted fikk vi i et trekk clen 7. eleseillber 822 stylilter av denne 
smKhvitting. 
1 våre failgster fra Oslofjorden, som er iiogei~lriride godt fordelt 
over liele året, er hvittingen representert riietl sariime antall som stybike, 
ileililig 331 styltker. Men liensyil til hyppigl-iet er livitting og sypike 
hegge ta t t  i de fleste av trekkene i grriilne farvann, mens sypike maiigler 
i de clype trekli fra Svei1ørban1ie1-1 livor cler er ta t t  riogei1 få livitting, 
ialt 1.3 styltlter i 4 av de 8 trekk. 
Hvittiilgeil spiller en viss rolle for failgsterie i Oslofjorden 0111 
1i~ster-i og vinteren, sæl-lig i failgsteile fra Lysakerfjorcleii, og dette 
ei- st8ri-e og salgbar livittiilg. I cleii nevnte fangst fra Sven@rbanlieii 
22. ilovember var cler ialt 15 kilo hvitting, anslagsvis ca. 100 stk, og 
dessuten 75 små av årets yngel, altså ialt antagelig ca. 175 stk., av 
sypike var der ialt ca. 200 stk., sol11 iiian scr antall av sail~iiie htor- 
relsesorclen. 
Som en gocl lir. 4 i våre fangster kommer gnfie/lyizdl,e med et aiitall 
på 751~. Den er ta t t  riled omtrent samine liyppigliet soin sypike og hvit- 
ting, iclet de11 bare inanglet i to trekk i 0slofjo1-den og 6 av de 8 dypeste 
trekli på Svenørbailke~~. Ved fiskebryggen i Oslo liar denne flyildre cil 
viss salgsverdi, iclet rekefiskerile selgei- den for ei1 billig penge. Fos- 
flmig er clen allsett som verclilms. 
Disse 4 arter, oienpål, livittiiig, sypike og gapeflynclre står i eri 
klasse for sig blalidt fisk fra trålfangsteile, iclet iilgerr anilei? fisk blir 
ta t t  med så stor liyppigliet eller i s3 stort antall. Disse arter kan derfor 
ansees sol11 ille almincleligst forekori~meilde arter på rekefeltene, ialfall 
for cle grtiilne felter i fjoi-clene og ilæri~iest kysten. 
SmhtorsK og l ubb  er iiæsten like alii~inclelig og er ta t t  mecl omtreilt 
samme l-iyppighet, idet de også er ta t t  i de fleste trekk fra Sveriørbankeils 
dype del, iiien i våre fangster er cle ta t t  bare i antall p5 ilenliold-;vis 
338 og 313 stykker. 
Og begge disse arter må, som de 4 f@rstiievnte, regnes som lcarak- 
teristiske for i-ekefelteiies fiskefauna, idet de i-egelil~essig faiiges cler 
og sjelden andre steder. Også disse to var godt representert i faiigsteii 
fra Svenmrbankeii 22. noveinbei-, nemlig ca. 150 luhb og 75 splvtorsl<. 
Faiigstene av Kol~ittlle eller ))svela,sKehvittirzg~~ soin trålerne kaller 
deil, og av lysiizg er av en viss interesse. 1 våre fangster foreko~~~meu d  
iieill-iolclsvis meci 178 og 145 stykker. Begge er relativt sjelclne i fangsterle 
fra ilidre Oslofjorcl, idet cle bare ei- tat t  i 3 og 4 av de 24 tråltrelik. 
Begge artel- ei- mcre ali~~iilclelige i fjorclens ytre clel, inen sve~iske- 
livittingeil ei- sjeldnei-e i de gruiiiieste trekli enn lysingen. På Svenor- 
bailkeil mangler lysingeil i de dypeste trelili, livor svenskelrvittinge~i 
ei- ta t t  i 6 av 8 trekk, og lier i clet største antall, nemlig1~42 av totalfai~gsten 
på 1.78 individer. Ilet ser altså ilt til a t  lysningen i (lisse uildersoktc' 
farvann liar sin vesentligste utbredelse over 200 meter, sveriskelivit- 
tinger vesentlig urider 200 rileters dj7p 
R B ~ ~ ~ ~ ~ z ~ c I ~  er tat t  i 26 av de 58 treltk. På Sven~rbailkeil er ~1~11 
ta t t  i alle de 8 trekk fra den clypeste del, og del- blev tat t  130 av de 210 
ii~clivicler soin ialt finnes i våre fangster. Den fantes merkelig nok ikke 
i fangsten fra Sve~lorbaillteir den 22. noveriiber 1~033. 1 inclre Oslofjord 
blev deri bare tat t  i 6 av tle 21 trelcli. L>eii 1115 altså lier karakteriseres 
som sjelderi, selv 0111 de11 er ei1 nieget karakteristisk form for rekefeltelir-: 
fiskefauna. Grunneii til a t  deil er så sjelden og tas i så litet aiitall er 
sikkert rlen a t  denile art lett fiskes ut,  og vi 111% erilldi-e a t  deilile fisk 
Iiar vxr t  og tilclels enriis er gjeilstand for et intenst fiske med snurrevacl 
og trål i Sliagerali og Xorclsjmens iiorcllige clel. 
Foreltoriisteil av torsk i reketrålfangstene er ;w betydelig iiitei-ei;.;c 
for tliskusjoireil oin trålfislietc skaclevirliniilg. 
I våre 58 trekk ei- ialt notert 56 torsk. A\7 rlisse 56 var 7 sillå iiilger 
av st~rrelse 6,3 til 8,0 cm, fanget i orilrådet Moss-Horteil deil 1~9. 
juli, og del- var videre 4 små torsk fra 1~0,5 til 12,5 cm lange, tat t  i deli 
grtinneste clel av Vierskj~rrenllen cleil 7. cleseriiber. 
Disse 11 iiicli\~ider er n11 de11 torskey~zgel vi har tat t  i våre trål- 
trekli, iklie bare i disse 58 trekk, nien i alle de 143 tråltrekk vi liar tat t .  
Resten av torsk ta t t  i cle 58 talliliessig kontrollerte trekk, ;tlts8 
ialt 35 torsli var alle store torsk optil 76 cm. lengde. 
42 av disse 45 torsli er inålt og viste f~lgende lengder: 
3 stykker var fra 17 til 25 cm lange, det vil si underinåls fisk, 5 
var fra 25 til 30 cni, 10 fra 31 til 40, 10 fra 41 til 50, (5 fl-a 51 til 60, (t 
fra 61 til 70, og 2 fra 71 til 76 c111 lange. Ialt 3C) av de 42 fisk, det s-il 
si 93 0/o av altså i~iåls fisk og salgbar vare. 
Gjeniiei~lsriittslei~g(leii av alle 42 var 45,02 cm. 
Trår liele fangst av torsk, ialt 56 stykker blev tat t  i 22 av cle 58 
trekk. De 45 store torsli blev ta t t  i 21 av trekkene, liyppigl-ieteil for 
torskefa~igst er altså bare litt over l/,, det vil si a t  inan kan verite å fS 
torsk i litt i~iei-e lin livert tredje trelik. I indre Oslofjorcl var liyppig- 
heten litt starre, idet der blev tatt torsk i 10 av de 24 trekk. Antallet 
er dog tenimelig ilzr gj eiiriemsnittet for clet liele tiiiders~kte område 
neiiilig 21 torsk i 24- trekk for Oslofjorcleri og 56 torsk i 58 trekk for 
hele området. 
Vi kan resumere resultatet av vare trekk derheil a t  iorslze?t er 
/o~~holdso is  nbrzi.izdelig 1 litet nqztnll i frdleja?zgste?ze. Det stdi-ste antall 
vi liar fått var 5 styltlter i et trekk. Deri merigile av torslzeyngel soin 
leilighetsvis lian fanges i reketrål er iibetyclelig i de farvann vi lrnr 
undersøkt, men der foreligger oplysriiiiger soni tyder på a t  forlioldene 
kan ligge aiiderlecles asi i elet nordlige Norge. 
Fra 1iosiservato1- Soor-RYEX i Tromsø har vi fått nieciclelt a t  cler 
h~jsten 1934 i Balsfjorden var store mengder av torskeyiigel i rekc- 
trålfangstene, og vi kjeririer til a t  fislieristipentliat IIOI,I,EFSEX liar 
funnet små torslieunger (skrei) på dypt vann i Troms og Fiiinmarli. De 
data soin foreligger hittil er isliicllerticl for f5 til a t  der Itan avgjøres 
oin slike farigster i reketrål er normale eller Iivor regelinessig de kai; 
foreliomnie og livor lange tidsruiii foreliosilstene kan streklie sig 
over. 
Av Izyse blev cier i våre fangster ta t t  litt st,arre antall enli av torsli, 
~iemlig ialt 144 stykker i 25 av cle 58 trekk. Hyppiglieteil er altsa om- 
trent elen sarnme som for torsken. Desi stfirste fangst vi liai fått er 22 
hyser i Vierskjærrennen clen 7. elesember 1033. Av disse var 5 stykker 
av årets yngel. Resten, og de liyser vi for~vrig linr f5tt er st@rre fisk 
fra ca. 20 til 40 cni lauge, mest ~nellesli 25 og 30 c111. Særlig om Iiosteii 
kari cler gjøres større faiigster av hyse på Sveii@rbanl<en. I fangsteil 
fra 22. rio\7eiiibei- var der av salgbar liyse ialt 15 liilo og 3 s~iiåliyse fra 
15 til 21 c111 lange. Det er umulig å anslå livor inange iiiclivicler tlisse 
15 liilo tilsvarer, fordi der i fangstene fra Cvenflrbanlien ofte er gariske 
stor fisk. 
De rjvrige fisk i trålfangstene spiller eii betyclelig milidre rolle. 
Sogen arter fore1toiiime1- bare i cle dypeste trelik fra Svenørbartlien, 
slilie som vzssi ld ,  skjellOros?~ze, skolesi, svnrilzti, fiiggroklze og s v a ~ t s f ? n t ~ .  
H a v ~ ~ t z i s e ~ z  r også tat t  i elet 200 nieter dype felt vestenfor .@le i i ,  og i 
I,ai~gesuriclsfjorclen i et trekk på 190-200 nieter vann. Szrlig liavmus 
og skolest er liarakteristislie fornler for clen blrrte buriii på. dypt vann, 
almincleligst dypere enn 200 nieter. 
Sorti typisk clgipvanli~epre~e' ihi t  i rålefarigsterie 1115 vi ogsa anse 
/ leren, selv om desi ogsa i lite antall er fanget på de grunnere felter i 
indre Oslofjorcl. 
Flere av de aiiclre arter ni5 regnes soiii mei-e tilfelclige i trålfaiigstene. 
Jlette gjelder f. eks. rodsf ief te~z sol11 særlig fiskes om våre11 når clen søker 
nec1 på dypet for å gyte. Efterat cler blev sliippet rodspette i Oslofjorcle~i 
i 1934 har det iklte v z r t  ual~ninclelig a t  tr5lerne Iiar fått fra 1~0 til 2.5 
radspetter pr. dag i våriiiårieileilr. 
Heit tilfeldige er selvfølgelig fangstene av cle pelagiske fiskearter 
silri og br%sl%ng. Silclerl blir s a l i g  ta t t  i vir~tertideii. Vi fial- da farigster 
115 optil 30 individer, ta t t  i Vierskjærrenlien 7. deseinber. 
Trål-c reiultater tyder på a t  bliinålen er mere alniinclelig i indre 
O4ofjorcl rnil utenfor, men de itbrre fangbter cler ikyldes vesentlig 
ile11 oni5tendigliet a t  vi der liar hatt clc fleste trekk mecl småmasliet 
redkap.  
Også i undre farvann livor vi ikke selv Iiar foretatt uiiclersøkelser 
lle5tår fiskefangstene i reketrål av de sariisne arter. Vi har således fra 
- 
1;oiliervator PAUL LOYSING fått en dagbok lian f a t e  uilcler heiok 0111- 
hore1 i reketrålere ved Stavanger 1922, som viser dette. Fra et par av 
fangztene Iiar lia11 også tellet aritallet av cle forilijcllige arter, og vi 
gjengir Iler hans resultater: 
- --- 
Hilleflorden 2 trekk. I NIastrafjorcleri 
'$1, 1922 100 favnei-. 1 i 1922. 50 faxiler 
Hvittiiig . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J,\.r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oienpgl . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Svciisliclivittinji . . . . . . . . . .  
Sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I-ysiiig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sol vtorsli . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T.iibb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
f ;apeflyiidrc . . . . . . . . . . . . . .  
liodtunge . . . . . . . . . . . . . . . .  
I-lavrriiis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hagjel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S~ar t tors l i  . . . . . . . . . . . . . . . .  
I<risliiig . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soiii 111:111 ser for-ekomi~ier lier i clet veseiltligstc clc samiiie arter 
og clet ei- m'efzpdl, svenskelzvitti?zg og Izvitting som doiiiiiierrr, oienp5leii 
i de g r ~ ~ i i n c  trekk, svenskehvittirigeri i de clype. 
Den eileste påfallende forskjell fra våre fangster på ostlandet er at 
sypilze iltke forekom i disse to fangster og a t  den også i alle cle aiiclre 
fangster L O ~ N I X G  undersøkte var meget sjeldeil. 
Sine ialcttagelser over fisk i trålen i-eirriiiercr Lo~ l i~sc ,  iåledc-: 
I. Torsk, (Gadzrs 7.~zorri1ura) - vanlig på alle loltaliteter. 
2. Hyse, (Gadlus negle/i~~ars) - vanlig på alle lokaliteter. 
3. Hvitting (Gndlrs m e r l n n g ~ s )  - vanlig på alle loltaliteter. 
4. Sypike (Gadus ulzin~ltz~s) - 2 ekspl. fra Håsteinsfjorclen. 
5. Skjeggtorsk (Gndzu l~ztscz~s) ---- 1 ekspl. fra Hillefjorclen. 
5. Sei (Gndzts virens) - 2 store ekspl. fra Hillefjorclen. 
7. Lyr (Gadlrs ~ol lac lz iz~s)  - 4 ekspl. fra 3lastrafjorderi. 
8. Mieiipål - ))Smelta(( (Gndz~s es~/iza~/ki)  - Store l~iengcler på alle 
lolialiteter. 
9. Svensltehvitting - (Gad~i's po?~tnssozr) - store rriengclei-, særlig 
i Hillefjorden. 
10. Sølvtorsli (Gadiczrlzls thori) - iiieget almiiiclelig.. 
I l .  Lysing (iWerlz~cius v,~tlgaris) - ineget alminclelig så ~ i æ r  som i 
Mastrafjorden. 
12. Lange (AJolva vzl lga~is)  - et par ekspl. fra Håsteins- og Hillefjorclcri. 
13. Lubb (O~zos  ci~/zbviz~s) - meget alminclelig i Hillefjorden. 
1.4. Bel-gflynclre (Plezrrolzectes nticrocephalzrs) 4-5 ekspl. fra Håsteins- 
fjorden. 
15. Rødtuiige (Plezwonectes cynoglosszw) - ineget aliniiiclelig på alle 
lokaliteter. 
16. Gapeflyndre (Drepa~zopseftn platessoides) - meget almiiiclelig p5 
alle lolialitetei-. 
17. Slettvar (Rlzo.tr,bzrs laevis) 1 ekspl. fra Håsteinsfjordeii. 
18. Strønisild (Argentina sphyraena) - 4-5 ekspl. fra Gannsfjorclen 
og et par fra Håsteinsfjorclen. 
19. Brisling (Clz~pea sprattzrs) 1 elispl. fra Hillefjorcle~i. 
20. Uer (Sebastes w~nvinzu)  - 1 ekslp. fra Håsteinsfjorclen. 
21. Langebarn (Lzrwzpenzrs lmnpretaefornzis) - 1. eksp!. fra Hillefjorcleii. 
22. Breiflabb (Lophizrs piscatorius) - 1 elispl. fra Håsteinsfjorclen. 
23. Havmiis (Chiwzaern qqzonstrosa) - 3 ekspl. fra Håsteins- og Hille- 
fjorden. 
24. I-Iågjel (Prist in~fi~cs attrlzrs) - 2 ekspl. fra Hillefjorcle~i. 
25. Svartliå (Etrutopterzu spinax) - mange ekspl. fra Hillefjoi-cleil. 
26. IClorokke (Ra ja  radiata) - 1 elispl. fra Håsteinsfjorclen. 
27. Nebbrokke (Ra ja  fz~llonicu) - alminclelig i Håsteins- og HiIlefjoi-den. 
28. Spissrolike (Rn jn  oxyrrhy~z,chzcs) - alniindelig i Håsteinsfjorden. 
Som Inan ser er der svnrt liten forskjell, både kvalitativt og- kvanti- 
tativt på de fangster LØYNING undersøkte i Stavangerfjorclene soni~iiereri 
1922, og de fangster vi filili på ~stlanclet i 1933. 
- 1.31 - 
T'ecl 5 forliore os.; blanclt rekefiskere fikk vi bekreftet a t  også ved 
trålilzg it5 lievet er clet tie s:~~izrne arter av fisk man får, og ved våre 
egne  incl ler søl tel ser i 1034 liunde vi også Itonstatere dette at  det vesent- 
lig var cle samine arter, tilclels clog en ganske anneri talliz~essig samrizeri- 
seti~iilg i fangsten idet store nzengcler av uei: og sølvtorsk på visse dyp 
i overveiende gracl preger fangstene. (Se kap. 11, C.) 
Heller iltlte på disse felter blir cler irnicilertid i~ogeizsinne tatt store 
faizgster av  (let vi i al~iiincleligliet forstå- inecl >)~natnyttig<< fisk, torslt, 
lzyse, lange etc. 
Iii, 
Rekefisket og rekebestanden. 
A.  Forholdet til andre fiskerier. 
Helt side11 reltetråliiigens første år Iiar det vnr t  en aln~inclelig 
utbredt opfatniiig a t  reltetrålirigen virket mcleleggende for andre fiskerier 
på grunn av deii skade tråle11 forvoldte på burinens fisli- og clyreliv. 
Sni-lig i den f ~ r s t e  ticl blev clet hårdnakltet påstått a t  reketrålen 
fanget inassel- av yngel av matnyttig fisk, soi~i clerved blev ødelagt 
og bestanden følgelig sterkt clesirnert. 
Efterhvert har klagene rilere vært rettet rnot deil ornstendigliet 
a t  trålfiskerne fikk så store fangster av iiiatnyttig fisk av salgbar s t~rre lse  
a t  fiskebestanden ;tv clen grunn skulde væi-e truet. 
E t  tredje monleilt som reketrålingens inotstaildere også trekker 
freril, er clet a t  reltetrålen skulcle ødelegge og fange c3 meget av  bunnens 
clyreliv, reker og andre dyr, at cler ikke sltulde bli tilstrekltelig rinring 
igjen for cle inatnyttige fisk. 
Troen på trålfiskets skadelige innflytelse er så. utbredt, iltke bart. 
blant fiskere, a t  vi liar lite Iiåp oin å få i-okliet s a l i g  ved clen, men vi 
ønsliei- dog på grunnlag av våre egne erfaringer å. få fastslått følgende 
lij ensgjerninger: 
l. Fra Troms og l~i~inri iark kjenner vi til a t  cler på enkelte lolia- 
liteter av og til kan fanges meget skrei- og hyseyngel p5 dypt vann, 
og disse forholcl er for tiden gjeristancl for uiiders~ltelser. Mei1 fra de 
fal-vann Sivor vi selv er kjent, ved sydøst- og vestkysten av Norge, 
vet vi med sikkerliet a t  cler- alclri foi-eltommer ilevneverdige nlengcler 
av yngel av annen matnyttig fisk enn hvitting, og clenrie blil- 
bare ta t t  i iioget stmrre antall på Svenfirbanlien og på feltene i ytr-r 
Oslofjord og i et forliolclsvis kort tidsriin1 om limsten og vinteren. Huis  
delt i reketl/n"l   del egg es yngel av h s k  sd nad &!!e ,iallfall bure gielde lzaz'tting og 
vi skal senere koinine tilbake til clen økonomiske rekkevidcle av dette. 
Iklie cle~to mindre liender clet ofte a t  s@lvtorsk, ~ i e n p å l  og ariiierl snlå 
skrotfislt (soiil iltlte blir stmre), a\. folk blir tat t  for å vzre  yngel ;tv 
inatnyttig fisk. Ja. clet hill. endog I-ienclt a t  folli sonl b~ircle vite becli-e, 
har ta t t  Iirill (lyskreps - 3Pegn1zycfifilzanes .~zorvegica), som om h ~ s t e n  
leilighetsvis tas i store inasser i reketrål, for å vxre yngel. av inatfisk. 
2. Som man \'il forstå av vSr omtale av reketrålens utviltling 
Iiar denl~c. efterhvert, szrlig p5 Mstlandet, antatt en forni som g j ~ r  clerr 
niere skikket til fisl<efangst. Den nuværencle reltetrål ined sterli ririder- 
skjæring, liflit liryst og lange skyggetauer niinner i sin koi;struksjon 
meget om den vanlige fisketrål, og når nlan clertil bruker stengegarn 
i poseen, ka11 reketrålen ofte illed 11eld ailvencles til fiskefangst. 
Selv o111 tlet vel horer til de sjeldne rincltagelser a t  reltefiskeriie 
iiiecl liensilit legger sig efter fisketrålirlg p5 sj~territoriet,  inå rilan (log 
viere klar over a t  den matnyttige fisk som fanges samiilen iliecl reke~ie 
n?a~;ge stecler el- en betingelse for rekefiskets I~rinsortiliet. 
Dette ei- sålecles tilfelle i indre Oslofjord. De dagbøker sol11 et 
pal- rekeiisltere har f ~ r t  i endel år for )>Fei-eningen til freilinle av fislteriet 
i Oslofjorcleri innenfor Dr@bakc( viser sålecles a t  clisse fiskere l-iaclde like 
store fangster av matfisk som av rekei- når de trålet i indre del av fjorden. 
(Se foreningerli; beretninger for 1934, 1935 og 1936.) 
Selv om fisken ikke på larigt nær opi-iår så gocl pris som i-ekene, 
spiller den allikevel en betydelig rolle for driftens lc~ririsornliet iirider 
sli1:e forhold. 
Andre steder nlec2 riiiildre interist fiske og s t~ i - r e  rekefangst er 
fiskens betyclning for failgstverclie~i betydelig riliildre, og på Vestlandet 
spiller fisken såvirlt vi Iiar kunnet bringe i erfaring, ingen som helst 
rolle for bedriften. Det er både fordi fangstene av fisk er beyclelig 
I-ninclre på de dype vestlandske trålefelter, og også forcli trålefisk opiiår 
cn betyclelig dårligere pris der enn ved brvggekanten i Oslo. 
Z foregående avsnitt har vi sett at av matnyttig fisk er det vesentlig 
livittisig reketrålerne får, og clet ei- også i virkeliglieten ganske bety- 
delige kvanta av livitting son1 reketrålerne lander i li@stinånederie i 
inclre og ytre Oslofjord, f .  eks. vecl Vasser. 
Råcle som yngel og i niatnyttige st~rrelser  blir hvittingen altså. 
endel beskattet av reketrålere, og hvis denne besltatiliiig liaclcle de på- 
ståtte katastrofale f ~ l g e r  for bestanden, måtte vi vente å finne en ned- 
gang i livittingfiskets avkastning, szrlig fra årene efter 1020, da relte- 
fisket begynte på Svenørbanken, livorfra de største inengder livitting 
landes av reketralere. 
I ))Norges Fiskerier<(, den offisielle statistikk, finner vi f~lgeiirle 
oplysiiinger om laildete kvanta av  hvitting. 
Fra  1908, det f ~ r s t e  år ined oplysninger om livittingfisket, til og 
niecl l015 blev der lanclet årlig mellem 58 og 1~22 trisen kilo hvitting. 
. - bra 1916 til og rnecl 191.0 blev cler tat t  iland mellein 118 og 133 tusen 
liilo, fra. 1920 til og rnecl 1925 blev der landet n-iellern 181 og 252 tiisen 
kilo, og fra 1926 til og med 1035 blev der lanclet n~ellein 263 og 3q5 
ttlsen kilo pr. h-. 
Hvittingfisket viser altså en jevn stigning i utbyttet samtidig niecl 
ekspansjonen av rekefisket, og stigningen skyldes vel i første rekke 
nettop de kvanta som rekefiskerne lancler. 
Dette viser klart a t  livittingbestanden i norske farvann lian iallfall 
ikke vzre gått katastrofalt tilbake, tvert oni har rekefiskerne utvidet 
l-ivittingfisket til beskatning av en del av bestanden sorn tidligere og 
og med anclre reclskaper ikke blev rørt. 
Vil inan likevel betrakte dette hvittingfiske soiii skadelig for andre 
fiskere og fiskerier, så inå rnan ilnidlertid også merke sig at  dette fiske 
Iiar en ubetydelig verdi sariirnenlignet niecl rekefisket. 
Av ))Norges fiskerier(( for 1935 fremgår [let a t  rekefisket i I935 
var nr. 10 i rekken av norske fiskerier mecl liensyn til verdiutbytte, 
idet det er opført mer1 kr. 1.064.000 kroner, mens hvittingfisket var 
nr. 34 mecl en vercli på 120.000 kroner. Der blev cla lanclet 295 tusen 
ltilo hvitting. 
3. O n  den sltade reketrålen skal påfore clen wi-ige bunnfauna, 
vil vi henvise til foregåencle avsnitt livor vi liar vist at  elet bare er en 
ganske ubetyclelig tlel av bunnens elyreliv som fanges eller berøres al7 
reketrålen. De aller fleste clyr, og iiettop cle småforniei- sorn liar betyd- 
ning som -fiskenxring, ligger vel beskyttet mot trålen nede i eller direkte 
på m~~dcleret. 
På den annen side hai- det vz r t  hevtlet a t  leinmenes ineier skjzrer 
nec1 i bunnen som en plog og derved forstyrrer bunnfoi-liolclene for de 
dyrene som lever nede i mudderet. Lkt står tilbake å vise a t  clette virke- 
kelig betyr nogen fare for bunnclyrerie, og man kan like gjerne, som 
vi liar hørt en rekefisker I-ievcle, anføre a t  deririe >)pl@iirigen<<, likesom 
på landjorclen, briiiger en mengcle organismer op i overflaten Iivor de 
kan Itornine våre inatnyttige fisk tilgocle. 
Og cle unclersø;lielser sorii BROCII Iiar ut-Ført, og soiii er onitalt i 
foregående avsnitt, viser tydelig a t  eler er ei1 så stor 101-skjell i mengden 
av bui~nclyr på rekefelter innenfor og utenfor Dr~baltstei-skelen, og 
rikest på cle indre og lerigst beskattede felter, a t  det rilå viere ganske 
andre forl-iold som er avgførende for bunnfauiiaeri eiin nettop trglingen. 
Den clireltte skacle son1 følger av rekctl-ålernes kollisjoner mecl 
:ulinen redskap spiller fo1- tiden ini~iclre rolle som irritasjoiisiiio~iient 
i forlioldet inellem rekefiskerne og de som bruker annen reclsliap, iclet 
skaclen oftest erstattes på steclet ved mindelig overenskomst. 
Oin disse forholcl uttaler også ITERSES (1926): 
>>Det er Iiovecliagelig t?foeal paa at  rnketrawlfisket oclela3gger fiske- 
yngel og dermed fiskebestanden og t ~ o e n l  paa at  fisken blir jaget v ~ l i  
der hvor trawlen gaar som gir sig utslag i bakkefiskernei -- i Lange- 
sund og tilclels ogsaa anclre steder - krav oin forbud eller inciskrænk- 
niiig av I-æketrawlfisketc. 
B.  Rekebestanden og Redskapet. 
F i s k e t s  i n n f l y t e l s e  p å  f a n g s t e n s  s t ø r r e l s e :  
Som vi flere steder liar nevnt, er clet en naturlig utvikling i fisket 
efter reker at  fangstutbyttet går nec1 efter en ticls forløp. Utbyttet 
har på alle felter vært malcsirnalt i det første år eller to, men såsnart 
den gamle akkumulerte bestand er titfisket blir utbyttet avhengig av 
den årlige tilgang til rekesbetanden. Vi har vist dette vecl eksempler 
fra cle første felter i Larviks- og Breviksfjorden, og fra cle nyere felter 
p5 Svenøsbanken og på Revet. 
Men vår samiiienligiling mel len^ fangstenes størrelse i Oslofjorden 
nu og i 1.905-06, da fisket liadde pågått i 5-6 år, viste at  nedgangen 
llaclcle fortsatt. De~lgailg var clet daglige utbytte av reketrålingen 44 
kilo, i cle tre siste år bare fra 8 til 13 kilo, og vi trekker derav den slutning 
a t  bestanden av reker i 1.905-06 var niinst 4-5 ganger så stor som 
dril liar vært i cle siste år. 
Fra fislceriene kjenner vi eksempler på at  utbyttet kan veksle 
mere enn dette, vesentlig som følge av vekslinger i årsklasseiles rikcloin. 
Siden 1905 har f.eks. utbyttet av de norske stor- og vårsildfiskeriei- 
vekslet melleru 808 tiisen liektoliter i 1.908 og over 5 millioner hekto- 
liter i 1036. Forholclet inellem den rikeste og fattigste årsklasse av silcf 
i perioclen 1907 til I928 er av LEA beregnet til å være ininst som 94 
til 1. (LEA, 1.930.) 
Imidlertid viser erfaringene fra unders@kelser over fisk som er 
gjenstand for tråling, at  selv oin cler forekornmei- store vekslinger i 
tilgangen på yngel, s5 blir de rike årsltlasser allerede som srnåfislt så 
sterkt redusert i antall vecl fisket, at forskjelleii mellem rike og fattige 
5rsklasser efter få år er ubetydelig. 
Derfoi- frembringer rike og fattige årsltlasser, f.eks. av liyse og 
rcidspette i Nordsj~en, langt minelre veksliiiger i fangstutbyttet av 
(lisse fisk enn tilfellet er f.eks. for den norske silcl. (Se Hvalråclets 
Skrifter No. 7, 1933.) 
V y t h c v e t  av oss 
Noget ligilencle må vi anta foregar vecl rekefisltet illed smån1nxl;t~t 
redskap på cle gamle rekefelter i fjordene. Mulige rike og store $r>- 
ltlasser blir sterltt besltattet på et ticlspurikt cla inclividene er s5 sni5 
a t  de liten eller ingen vercli liar, og cler skjer en betydelig @deleggel~e 
av småseltel- med en utjevning av årsklassenes st~rrelse som følge. 
Når i-eltene i I :h til 2 års alcler begynner å få betydning foi- dcn 
salgbai-e fangst er cle allerede så sterkt recliisert i antall a t  der blir litcir 
foi-skjell melleni rilte og fattige årsklasser. 
Fra 1934 til 1936 el- elet claglige utbytte av rcltefisltet i Oslofjorclen 
steget endel, iileii nogen vesentlig forbeclring av utbyttet lian vi ikke 
vente å få i clette farvann, selv o111 cler skiilde konime en rekke rilte 
årslilasser, sålenge fisket fortsetter sotn Iiittil nietl snlåinasket I-eclckap. 
Soiniiieren l937 er utbyttet i Oslofjorclen igjen gått tilbake. 
R e k e n e s  s t ø r r e l s e s - s a i n m e n s e t i ~ i n g  
i f a n g s t e n e :  
Efter sin størrelse sol-teres rekene i praksis i to kategorier, s i i l t i -  
reker og stor-rekel!. Stor-rekene svarer on1 vinteren til rognreker og 
går da oftest under clenne betegnelse. Ilet er nasten iitelnkkeritle 
store reker som er gjenstancl for eksport. 
Ved sortering for eksport eller for foi-sendelse til fjernere inneii- 
landske inarkedei-, skjer sorteringen ennu tildels for liåriden, niei1 clog 
oftest vecl hjelp av et solcl. Nu anvericles på 0stlandet og Skagerak- 
ltysten mest et eget spilesolcl inecl 9 111111 avstand mellei11 spilene. 
Dette sold sorterer selvfølgelig ikke helt nøiaktig efter st@rrelst~il. 
Efter gjentagne forsøk viste clet sig a t  relter ined inntil 55 inin rygg- 
skjolcllengde, svarende til ca. 1.1,5 cm totallengde kalt gå gjennem 
solclet, inens reker ned til 42 mm ryggskjolrllengde - 9 cin totallengde 
Jcn+z Iloldes igjen som store reker. 
Soni gjenneinsilitt kali nian si a t  soldet sortei-er rekene inritil 48 111111 
ryggskjoldlengcle -- 10,2 crri totalle~igcle soin srilåreker. 
Sain~nenliolcler vi clette med rekeries vekstforhold vil clet si a t  
alle i-eker over to år gainle, liuiirel;ene, kommer inn under betegnelsen 
storreker, inens de yngre reker, Iiarirekeiie blir betegnet sorii småi-eker. 
Under i'islte på s j ~ e n  og inecl stormasket redskap, 36 omfar, spi1lr.i- 
rekene yngre enn et år gailile og ininclre enn ca. 8 cm totallengcle liten 
eller ingen rolle i fangsten (se nedenfor) og betegnelsen småreker gjelder 
derfor i alniindelighet bare r e k e ~ e  i sitt annet år, cle funksjonelle lianriel-. 
Hvor fangsteri blir solclet går clisse småreker oftest til hernietisk 
nedlegning eller til agn, og de blir solgt rå for eri betydelig lavere pris 
enn stor- eller rognrekene. 
Under fiske n ~ e d  siiiåmasket redskap, 40 eller 44 omfars ilett, 
Itan imidlerticl også iniiidre og yngre rekei- spille e11 betydelig i-olle i 
fangstutbyttet, ri~eii clisse reker som altså utgjør yngste årgang iit- 
nyttes i alminclelighet iltlte. Fmrst når cle nærnier sig ett års alcler 
iltpå vårparten kan disse reker eilltelte steder, co111 vecl fiskebryggeil 
i Oslo, selges for en billig penge til agn. 
Under slilte iorholcl er clet altså beliov for tre betegnelser for storrelse, 
og i Oslofjorclen er de alrninclelige navn ))gniia<< for yngste Argang og 
))ltiiltereIter(< for annen årgang, lianilene. 
Som omtalt i avsnittet om rekenes biologi sluttel- yngste 5rg;rng- 
sig til cle eldre relter først i lopet av viritei-en, og i Iiøstmåileclene er 
))griuac( eiinii så liten, gjeiinernsnittlig 4,5 cm totallengcle i september, 
a t  deri rnecl lettliet slipper mellein trålens inaslier, selv i trål inecl 40 
og 44 omfar. 
Men når vi liommer ilt i januar--februar er gnua gjeiiiiernsnittlig 
r / c112 lang og finnes nu på enkelte feltei- sammen med cle større rekei- 
i så stort antall at  der ltan gjores betydelige fangstei- av clisse ca. ett år 
gamle relier. I en serie tråltrelik fra 23. februar til 25. mai 1.934 i Oslo- 
fjorden fant vi a t  fra 88 til 9'7 proccnt av a~itallet av reker bestod a\: 
yngste argang. Dette var i reclsliap mccl 40 og 44 orilfars nett. P% 
alle anclre felter enn i Oslofjorcleii vilcle (lisse reker vært lielt verdilose. 
De clagb~ker fra fiskere i Oslofjorclen som vi liar omtalt i et tid- 
ligere kapitel gir oss også enclel materiale til å beclømn~c hvilken l-tetycl- 
riing gnua Iiar i fangstutbyttet. 
Den fisker som vi liar kalt ))Fiskei- l.<<, brulter reclsliap iued 40 
og 44 onifar i snuten, og lian spesifiserer sine fangster enten i Itvanttim 
sairis reke, eller i ltvanta store og sinå reker. Når hail opgir sains fangst 
er det forcli fangsteli er solgt sams, ellei- forcli små relter spiller eri ube- 
tydelig rolle. Når Iiaii opgir srnå og store reker særskilt er det forcli 
han solder fangsten (i netting-sold) og kaster, eller selger cle srilå for 
en rninclre pris. 
Små relter betyr i clenne forbinclelse bare gnua eller de miiiste 
kulterelter, fordi større Itultereker selges sainmen ti-iecl de største reker, 
hun-rekerte. 
Hele januar og febr~lar, inntil clen 26., i 1.934 opgav clenne fisker 
bare sams reke, og vi treklter herav den slutning a t  gniia. bare forekom 
i mindre inengcler i hans fangster. 
Fra 26. febriiar til i.it august opgav l-iaii små og store reker szrskilt 
for 64 av 109 iislteclager. I cle ~ v r i g e  45 dager Iiunde fangsten altså 
selges sams, ellei- sinåreker inngikk i ubetyclelige mengder. 
Dette l-ieiiger samnien mecl cleii omstendighet at  nian ennu u t  
april niånecl kan gjfire fangster som består onitrent utelukkende av 
rogrirelter, og eftersom smårekeile i juli og august blir større, blir solciing 
efterlivei-t un~dvenclig for salget ved fiskebryggen. 
Utbyttet av store og sinå reker var på de 64 dager cla fangsten 
blev solclet, Iiei~lioldsvis 256 og 633 kilo, altså over dobbelt så meget 
slnåreker som store. Denne fiskers totalfarlgst p ? ~  alle fiskedager fra 
26. februar og ut  august var 132'7 kilo, og derav er altså 633 kilo eller 
ilæsten lialvparten opgitt og utsoldet co111 småreker. 
På anclre fiskefelter vilcle som nevnt clisse små reker vært irten 
vercli, og selv i Oslofjorclen er efterspørselen efter så små agnrelter ilbe- 
tyclelig f ~ r  i iiiai måned. 
Disse oplysninger viser oss a t  der i cle første vår og soruniei- rnåileder 
fiskes og ødelegges betydelige inengcler av lielt eller nnsten verclilØse 
reker, rnen clette neclslåencle resiiltat blir ennu mere i~inefallende hvis 
vi forsøker 5 beregne antallet av store og sinå reker soili clisse fangstei- 
t ilsvarer. 
Vi har tellet antallet av reker av de forskjellige årsklasser pr. liter 
eller pr. kilo til forskjellige ticlspiinltter, iliecl det resultat son1 neclen- 
stående oversikt viser. 
Efter vanlig pralisis har vi betegnet rekene som er iincler et t  år 
gamle, gniia, som 00 gruppen(<, rekene mellem I og 2 år gxrnle, kiilte- 
rekene ,som ))I gruppen((, de sol11 ei- mellern 2 og 3 år, huri-rekene, som 
))I1 gruppen((. 





Frenlstiller vi clette resultat grafisk får vi to kurve- som ei- vist 
i fig. 23. Disse kurver, tegnet på grunillag av så få  observasjoiler, 
gjar ikke krav på absolutt nøiaktighet, mel1 de viser oss clog i grove 
trekk hvorclan antallet pi-. liter og kilo avtar mer1 st~rrelsen. Kurvene viser 
fors5viclt det onivenclte av vekstlrui-ven, vist j avsnittet o111 i-elteils biologi. 
Som mari ser går cler av de store reker omtrent dobbelt så mange 
pr. kilo som pr. liter, men forholdstallet avtar for de mindre reker fordi 
clisse ~latui-ligvis pakkes tettere i et litermål enn de store reker. 
I<urveri gis oss anleclning til en ointrentlig beregning av antallet 
av store og srilå reker som Fisker 1 har fisket fra 26. februar til 1. septeili- 
hei- 1934, på cle 64 clager hail solclet far-igsten. 
I 
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liig. 2 3 .  Grafisli fl-eiustilliiig a v  aiitallet pr. kilo og pr. liter for clc 
forslrjellige st~rrelser a,- i-eker 
Store reker omfatter i fiskerens betegnelse båcle liail- og liiii1-reker, 
illei, vi ltan for- denne overslagsberegning anta som en gjenner~lsrlitts- 
verdi a t  cler går ca. 230 stykltei- av clisse pr. kilo. For de s i l~å  reker kan 
vi av liurven utta clisse omtrentlige verdier: $fars ca. 850 pr. Itilo, 
april ca. 700 pr. ltilo, mai ca. 600 pr. kilo, jririi ca. 500 pr. kilo, juli ca. 
400 p r  kilo og august ca. 375 pr. kilo. Vi korlzmer cia til det resultat 
at  denne fiskers fangst på cle 64 dagene o~ l~fa t t e t  ca. 59.000 stor-reker og 
ca. 363.000 småselter, det vil si over 6 ganger så stort antall av cle siste. 
Hertil korniiler a t  de 20--25 trålere soi~i stadig arbeicler i U-lo- 
fjorden sannsynligvis Itan opvise lignende iesultatei-. 
Også pLS.~lelz~wba?zken består fa~~gstene  for ei1 stor del av criiårcker, 
n ~ e ? z  wzed snzn"re/<er nze?zes Izer ~ e k e r  i sitt an7zet gr ,  Kzrltef/eker. De iniildi-c 
relier fanges bare i ubetydelig ritstrekniilg fordi fangsten vesentlig. fore- 
går med reclskap a v  36 orilfars nett. 
Våre ialtttagelser i clesember 1933 viste a t  av farigstenc so1z.i kolli 
inn til Vasser bestocl optil 65 pct. av vekten a.v srilårekei-, som på clenilc 
lid blir avsatt til l~erinetikltlal~rilil~ene. På gru1111 2l.ii clenne levcraiisc 
anveilder nogen fiskere p" dellne ticl også 40 omfars redsliap. 
Orn forliolclet mel len^ store og små reker i sommertiden, tla siil5- 
relierie ililie ltan anveildes vil et par ekseinpler ira vårt eget fisltc. som- 
illeren 1933 belyse situasjonen. 
I et trekk [len 27. juni på 150 meter vann fikk vi ialt ca. h5 kilo 
reker. Derav blev 10 kilo sortert ved spilesolcl som stor reke, iiieiis 
I-esten ca. 55 kilo var småreker i sin annen somii~ei.. Trål 36 omfar. 
På 250 ineter vann den 7. juli metl 36 oinfars trål fikk vi er1 fangst 
på 45 kilo, vesentlig stol- reke, og fangsten blev clerfor ikke solclet. 
En nlålt sams pruve viste clog a t  ca. 14 pct. av crn,tallei mntte Ital-akteri- 
seres som småreker. 
Flere trekk mecl 40 og 36 omfars trål viste a t  sinårekene x-eseiitlig 
fantes på den grunnere del av banken. 
Særlig trekliene med sinåmasket trål viste a t  vi fikk forl-ioldsx-i.; 
miriclre fangster, inen storre reke eftersom vi kon1 på dypere vanii. 
O111 st~rrelsen av rekene på Sveilørbanken vil vi forøvrig he11vise 
til clet falgende avsnitt 01x1 våre fiskefors~k mec1 forskjellig maslte\-iil(1e 
comrneren 3 935. 
F i s l t e f o r s ~ j l i  illeel r e d s k a p e r  a v  f o r s k j e l l i g  
m a s k e v i c l c l e .  
Efterat vi liadde l16stet de erfaringer on1 mengdene av siiiåreker 
i fangstene som er omtalt ovenfor, og efterat vi hadde fastslått a t  eler 
ikke forelå nevneverdige miiligheter for ekspansjon av beilriften i clet 
sydlige Norge, melclte clet problem sig: hvorclan skal man kunne drive 
en rasjonell reketråling riten ~inødig @deleggelse av mindre verdifulle 
eller vercliløse småreker. 
I det internasjonale samarbeide 0111 trålfisket Iiar clet lenge 1-cert 
gjeldende opfatning a t  et betydelig fremskritt i denne retning opil2es 
ved å fiksere en maskevidde, som tiiiater mest ~iiulig av småfisken 5 pas- 
sere u t  igjen av trålen, uten a t  fangsten av stor og i~iatnyttig fisk der- 
ved recluseres i vesentlig gracl. 
Ilet lå Iizr å tenke pli es1 ligneride løsning for i-cketråliiigeiis vecl- 
l<c~mn~eiide, og vi besluttet .derfor å gå til en rekke trålforsc~l< mecl I-ed- 
skaper av forskjellig maskeviclcle. 
Likecoin et sold sorterer naturligvis lieller iltke ei1 trål fangsten 
noiaktig efter stwrrelsen. I<urven for størrelsesfordelirigen av clenl som 
slipper  it (siilårekene) og av den1 soiii holcles igjen ireclsltapet (storrelrene) 
g5r mecl a i~dre  orcl endel over hinanneri. 
E t  redskap som skulile skårie alle smårelier vilde derfor også slippe 
en merkbar- mengde av store reker igjenriei11 og altfor hårclliendt recln- 
sere fiskernes fangstutbytte. Ilet beste vi ltan håpe på å opnå vil der- 
for soin for trålfisket, være 5. finne d e n  nanskevidcie so1?2 i h k e  gir vese+iflig 
71zi)riTve / a ~ i g s l e ~ ~  av store re?<er, snmtid%g so71t mes t  ~wlclig s~+z~ire/zer spares .  
Men også dette problem kan vanskelig lgses lielt tilfredsstille~ide 
inetl et begrenset ;intall forsrk fordi ikke bare maskevidden liar betycl- 
ning for- starrelserie av cle reker som fanges. Også deri r-elative 111eng.de 
store og små reker i bestailden og bestandei~s st@rrelse p5 feltet spiller 
en betydelig rolle. 
T'ecl små fangster solcler reclsltapet bedre enn ved store, szrlig 
forcli eri stor fangst tynger snuten og strekkel- maskene slik a t  clisse 
ikke lenger blii- tilnærinet kvadratiske, rnen rliombiske og mere sasnrnen- 
ti-j~kt vecl stc4rre fangst. Det blir derfor iiirilysencle a t  redsl\-apets forni 
også spiller es1 rolle. 
T'ecl ei1 og samme fangstmengde solcler et redskap med kort og 
hretl pose beclre enn et n1i.d lang og smal pose. 
T'i lot derfor- forarbeide 3 l i k e  store tråler av de dimensjoner son1 
i~lel- bestcriit vecl resolusjoneii av 5. januar 103'1, en av 40 oslifars, en 
av 36, og en av 32 omfars nett. 
Por i st(3rst mulig grad å eliminere de forstyrrelser i sarilnlerilig- 
niilgsresultatene soni skyldes de tilfeldige variasjoiler i fangstutbyttet, 
la vi vekt på 5 få prrdvet alle tråler san~nie dag, og vi alternerte cien 
i-elikef~lge trålene blev anvenclt i slik: ls te  dag: trål l, 2, 3, annen 
(lag: t&] 2, 3, l ,  3dje dag: trål 3, 1 ,  2, etc. Men for S opnå dette måtte 
vi alltid t a  liorte trekk, kortei-e enn fiskerne vanligvis tur, og v5re faiigster 
blev derfor iiaturligvis sriiå, mecl e11 relativ god solding av fangsten 
i reclskapet tilfslge. 
.-Illerede f ~ i  v  liaclcle laget redskapene til clettc forsmksfiske fore- 
tok \.i i juli 1034 på Svenprbanken et par orienterende trgltreltlt mecl 
3h og 40 ornfars redsltap, slleil den første var en stor sjøtrål, den annesi 
en liten fjordtrål, så fangstutbyttene kan selvfølgelig ikke sarilmenlignes. 
I sjntrålen (36 omfar) fikk vi i 2 timers treltk 36 ltilo saiiis relte. 
X5ling av e11 sainc prøve gav coni resultat a t  42 pct. av nnfal le i  niåtte 
hetegnes som småreker. 
I trekket med fjordtrålen (40 oiiifar) fikli vi i løpet av I. time I~ar-e 
6 liter relier (ca. 4 kilo) og antallet av store og slnå reker blev tellet til 
603 srnå og 330 store, altså 65 pct. cmårelter. Di-agene blev ta t t  i salilme 
farvann og clyp, ~~iellern 1.80 og 230 meter. F a s t e  treltk fra li]. 10.15---- 
12.15, anriet fra kl. 1~3.50-14.50. 
Av resultatene freiilgår således a t  36 oiiifar nett, selv r~iecl en bety- 
clelig støl-re fangstrnengde solclet vesentlig beclre rekene i clen forliånden- 
væi-encle bestaiicl enn 40 omfar, inen annet kan vi lieller ikke >lutte 
av forsøli riled så forslijellige redskaper. 
Våre f o r s ~ k  nied den redskap vi spesiellt hadde laget for (lette 
~ierinecl, begynte I-iøsten 1934 mecl ei1 serie trålinger på feltene ved Hol- 
rnestraiicl og Breiangen. I dagene 19.-21. november blev der ialt 
ta t t  1.0 tråltrekk av ca. 1 times varighet, livorav 1 blev mislykliet fordi. 
trålen blev revet i stykkei-. 
Vi hadde valgt dette felt fordi der på denne tid pleier å være gode 
fangster, men akliiirat i cle clage vi foretok våre forsøk var fangctfor- 
liolclene dårlige med cniå fangster. Forsøkene gav oss derfor intet 
lioldepurikt for clen /orskjell i kvantitet som cle forskjellige rnaskevidcler 
betinger, nien cle belyser dog de kvalir'ntiue forlzold med rekenes stiirrel- 
sessan%?~zensetning. 
Fra alle trekk blev materialet målt sanis, og prosenten av store 
og små i-eker blev bestemt. I praksis ei- store reker på denne årsticl 
rognreker og småreker funksjonelle hanner samt enclel av årets vngel. 
liesultatene av den livalitative analyse fremgår av vedstående tabell. 
Tabell 18. Trdling y~zed /orskjellig wzaskevz'dde, 19-21/11 7931. 
tlntall I proient  
I>atuiii I +angst I--- 
Store I Små 
i 19/11. I 10  liter 5 1 94 
/ 20111 1 8,5 )l ; 2.5 1 97.5 
1 19/11 2 liter 11 1 89 19/11 , 2 , 22 78 
20111 6 , 5 ) )  I 10,s 1 S9,j  
21/11 l 14,5 1 S5,5 
20111 1 liter 1 38 1 21/11 1 % !> i 40 
Soni tabellen viser vas der i reclsliapet riled 40 omfars riett fra 94 
til 97,5 pct. småreker (fra 48 inin I-yggskjolcl og mindre) i 36 oixfai 
fra 78 til 89,5 pct, inen i 32 oil~far hare 60-62 pct. sin5relter. 
l~aiigstutbyttene tycler p5 a t  ogsS en vesentlig del av cle store 
reker solclet sig ut  gjenneril 32 omfars nett, illeil soni allerecle ~ievrit 
var fangsteile så si112 at  vi ikke Iian legge vekt på den kvantitative 
sicle av saken vecl clisse fors8k. 
Våre ilnste trålfors~lc blev foretatt i febl-rrar og mars f 935 av kaptein 
H. Hnrvsr ilrider liaris trålfiske efter gytereker i farvannet uteilfoi- 
Arencial. Hu~uar  foretok trelik av til 3.x tiriles varigliet, cg brukt-<, 
alle tre tråler på san~me clag og sainilie felt. Han fisliet ialt i 4 dager 
illecl v5re redskaper, 1. februar, 1.4 febrilar og 11. og 12. inari;, og rekke- 
fcdlgeri av redskapene blev :~lteriiert sålecles: 
1. febriiar, trål 40, 36, 32 or-ilfar 
14. - )> 32, 36, 40, - 
11. mars )> 36, 40, 32, 36, oinfar 
12. - )> 36, 32, 40, 40, - 
Hai1 gav oss opgaver over sine opnådcle resultater i sainc fangst 
samt mengcle solclet store og små reker. Dessnten sendte han en Sam- 
fengt prme til måling. Det procentiske antall av store (49 mm rygg- 
skjold og s t ~ r r e )  og små reker er beregnet fra clisse sains prøver. 
Son1 tabellen viser varierte fangstene i 5 trekk mecl 40 omfars 
trål mellein l'? og 36 kilo pr. tiine, gjenneinsnittlig 26,5 kilo. I 6 trekk 
inecl 36 omfar varierte fangstene mellein 13 og 48 kilo, gjennemsilitt 
32,Z kilo og i 32 orilfars trål, 4 trekk, varierte fangsten in el len^ 5,5 kilo 
og 33 kilo, gjellnemsnitt 1.7,9 kilo pr. tiille. Det fremgår altså umiddel- 
bart herav a t  fangsten i 36 omfars trål ikke er mindre, heller litt beclre 
enn i 40 omfars trål, inens 32 oinfar øiensynlig er for grovinasket og 
gir for srnå totalfa~igster. 
I fangsten nzecl 32 omfar var cler så lite smårelter a t  H ~ I G ~ I  ikke 
solclet fangsten, alt er o p f ~ r t  som store reker, og gjenneii~snittsfangsteri 
17,9 pr. time er cia nzsteii like god som gjenilenisnittsfangsten av ut- 
soldeie store reker i 40 omfars trål, gjenneinsnittlig 18,3 kilo store reker 
pr. time. 
Fangsten av store relier er clerfor betydelig beclre i 36 oinfars trål, 
livor clen var gjenneinsnittlig 26,6 kilo pr. tiine. Imicllertici er fangstene 
h8ist variable. 
Som eliseinpel herpå kail vi se på prøvene  ra 14. februar da. trek- 
kene blev tat t  i fmlgencle orden: 32 omfar, 36 oinfar, 40 oinfar. Av ta- 
belleil ser 111311 a t  fangstene var henliolclsvis 33, 40 og 17 kilo pr. times 
treltb. (Alle trekk varte time). 
- 14.1 - 
Tabell 19. Tyiling ?/led ,/ors/zjellig ilzaskevi~ide 1/,-12/, 7035. 
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Den ilcerliggeilde forklariilg p5 det dal-lige reiultat i 40 omfar\ 
trål er medclelt av Horrar å viere den, a t  cla han tok siste trekk be- 
gynte clet å regile og \trbillnien ,0111 far var ivak ve\tlig, blev betydelig 
iterkere. 
For om iiiulig 5 eliiiliileic t,lil<c tilfeldighetei fislict HortT&~ den 
-1. febrilai- 11rl~ dagen med 36 oinfars trål og fikk en faiigst p2 39 kilo, 
clrrav 36 Iiilo iit,olclet soiii itoic Kxste cl'ig 5 .  Ecbriiar, fiiket l-rail licle 
clageil iliecl 40 omfari tr5l og filik 80 kilo sain\, 40 kilo små og 40 kilo 
itoi-c l-eker, alt pr. time. Alti5 praktiik t,dt iaixiilie fangst av *tore 
relter som clagen for mecl 36 omfar. 
Vi tør altiå trekke clen ilutning a t  tier vccl iibke picleiliic tid ikke 
er vesentlig k~aniztatzv forskjell på fangsten av store i-ekcr i 40 og 36 
orilfar, illeni 32 omfar oieniyillig gir illindre, meii reilere fallgiter av 
itore i-ekcr. 
KvaZ%tniiv/ er iiiiidlerticl resultatet et ganske annet. I treltkene 
mecl 40 omfars trål er fra 53 til 73 pct. av  antallet sinåreker, (mindre 
enn 49 mm ryggskjolcl) gjennemsnittlig G2,2 pct., niens cler i 36 omfars 
tral bare er fra 23-35 pct. smårelier, gjenrleinsnittlig 28,l pct., altså 
ini~idre enil halvparten. 
Av procentsatsen for småreker i 40 onifars trål tilhørte fra G til 
7 0  pct. de reker som bare er ca. 1 år gamle, Ineiis disse iltlte forekom- 
mer i 36 oil~fars trål før i mars måned, ela G av 35 pct. sinårelter 1.1. mars, 
o g  1 av 23 pct. 12. mars tilhørte yngste årsklasse. 
I 32 omfar var der som nevnt ubetyclelige mengder av  småreker, 
i de tre første trekk fra 3,8 til 7,8 pct. av antallet, men deil 12. mars 
var  antallet av sinåreker steget til 16,8, og clerav t i l h ~ r t e  6,s pct. 
de ininste, 1 år gamle reker. I mars måned liar disse altså nådd en 
slik størrelse ut enclel også kan tilbakelioldes i 32 omfars nett. 
Våre nzste forsøk blev foretatt i tiden 19.-26. juni 1935 på Svenm- 
banken. Vi toli ialt 23 tråltrekk, derav 8 trekk med 40 og 32 omfars 
traler og 7 ti-ekk rnecl 36 omfar. E t  8cle trekk n~ecl 36 oinfar blev ta t t  
i et annet farvann (Hortensflåa) og resultatet er derfor ililte medtatt her. 
Ved en misforståelse blev der ikke inålt sams prmver fra de 6 første 
trekk. Store og sillå soldete relter blev målt hver for sig for å fastslå 
solclets sortering. 
Som gjenneinsnitt viste clet sig også for disse forsøk a t  relter med 
-1-0 mm ryggskjolcl og stfirre, må betegnes som store relter, og dette er 
sitlen gjenneniført ved den procentvise beregning av antallet av store 
og sri15 relter fra inålte sams prØver. Trekkenes varighet var fra 1 til 
3 timei-. Fangstresultatene er derfor for sammenligningens skyld 
1'ti.segnet til 1 times trekk. (Tabell 20.) 
De Itvantitative resultater viser a t  totalfangsten var vesentlig 
storre i 40 omfars trål erin i cle Øvrige. Gjennemsnittsresultatene var 
for 32, 36 og 40 oii~far lienliolctsvis 5,4 kilo, 10,O ltilo og 29,G kilo pr. 
times treltk, clet vil si iorliolcl som 1 : 2 : C i  . 
Irnidlertid var der en fangst i 40 omfars trål den 25. juni på hele 
(i0 kilo i en times trekk, og lierav var 50 kilo eller 83 procent av vekten 
store I-eker. 1)enne fangst sltiller sig derfor båcle ved siil størrelse og 
sin sainrneilsetning i vesentlig grad fra clc anclre fangster riiecl samiile 
redskap. Iler rilå ha foreligget ganslie szregne o~~~stencligheter ili cl en 
stor bestarir1 av bare storc relier cla clette treltk blev tat t .  Vi liar cler- 
for i tabellen også regnet ut  gjenneinsnittsvercliene for trekkene med 
-1-0 omfar..; trål z ~ t e n  denne fangst, cle verclier som tabellen er ført i klam- 
mer. Gj enileriisnittcfai?gcteil i 40 omfars trål blir cla 25,2 ltilo, nien 
sziirlig gjennernsnittsfangsteil av store rekel. blir vesentlig cricket, nemlig 
fra 15,4 til 10,4 kilo pr. tiiue, bare 2,4 kilo mere enn gjeiinemsliittet 
iirr store reker i 36 ornfars trål. 
Tabell 20. 171'ske,/orsoJz med jorskjellig liznskevidde 18.-26. j ~ ~ n i  /!/3,> 
- 
,\iltall i proseiit 
i målt prwvc 
Su111 
11<1<e 111~11t 
- )) - 
Hvis vår opfatning er riktig, at  clen sterkt avvikencle fangsten i 
40 omfars trål den 25. juni b@r liolcles utenfor saininenligningen, sa 
viser resultatene fra juni likesom fra februar-mars at  der ikke er 
vesent1i;g 7wantitativ forskjell på fangsten av store ~ e k e u  i redskapene 
med 40 og 36 omfars trål, inens fangsten i 32 omfars trål er betydelig 
niindre, bare 4,3 ltilo store reker pr. times trekk. 
Analysene av f,ingiteilei t,illmeiiige ian~ineilietning ,IT itorc og 
illlå rekel viier inlidlertid at  clcr er en itor forsl<jell p5 fangstene I 40 
og 36 oilifars tr?il, inen mii~cli-c foi-skjell p5 fangstene i 36 og 32 orufai 
1 40 oinfari trål veksler prosenteil av store reker inellem 19,l og 
66,9, det ii5te reiultat I den iainme ovenfor nevnte fangit den 25 juni 
Holdei denne fang4t utenfor ~ a i n n ~ e i i i g n i n g e  ogiå lier, får vi som gjen- 
nemsilitt for 5 trekk med 40 oinfai-Y trål 33,3 procent store reker i fangsten 
(;jennemsnittcne for 36 og 32 omfal-i tråler ei- Iic~~lioldsvli (11 ,'i og 70,5 
procent itore reker. 
Vecl å anvencle 36 iitetlctfoi 40 on~fars nett i trålen \pares altiri 
også på cleiinc årsticl c11 vesentlig del smareker, inens bebpai-elsen ved 
S anvende 32 omfar iitecletfoi- 36 oilifar er av rilindre betydning. 
Resiinlerer vi våre re>tiltater, og fmit cle Izr~a~ztztatzoe, så er det 
Apenbart a t  vi ikke kan ilutte noget avgimende av våre fangster i no- 
vember, fordi disse var for i1i-15 Jf1en restiltatene fra våren og iommeren 
l935 viser at  man opiiår praktisk talt samrne fangst av stolfe relier i 
40 og 36 omfari trål, inen inindre fangster i 32 omfnrs trål Dette r e d t a t  
er ikke forbausende når vi vet a t  mange fiskere bruker bare 36 omfari 
teelskap, livilket dc neppe vilde g16re hvis de liaclde erfaringer for at 
cle forliite nogct i fangitmengele på clct Tvert imot Iiar 36 omfari retl- 
skap til sine tider den store fordel a t  iuan får renere fangster og slippei 
lettere fra solclingeil. Dette Iiar imrlig betyclning i den varrile åritid ela 
\mårekene ikke kan omsette5 til lierinetikltfabriltkene. 
De proceritvise eieklmerigcler av  store og >må reker i de forslrjelligc 
redskaper er fra vårens og sommerens reiultater saininenitillet i tabell 21. 
Tabell 21, Store og snui reker i P~ose~zi av totnlvekte?~ nu /a+zgsfe?~. 
- - - - --- 
36 omfar 32 omfar 
- --- - --P - -
Store Små 1 Storc Små Store / Sma 
Det bemerkes at  i verclien for 40 ornfars ti-ål, 18.-26. juni er den 
ekstraorclinnre fangst den 25. juni. regnet med. Holcles clenne utenfor 
blir verdiene lienl~olclsvis 41,3 store og 58,7 0/o små reker. 
I 40 omfars~trål e i  altså gjerineinsnittlig mellein 36 og 48 (eller 58) 
procent av uelzte7t utsoldet ~0111 sniåreker. Vi ni5 anta a t  proceriten er 
encla Iiøiere om liasten. I innleclilingen til dette avsnitt har vi nevnt 
a t  vi ved besfik i T'asser i desember 1933 kolistaterte a t  optil 65 procent 
av de laricletci vektlivanta var smårelier som gikli til l-rermetisli ~led- 
legning. 
Våre unclersøkelser av størrelsessan~rnensetningeii av reker i faiig- 
stene viser mecl stØrre tydelighet livilken beskatning småreliene tall- 
messig er gjenstand for i cle forskjellige redskaper til cle forslrjellige 
årsticler. 
'Tabell 22. S7)zn"relzer i pffose?zt av ialzgstenes fofnle alttall av ~ e k e r ,  
gjenizenzsnittsverdier bestemt ved sn~qzje?zgte prover. 
Resultatene til cle forskjellige %rstider er selvsagt ikke helt sainiiien- 
lignbare forcli prøvene er fra forskjellige farvann mecl liøist forskjellig 
rekebestancl og forskjellige fangstutbytter. 
Fangstene fra Breiangen i iiovember viste således a t  der var en 
ineget litesi bestand av rognrekel- tilstecle på feltene, og procenten av 
sniåreker i fangstene er clerfor meget lioi, :å liøi at  resultateile ikke 
kan antas å gjelde andre farvann hvor cle forskjellige årsltlasser er jevnere 
i-epresentert i bestanden. 
Det er en alniinclelig antagelse a t  rogrireliene osil v9ren s ~ k e r  spesielle 
gytefelter Iivor smårekene er tilstecle i mindre antall, og clen lavere 
procent av sniåreker i fangstene fra 36 og 32 omfars trål på clerine årsticl 
(februar-mars), kunde synes å belirefte a t  der var få småi-elter tjlctecle. 
Iinicllertid er fangsten av smårelier i 40 omfars trål ilike vesentlig ~liinclre 
i februar--niars enn f .  eks. i juni og- juli, så vi forstår a t  der noli er ei1 
betydelig bestancl av  sriiåreker tilstede, rneii disse er så srii5 a t  en be- 
tydelig del ikke komniei- r~iecl i fangstene fra 36 og 32 omfars trål. 
Avstancler-i fra knute til ltnute i vått nett av 40, 36 og 32 osilfar er 
ca. 12, 14 og I6  mril. Dette gjelder nett av  garn 12j6. Nec1 garil 1219 
eller- 12/1.8 son1 gjerne arivendcs i stiuten blir riiaskevidclcn noget 
rilindre. 
Når den nye årgang av reker, gnua som clen lialles, vokscr til vil 
clen altså først fanges i 40 ornfars trål, noget seilere i 36 olnfars og sist 
i 32 onifars trål. 
Som ilevilt i iiinlediiingen til dette avsnitt viser gnua sig i aturre 
mei1gclei- i fangsterie illeel 34 og 40 omfars trål allerecle vecl 11ytt5rstid, 
og kan i l q e t  av  varen tallsi~essig clon~inere fangstene aldeles i disse 
redskaper. 
Vårt materiale av  sa~iirne~~ligaes~cle trå ingcr fl-a februar og siiars 
viste a t  gnria utgjoi-de 6 procent av antallet clen 1. februar og clen 11. 
mars Ilele I9 pi-ocent. 1;cir- 11. n ~ a r s  foreltoril gilua ikke i 36 omfar..; 
trål, snesi da var deil tilstede s~iecl 6 pi-ocent av alltallet, snninie proceiit- 
sats som vi fant vel en inåsled ticlligere i 40 ornfars trål. Den 1~2. nlni-s 
rrtgjorcle gilua bare 1 procent av fangsten i 36 omfars trål, mei1 hele 
6,s procent i 32 oixfars tråleil. Dette siste er siltliert e1istrnordin:ert 
h ~ i t ,  forcli cler clagen før ikke failtes noget av gnua i fang-sten fra 32 
omfars reclsliap. Det 1115 bero på en tilfeldigliet a t  disse srilå reker i lke  
er blitt utsoldet av  trålen, og vi tør sikliert anta. a t  de ca. 1. rcir gamle 
reker ikke spiller nogeil szrlig rolle i 32 o~iifars redskap før ut i april 
iriåslecl. 
De ilæsten 2 år gamle relier, liulte-relieile, er ved nyttårsticl iferd 
mecl ;Pt utvilcles til hu il ne^-, og cle har da en gjennesl~snittlig ryggslijold- 
lengde på ca. 44 mm. Bare de stdrste irtdivicler har ei1 ryggskjoldlengcle 
over 49 slim. og blir vecl solclingen regnet sol11 »stol-reker((, de aller fleste 
illsigår fremcleles i liategol-ieil ~)si~låi-elter((. For denne årsklasse blir 
sltallskiftninge~l liyppigei-e og veksten raskere fra jasluar og iitover, 
og fra begyiiiielsen av april er clen gjeiliienisnittlige ryggslijolcllerigcle 
over 48-40 mm. Eftei- clette tidspuiikt ei- elet altså bare cle minste 
individer av  årsklassen som ltomiiier inn uiicler betegnelsen )>sinårekerc<, 
cle fleste har passert den lengde som vi efter erfaringer om solclets sortering 
liar anveilclt som grense siielles-ti store og i l l å  reker. 
Vi forståi- a t  i 40 omfars trål fanges i de første våri~låiletler to års- 
klassei- av  småreker, gslua og kultereker. I 36 ornfars redsliap får vi 
clerimot ikke gnua i nevneverdige mengder f ~ r  i mars måiled, da ei1 
betydelig clel av liulterekeile allerede ei- blitt så store a t  cle må betegnes 
som store relier. I 32 omfai-s trål antai- vi a t  giiiia ililie spiller nogen 
snrlig rolle i fangstene før i april måneel, da de fleste kulterelier er i-yklcet 
01' til store relier. De mindre totalfangster i clette redsltap viser cless- 
riten a t  de minste stor-reker solcles u t  av trålen under fangsten. 
Det er altså forholdene ~l-ielles~i ål-skiassenes velist på cleii ene side 
og de anvendte ~nasltestørrelser på den annen side, soilz forlilarer a t  vi 
j. februrtr mars liar es1 relativt stor fangst av s1115i-elter i 40 oi~lfars retl- 
skap og iklie veseiltlig ~iiiilclre enil til anclre årstider, inens vi cieriniot 
i 36 og 32 oilifars trål sai~iticiig har utpi-egede ~~iinisl~~ii~lsvei-dier for 
fangsten av si~~årelier. 
Eftersoiir giiua vokser til og utviltles til furiksjoiielle liaririer stigei- 
fangsten av deii~ie årsklasse j alle redskaper, rilen stesltest i rle grov- 
maskede. 1 jririi månecl utgjdr hanrieile ca. 6'7, 38 og 30 procent a~ 
antallet i faiigsterie fra 40, 36 og 32 orilfars trål. 
Som nevnt ovenfor må vi forklare cle maksimale verclier for ~1115- 
reker soru vi fant i alle redskaper i noverilber soiii restiltatet av en marigel 
p" store reker på feltet, inen ililte clesto mindre 1115 vi anta a t  fangst- 
procenten for småreker stiger ritover høsten og vinteren, inntil de stbi-ste 
incliviclei av årsklassen blir så store a t  de lto~liri~er op i kategorien ))stor- 
I-eker<(. Fra cla av, sannsyriligvis fra ilyttårstid, avtar igjen fangsteil 
;iv kategorien >)siiiåreker<< efterhvert sot11 flere og flere av ltulterekerie 
ncir op i kategorien >)store relterc. 
Vi lrar nu ruateriale til å besvare cleri opgave vi hadde stillet oss: 
nemlig livilken maskevidde som skåner sil~årekene mest iiteii å reclii- 
sere fangstri~ei~gcleri av store relter. 
Vi må da treltlte deil sliitiiirig a t  redskaper riiecl 40 oriifars nett 
er ul-asjonelle fordi cle til enliver ticl fanges ei1 betyclelig mengde SI~I?L- 
relter, året rundt er del- over 60 procent småreker i fangstene, til sine 
ticles og på enlielte lokaliteter betyclelig r~iere. Vi liar bare et par fangster 
l-ivor rninclre enil 50 proceiit av antallet blev besteilit soiii småreker. 
liedskap mecl 32 or~ifnr gir selvf~lgelig de iliinste failgster av sm?L- 
reker, men våre resultater viser til alle Srsticler a t  fangsten av store 
reker også blir betydelig mindre i dette redsltap, fordi også de minste 
i~ltlividei- av kategorien store-reker solcles u t  av trålen rrnc'ler trekket. 
Kedskaper ined delille maskeviclcle ltan derfor iltlte aiiveilcles til reke- 
fiske uten et f~lel ig tap i fangstiitbyttet og fiskerens fortjeneste. 
Z?edsknp 792 ed 36 oln fnrs nett gav imicllerticl soi11 vi liar cet t ovenfor 
iltke n~iiidre fangst av sstoi-e-reker<( enn reclsltap mecl 40 omfar. I våre 
frasøk var utbyttet i 36 orufars trål litt beclre enn i 40 omfars i forsøkene 
for vå.ren, litt clårljgere j forsøkene 0111 som in er er^. Skulde inlicllerticl 
dette sp~rsiliål avg j~res  helt sikkert mRtte vi selvfølgelig ha et langt 
storre antall forsøk eriri cle vi l-iar hatt aiiledniiig til å. u t f ~ r e ,  men sol11 
allerecle nevnt kan vi t a  til in~ltekt  for vår opfatning der1 omstencligl-iet 
a t  niange fiskere ~itelukkeriile anvender 36 omfar i sin redsltap, og finclcr 
dette liensiktsinessig og løniisornt. 
Ilet procentiske antall av sinåreltei- i farigster ri~ecl 36 oii?fars tr3l 
val- soili vi liar- sett litet i vårinånedeiie, ulider 30 procent, og altså be- 
tydelig iiiiriclre erin den sainticlige fangst i 40 omfars trål. 
Utover sornnlereii stiger faiigsten av sni?treker, inen eiinri i jurii- 
juli er procentei1 vese~itlig riiindre enil i 40 onifars redskap, Iienlioldsvis 
40 og 63 procent s01?1 gjennernsilitt. Selv ilied 36 omfars trål Øcleiegges 
derfor et betydelig antall smårekc~- i soi1iriierii1ålieclene. Imidlertid 
kan clet på  eleilile tit1 ikke usidgåes, også i 32 orilfars redskap blev cler i 
juni ta t t  ca. 30 procent srilåreker, iiieil totalfangsteil var riktignok 
betydelig silincire. 
Utover liosten stiger fangsten av sinåreker yderligere, også i 36 
omfars trål, men i deri kolde årsticl kan disse småreker avsettes til 
liermetikkfabi-iltkeile, riktignok for en nieget clårlig pris. I de farvann 
livor fangsten av småreker osil liøsten er betydelig stØire finner disse 
rclier også annen avsetning. Av fangsteil på Breiangen går endel srilå- 
reker til agn til balikefisl\-eriie, og i Oslofjorclen osilsettes kulterekeiie, 
i alle fall fra. lit3steii og irtover, sammeil sliecl ile store reker direkte til 
forbriikcriic. 
C.  Rekefisket s o m  samfundssak. 
T'i har i det foregåencle i overveiencle gracl behar-icllet reliefisket 
ilt i fra clen eriltelte fisliers og lians arbeides synspunkter. Vi vil nu 
foi-s~ke 5 se cleii hele bedrift overett og i cleris sammenlieng liled alrnesic 
sa mfusidsspørssnål. 
1 fmrste rekke synes da tiet sp~rssuål å sli%tte iiiteressere almenlieten, 
0111 clen velist og utbreclelse som rekefisket har nåclcl nr1 står ved sin 
grense. Hvori~ieget vi enn beiindrer den opdagerlyst og opfiiinsornhet 
soiil rekefiskerne har vist i sin s ~ k e n  efter nye felter, så rnA vi ogs5 
på grurinlag av våre egne erfaringer tro, a t  cler i allfall i det s~nnenfjellske 
Norge syd for Tr~ndelagen, og i liavet utenfor clenne del av laiiclet, 
ikke er nye geografiske ~itviklingsn~uliglieter. Vi tor selvfølgelig ikke 
benekte, a t  enlielte ubrukte felter kan finnes ennu, iiieii stort sett tror 
\r i ,  a t  de briikbare områder nri er kjent. Med den nye siletocle sosn ekko- 
loclclet har skapt for undersøkelser av liavbiisinen, er clet mtilig å f å  
cii mere si~iaktig kartlegging av rekefeltene. Dessiitesi har sikkei-lig 
det fiske som allerede er begynt i Norcl-';orge en fremtid, son1 bare 
venter p5 en organisasjoil av eksportsniiliglietesle. For opclagelses- 
arbeide er lier sikkert ennu et fruktbart felt. 
Hvad der for oss som biologer, som er interessert i dyrenes titbre- 
clelse og l ir  i liavet, har gjort dette opclagelsesarbeide, både fiskernes 
og vårt eget, sS tillokkeiicle, er den kjensgjerning, a t  rekefeltene ovev- 
:ilt har- vist sig å være befolket av clen sarume d y i - e \ ~ ~ l e n ,  cle sasnme 
arter av fisli og lavere dyr overalt hvor et nytt felt er funnet. Der 
finnes derfoi- i hele nnt~irhistoi-ien neppe   log et snere s1Sende bevis p% 
(len gi-~rririleggericle lov for alle lcvencle veseners liv i naturen, nemlig 
den, a t  cler er en naturbestemt overensstemmelse iilellesii deri enkelte 
dyrearts forekoinst og naturforlioldenes eienclommelige liarakter i clesis 
oniverden, eller sosil det i biologien lialles, niilj(.ret. I hiindrer av  til- 
feller har norslie fiskere ubevisst fulgt ei? instinktiv forestilling oil1 ( l en i i~  
lovmessigliet, og vecl clenne lecletråcl også funnet cle iiye felter. 1;-a 
saniine synspunkt kunde stucliet av Itai-tene over kystliavet på elen 
annen sicle av Atlanterhavet lios oss fremlialle troen på at  relieielter 
inåtte finnes der, med ligneiicle sarniiieiisetiiing av clyreverde~ien iig 
rnecl ligiiencle biiniiforliolcl coni i norslie fjorcler. Og fra clette syris- 
punkt synes clet oss også a t  forsøkeile der ilar saililile bevisliraft for 
vår biologiske lov, som fysilternes og kjeinilternes eksperimenter har; 
tlervecl a t  cle bekrefter den lovinessigliet som tarilien Iiar sltapt. 
For fislterne selv har erltjennelseii av  clenne biologiske 1oviiiesi;ig- 
liet en stor betydning. Ueii vil oplieve den vraiigfoi-estilling som i 
ilusten alle fislierispørsmål og clisliusjoner om cleiii spiller en så stejr 
rolle, ilemlig deri, at  de fiskerier som foregår i et bestemt geografisli 
oinråcle soin ei1 fjorcl eller- et systeni av sa~i~menliengeiicle fjorcler, alltid 
finner sted under iniibyrcles konliurranse, sålecles a t  tlen eiles brrrtl 
er cleii aiineiis cløcl. I tusen tilfeller har cleiiiie lzresetning skapt inegct 
av  rinøclvenclig frykt, riiisuiinelse, liat og politisk spelirilasjon, som sliylclei 
uvicleiiliet mecl deri lov, at  eler i livert geografisli oini-åcle fiiiiies eir 
rnangfolcligliet av forskjelligartecle slags )?oiiivercleiier(!, livert av cleiii 
befolket av en forskjellig clyreverclcii. I trisen 51- hai- der kanskje va r t  
fisket i mangen ei1 norsli fjorcl, meii ikke reker og iltke på seltefelteile 
på elen bløte iiiuclclerburii~, soin man i virkeliglieten ailså soin c11 brken 
og søkte å unclgå. 
I liåpet om å biclra vår skjerv til å riti-ydde clisse gamle .i:raiig- 
forestillinger liar vi i clet foregående så iiingåencle beskrevet cle faiigstel-, 
vi har iakttatt og selv koiitrollert. De synes oss lielt forbløffencle i 
sin iilnbyrcles overenssteii~i~ielse, og cle sri?% axrvikelser, <le leilighet-- 
vise tilblanclinger av dyrearter utenfor clen egentlige )?lijeinnieli@reiicle(! 
fauna, iilå i flere tilfeller skyldes a t  ti-eltlteiie ikke liele tiden har 
Iiolclt sig til feltet, eller at  også tråleri under iniiliivniiigen hai- fanget 
enltelte dyr iiiidt i vannet, )>pelagisk<<, og ililie langs bunileil. Såleeles 
er clette sikkerlig tilfelle inecl cle fS små torskeunger solli sannenjjells ikke 
lever nede på dypt vann uiicler 30 favner. Hvad livittingen angai- 
staininer den utvilsomt fra gytiiingeii i elen store Kordsjøstamme. I 
sammenligning inecl reliefeltenes egne verclier er verdien av disse gjester as- 
helt forsviiliiencle størrelse. Hvacl angår reliefelteiies egentlige hjeriime- 
høreiicle fisliebestaiicl, slike arter som piieiipål (Gndzss e s ~ z a v k i ) ,  sveiiske 
hvitting (Gndzts f i o z ~ t a s s o ~ ~ ) ,  sypike (Gadzss I I Z ~ ~ Z L ~ ~ I ~ S ) ,  lubb ( 0 ~ 7 0 s  cini- 
briz~s) ,  så spiller de ingen rolle i noget annet slags fiskeri. 
r .. l id  og arbeiclsmicller Iiar alclri tillat oss å forfølge cleri i og for- sig 
interessante opgave å stuelel-e clisse arters natur- og livshistorie, men i 
praktisk henseencle kail dette i livertfall bare få hetyclniilg for reke- 
feltenes, iklte for andre onli-åclers fiskeriel-. 
Slcjont vi clerfor riiS avvise som lielt i~begrunnet og brroencle p2 
i-en uvicleiil-iet enliver påstancl o111 relcetr~lens innflyclelse på og slcade- 
ligllet for andre fislierier, så har vi fra forste stuncl, tla vi prlbegynt~ 
(lisse iinders~kelser vært klar over, a t  reketrålens innflytelse p2 relce- 
bestanden iniiebar meget viktige praktiske spørsnlål, og vi linr derfor 
båcle iakttatt fislieriles fangstel- og selv ritført en rekke forsølc iiiecl tråler 
av  forskjellig niasliest@rrelse. I sammenheng rliecl dette pi-aktiske 
spørsrnål er det, at Rcr'u liar gjoi-t tallrilte iakttagelser og undersøltelser 
over relteiis livsliistorie. 
Det freirigår av disse undersøltelser og av v5re sai~iriienligi~eade~clc: 
i~~~g-s t fors~l \ r ,  a t  relietråliilgen, som den drives, rnå betegnes som eii 
urasjo~iell og uøltoiiomislt iltnyttelse av relcebestanclen. I foruroligende 
grael @delegger cle finil~asliete tråler clen opvolisencle rekeyngel, uten 
;it den på nogeli iilåte liommer til anvendelse og kan opnR nogeil salgs- 
verdi. Store verdier g,?r dervecl årlig til spille, og følgerie er apenbare 
og tydelig iiierkbare i en sterlc avtagen av bestancleil på cle ganile felter, 
soin HJOI(T liaclcle anleclniiig til å pi-øve for 40 år siden. Dervecl for- 
klares eller forsterltes forståelseil av at  rekefiskerne stadig Iiar s@i;t 
nyc fangstfelter. Det sliyldes altså ililie bare en vekst i fisltei-befolk- 
riingens antall, ineii også en ~zedgang i rekebestanclens, )>rekebefolktiiinge11s(( 
antall av inclivieler. Vi liar clerfor inrigåeiicle clisli~itert sp@rsmålet (3111 
lovbestei~lluelser for en regulering a v  reketråleil, og- må uttale oss imot 
de ililværeilcle bestei~iiiielser, soin aiitagelig ilt ifra fryltten for relte- 
trålen coin >>fisketrål(( har satt en maksimiirns- istedetfor en miiiiiniiins- 
tnaskestørrelse. Vi har i clet foregåencte anbefalt en iiiiilimunis rnaslie- 
viclcle på 36 oinfar. Vi gj@r imicllerticl opi~~erksoiii på, a t  dette forslag 
bør liontrolleres iincler sin virkning og at  adlninistrasjoi~ei~ b@r ha aclgang 
til ny regulering i henhold til freinticlige ei-faringer. 
Rekefisliet frembyr i maiige lienseeneler et interessant ekserlipel 
for forståelsen av sociale probleiner. Det viser a t  et fiskeforsalt, son1 
legges slik an a t  clet blir ansli-uelig for en befolli-ning, fører til at  denne 
befolkniiig frivillig og ved egen selvvirksomliet utnytter cle opclagelser 
og ideer som ligger til grunn for fors~ket.  Det tekniske fisltefors~k får 
i et slilit tilfelle ltara1iterel.l av et socinlt eksperi?~zelzt. Det blir foraii- 
ledningen til en lang relilte nye opdagelser, opfini~elsei- og forbedringer 
fra beclrifteils egen sicle. Rekefiskets liistorie er eri gliinrende illustra- 
sjon til denne sanilliet, og vi liar clerfor også skjenket stor oprnerlisornliet 
til st~icliet og fremstilliilgen av denne historie. 
Reliefisket ilar også stor betydning for enliver som riten doginatiske 
forelominer vil betrakte clet solil en beclrift, i hvillien anvendelsen as- 
Izn.$itnlz~tgijter liar vært minimale. En liten skøite, en besetning a v  en 
eller to mann, liar i norslie fjorcler vtert cleii norn~ale bedr7,'jtse~zizeii. I 
(lisse enheters $)ko~ioi~iiske liistorie 1tar-i vi der-for stutiere clet riierrneslte- 
lige rirbeide frigjort fl-a alle de marige clogniatiske påstancler om ltarnpeil 
riiellem kapital og arbeide. Betrakter vi cle oplysningei- vi har erilvervet 
0111 enkelte rekefislieres cjkoi~oi~liske utbytte i lys av er1 slik forcloi~~s- 
fri innstillii~g, så sei- vi a t  arbeidets skjebne betinges av vekselvirkningeri 
ril el len^ ai-beidereil og n n t u v e ~ z .  13estandens rikdom på dc nye felter og 
opclagelsen av cleili fcjrte til fortjeiiester lailgt over de alriiindelige for 
iiorske fiskere, og liar i årreklter gitt en tallrik fislterbefolltriirlg ei1 @ko- 
i~omislt tilfredsstillende eller lyltltelig tilværelse. På  [len annen sicle ser 
vi a t  veksten i antallet av cleilrie fiskerbefolltning og clen efterl15nden 
optredeilde grense for opdagelseii av nye felter forte til en innskrenkning 
i de tidligere gli~iirencle fortjeilester, og a t  denne innskrenltriing ytterligere 
slcjerpesved en forringelse av bestanclens stc?rrelse på grrrnn av ei1 
urasjonell ;~rbeiclsiliåte. 
A v  de11 grzuzlz ,toveliggert dev ni/ jur rani,/ lw~del d e n  7:il'i.tige o?ga.i!e, 
2' ove~e7tsste11~~11z~i;Se /ileli (le salilige oplyswi~zgav,  i uegulere j n n g s P ~ ~ ~ d t e n  
slilz n t  ::i 121111 ha 71cipel o ~ u  e? ?)ajfig og besi ~ z t ~ l i g  (op i imnl i )  zitbjlife for 
i i skenze .  
1 .  'Tra~vl fisliiiig for deep sea pi-awns coii-iiiiencetl in Xoi-\vay iii tlic 
autuiiin of 1898 after H j o r i ~  hacl proved iii 1897 tlie esistence of 
great quantities of P. horealis in the fjorcls of East Norway. 011 
the I-ecommaiiclatior1 of Dr. (:. G .  JOHS. PJ;SEIZSEN, HJORT con- 
structecl a serviceable gear for tl-iis fishery by iiiodifyirig the Danisli 
eel-seine to ari ottes-ti-awl. I n  tablc 1 and Figures 3, 3 ancl 4 a 
;uiniiiary is given of the growtli of prawii fishii-ig ill Norway, Sweclcn 
~iiicl Deniliark. 111 1935 nearly 5 million li-ilograinmes of prawris 
\vere fisliecl by tl-iese tliree countries :tltogether, :iiid 2/, of this 
cl~iantity by  Norway aloiie. 
2. On the basis of inforiiiatioii and cl-iarts placcd at our tli.:posal, iiiuiiily 
11~1 two fishei-r-iieii, a survey is given of tfie prawniiig grouncls wliicli 
ai-e kiiowii from tlie Sveniir Rank to the Sroiicllieiiii 17jorcl. 
3. The developmerit of gear and fisliing craft froni Hjon-r's first 
trn\vl and sailing bosts to i~iodern geai- and iiiotor vessels is cle- 
scribecl. 
4. The statisticnl valrie of the prawii fishing i11 tlie case of Norway 
Iias aiiiountecl in i-ecent years to about 2 inillion kroiier per aiinum. 
From 1.908 to lC)35 the value of the total jiield in thc case of Xor- 
\vay lias heen inore than 22,5 million kroner. 'l'he incoriies of the 
fisliermeri vary consicleral~ly accorcliiig to tlieir ability. Soiiie 
exainples sliow tliat in good years the gross incoiiie lias amouiitecl 
to about I i r .  20.000,00. 'rlic nett income ainounts to 35 24 - 50 
"h  of tlie gross. 
5 .  'Tlie life history of P. Iiorenlis is describecl 011 tlic basis of previous 
jnvestigatioiis ancl tliose ~iriclei-talien by  us. An account is g-iven 
of tlie gi-owtlr of the pranrti in Norwegian .watei-s anrl of tlie pro- 
bable number of moultings to ~vliicli it is srihjectecl. 
O. Il'l-ien tlie pi-a~vii fisliery commenced an accuiiirilated stocl; was 
fished. After tlie lapse of a number of yeal-s tlie critclies becaiiie 
clepenclciit on i-lie annua1 reiie~vals and tlie iiiteiisiiy of the fishery. 
The yielci Irns tlierefore declined coiisiderzbly on all the old groirnils 
rintil iii receiit year5 it 11;~s becotiie mor-e constalit .\vit11 rililior 
fluctuations. 
7.  The possibility of discovei-ing rlew prawii grouricls iii the Norwegiair 
CJiannel Iias been investigated by  cruises from the Ikef  off Icristia~i- 
saiicl S. to tlie waters off Stadt cli~i-ing tlie suininei- of 3934. 011 
tliese crilises i t  was fouiicl that  tlie qilailtity of prawns cleclinecl 
gradually witlr tlie clisappear-ance of cletritus froin tlie iiiateriai of 
tlie sea-bed. Froiii Utsira ancl 1101-thwai-cls tlie bottoin consi-tecl 
of plire sancl. 
8. Similar esperieiice was gaiiied by RIGELOIT: aiicl H j o ~ i l  in tlie Gulf 
of Maiile (U.S.A.) clul-ing tlic siiiiiii~er of 1936. Qriaiitities of P. 
borenlis capable of being fisliecl oil an  iilclustrial scale we1-e founcl 
in waters wliicli liad strong points of resemblailce witli the praisir 
grounds iii thc  Korwegian fjords. 
9. A coinparison between tlie aiiiinal life of tlie prawn gi-ouncls exaiiiiiietl 
by bottoin sainpler (BROCH 1035) ancl tliat bi-ought irp by the tram-l. 
shows that  tlie trawl only takes up a very sinall selection of tlie 
bottoin fauna, nainely, tlie large forlns wl-iicli live oil aiicl over the 
bottoni. ,4 list of tlie species of fisli caught by trawl i11 Norwegian 
waters is also given liere, aiid tlie quailtities in wliicli tliey are 
takeil. 
10. The iiljurious effects whicli tran?ling is saicl to liave on otlier fisheries 
are cliscussecl. 
11. The effect: of tlie gear oil tlie size of tlre stock of prawns is exan~ineil. 
12. Tlie bearing of ou1- investigation is cliscussecl, and recon~n~end;-t- 
tions for a minimum iliesh in tlie trawl are inacle in ordei: to  bring 
the fishery into rational forms ailcl to  increase the catches of the 
fisliermeii. 
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